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P r o y e c t o s f i n a n c i e r o s 
f r a n c e s e s 
L a a l a r m a s e n t i d a en F r a n c i a por l a 
a c e n t u a d a flojedad de s u m o n e d a se 
refleja en l a serie de proyectos que s ú -
bitamente aparece como p r o g r a m a del 
Gobierno, y como p r o g r a m a i n e x c u s a -
ble, c u y a a p r o b a c i ó n por l a s C á m a r a s 
p a r l a m e n t a r i a s se hace c u e s t i ó n de G a -
binete. L a s a c u d i d a d a d a por l a B o l s a 
i n t e r n a c i o n a l a l f ranco h a removido 
t a m b i é n los fondos do l a p o l í t i c a y h a 
advertido a i a o p i n i ó n n a c i o n a l , u n po-
co a l e t a r g a d a en el d is írrato de u n a 
tranqui l idad m á s aparente que r e a l , ios 
-pgligros que r o d e a n a l p a i s por u n a 
s i t u a c i ó n m o n e t a r i a inestable y preca-
ria . E l Prest igio del m i n i s t e r i o P o i n c a r é 
sufre en esta o c a s i ó n m a y o r quebranto 
que en c u a l q u i e r a o t r a o c a s i ó n y por 
cualquier o t r a c a u s a se le p u d i e r a infl i -
gir. D e s v a l o r i z a r s e e l franco , d e s p u é s de 
haberse cantado e l é x i t o de l a ocupa-
c ión del R u h r , y en los momentos en 
que los C o m i t é s de expertos redn idos 
en P a r í s b u s c a n so luc iones p a r a e l pro-
blema financiero a l e m á n , es a c u s a r el 
fracaso de l a p o l í t i c a de P o i n c a r é y 
restarle a é s t e elementos de combate en 
ia l u c h a d i p l o m á t i c a que se d e s a r r o l l a -
r á en el seno de aquel los C o m i t é s . So 
ha dado c u e n t a de ello el presidente del 
Consejo de m i n i s t r o s f r a n c é s , y con s u 
furia h a b i t u a l i n t e n t a defenderse, de-
fendiendo a l f ranco , y arremete c o n t r a 
los supuestos cu lpab les , los especula-
dores ex tranjeros , y c o n t r a los contr i -
buyentes n a c i o n a l e s de fraudadores de l 
Fisco , a quienes a c u s a de cometer con 
sus f raudes fiscales u n c r i m e n h o r r e n -
do, . p o r q u e — d i c e — « e l f raude f i s ca l cons-
t ituye hoy u n a a c c i ó n s a c r i l e g a » , y a 
quienes se propone a b r u m a r con i n q u i s i -
ciones molestas y fuertes castigos, a s í 
como a todos los contr ibuyentes f r a n -
ceses c en t remendos recargos de i m -
puestos. 
E s u n a p r u e b a interesante l a que v a 
a h a c e r el Gobierno P o i n c a r é sobre l a 
m a y o r í a p a r l a m e n t a r i a y l a m a s a con-
t r i b u t i v a del p a í s . 
S u p r i m e r proyecto es, senc i l lamente , 
a u m e n . a r en u n a doble d é c i m a , o s ea 
en u n 20 por 100, l a cuota de todos los 
impuestos, tanto directos como i n d i r e c -
tos. L a C o m i s i ó n de H a c i e n d a del C o n -
greso lo h a aceptado en p r i n c i p i o ; pero 
i n s i n ú a l a e x c e p c i ó n de los impuestos 
sobre l a s a l y el a z ú c a r , p a r a e v i t a r e l 
encarec imiento de estos a r t í c u l o s de ne-
ces idad p r i m a r i a . 
T a m b i é n l a s C á m a r a s de C o m e r c i o y 
d iversas asoc iac iones e c o n ó m i c a s se m a -
nifiestan en c o n t r a de l a a p l i c a c i ó n del 
recargo a los derechos de A d u a n a que 
afecten a l a s importac iones procedentes 
de los p a í s e s con los que se h a n cele-
brado o e s t á n por ce lebrarse T r a t a d o s 
de consorcio . « Q u e no perdamos—dice 
.cautamente L e T e m p s — l a s pocas a m i s -
tades que p u e d a n q u e d a m o s por el 
mundo . Nues tro c a m b i o no se p e r j u d i -
c a r á por e l l o . » 
No le v a t a n m a l a l comercio f r a n c é s , 
por ejemplo, en sus re lac iones con E s -
p a ñ a , s e g ú n el T r a t a d o vigente, p a r a 
d a r o c a s i ó n a que E s p a ñ a lo denuncie . 
Otros proyectos que in teresan a s ú b -
ditos e s p a ñ o l e s , s o n : el que se refiere 
al repertorio de cambios y a l a proh ib i -
c i ó n de expor tar ca,pitales e s tab lec ida 
por l a ley de t a s a s de albril de 1918, que 
se ra t i f i ca en t é r m i n o s a ú n m á s seve-
ros , y el que, por i n i c i a t i v a de u n d ipu-
tado, se p r e s e n t a de nuevo p a r a g r a v a r 
con u n impuesto e spec ia l a los t u r i s t a s 
extranjeros . Sobre esto en s u i n i c i a c i ó n 
y a h i c i m o s u n breve c o m e n t a r i o : que 
se apruebe y que s e a duro e l impuesto 
h a s t a hacer lo insoportab le , es lo que 
deseamos en bien de los e s p a ñ o l e s , y s i 
se quiere , de F r a n c i a , aunque esto ú l -
timo lo ponemos en d u d a , porque, s é -
g ú n l a s e v a l u a c i o n e s m á s b a j a s , los i n -
gresos en l a e c o n o m í a f r a n c e s a por con-
cepto de los gastos que a l l í h a c e n los 
extranjeros , i m p o r t a n unos 2.000 mil lo-
nes de francos (otros c á l c u l o s o s c i l a n 
entre e sa c i f r a y l a de 6.000 mi l lones) , 
y no s e r í a improbab le que u n a impo-
s i c i ó n x e n ó f o b a f u e r a contraproducente 
Í- sus fines e c o n ó m i c o s y fiscales. 
E n l a c a m p a ñ a por l a defensa del 
frtanco es digno de notarse , c ó m o l a 
t r e n s a l l a m a d a de i n f o r m a c i ó n y g r a n 
c i r c u l a c i ó n secunda , a u n q u e de fijo bien 
re tr ibu ida por el Tesoro n a c i o n a l , l a ac-
c i ó n oficial del Gobierno. V é a s e , por 
ejemplo L e M a l l a , n ú m e r o correspon-
diente a l d í a de a y e r (21). E n le tras grue-
sas y o r l a d a s des taca estas sugestionee 
y a d m o n i c i o n e s : « D e f e n d e r el f ranco es 
defender a F r a n c i a : C a d a vaso de v ino 
ex tranjero que b e b é i s ; c a d a queso ex-
tranjero que c o m é i s ; c a d a metro de 
¡paño ex tranjero que c o m p r á i s ; c a d a pro-
ducto ex tranjero que p a g á i s , represen-
ta f rancos que s a l e n de F r a n c i a : C a d a 
franco que sa le de F r a n c i a hace s u b i r 
la l i b r a , el d ó l a r , el florín, l a peseta, 
e t c é t e r a : C a d a vez q u e l a s d i v i s a s ex-
t r a n j e r a s suben, ol precio de l a v i d a en 
f r a n e l a sube t a m b i é n : Defender el f ran-
co es defender a F r a n c i a y es t a m b i é n 
defender s u p o r t a m o n e d a s . » 
Y lo p a r t i c u l a r del caso* es que esta 
p r o p a g a n d a que a q u í , en E s p a ñ a , se 
t o m a r í a u n poco en b u r l a , y desde lue-
go, como c o s a v u l g a r y c u r s i , produce 
en F r a n c i a s u efecto. U n amigo nues-
tro, r e c i é n l legado de P a r í s , nos cuenta 
que en el r e s t o r á n del t r e n donde v i a -
j a b a , a l serv irse queso de H o l a n d a como 
postre do l a c o m i d a , se l e v a n t ó u n co-
m e n s a l y p r o n u n c i ó frases i n d i g n a d a s 
contra el acto a n t i p a t r i ó t i c o que impl i -
caba l a presenc ia del queso h o l a n d é s en 
u n a m e s a f r a n c e s a . 
; C u á n t o que aprender de nuestros ve-
Ramón de O L A S C O A G A 
B i l b a o , 22 de onero. 
E l e c c i o n e s e n I t a l i a 
e l 6 d e a b r i l 
o 
E l d o m i n g o s e p u b l i c a r á e l d e c r e t o 
d e d i s o l u c i ó n 
o 
M u s s o l i n i e x p o n d r á e l l u n e s 
s u p r o g r a m a e l e c t o r a l 
E l P . P . L l a c h a r á solo 
(De nuestro senrioio ospoclal.) 
•rr i, /• ; B O M A , 24. 
tíoy ha firmado e l Rey e l decreto de d i -
soluc ión de l a C á m a r a ; pero es casi seguro 
que hasta e l d í a 27 no se rá promulgado 
para esperar a la firma del Tratado i ta lo-
yugoeslavo, que se r e a l i z a r á e l d í a 26. 
Las elecciones se .ce lebrarán el d í a 6 de 
a M ; pero les resultados definitivos no be 
conoce rán hasta la ú l t i m a decena del mes, 
dada la c o m p l i c a c i ó n de l a nueva ley Elec-
to ra l , que obliga a m ú l t i p l e s operaciones, 
tanto en las circunscripciones electorales 
como en la Jun t a oentral . Esto no quiere 
decir que durante todo ese t iempo se igno-
re a quien pertenece e l t r i u n f o ; pero no 
p o d r á safcerse e l reparto exacto de puestos 
en cada c i r c u n s c r i p o i ó n . 
L A C A M A R A S E R E U N I R A E L 
D I A 21 D E M A Y O 
E l p r e á m b u l o del decreto, que fué apro-
bado ayer en e l Consejo de minis t ros , e: 
una r á p i d a s í n t e s i s de l a obra eficaz i c a l i 
aada por el Gobierno fascista en los quince 
meses de Poder. Expone los resultados ob-
tenidos en la pacif icación in ter ior , ia 
r e a n u d a c i ó n del trabajo normal , en la act i-
vidad del t ráf ico , en l a dignificaedón r e l i -
giosa y moral y en los resultados de la 
po l í t i ca exter ior , resolviendo la cues t i ón 
de F i n m e y concertando un Convenio de 
amistad con Yugceslavia. Demuestra des-
p u é s la necesidad de dar al pa í s una Cá-
mara que cea su e x p r e s i ó n directa y exacta, 
proporcionando al Gobierno una m a y o r í a 
só l ida y real para proseguir su obra recons-
t ructora . 
E l Gobierno p r e s e n t a r á una l is ta ún ica 
en toda I t a l i a , cuyo d i s t in t ivo s e r á el 
fascio de los l ictores. N inguna ot ra l i s ta 
t e n d r á el apoyo gubernamental , excepto al-
gunas, m u y escasas, listas locales, presen-
tadas por elementos amigos del Gobierno, 
aunque no fascistas. E n las circunscripcio-
nes de Piamonte y L o m b a r d í a p r e s e n t a r á n 
l i s t a aparte, con e l apoyo fascista, los ami -
gos de G i o l i t t i . Ademáis de és t e figurarán 
en ella e l ex presidente del Consejo Pacta 
y el ex m i n i s t r o de M a r i n a Soleri . Parece 
que De Nicola figurará en la l i s ta fascista 
de Ñ á p e l e s , donde t a m b i é n se p r e s e n t a r á 
Musso l in i . Este l u c h a r á t a m b i é n por M i l á n . 
L a l i s ta de opos ic ión const i tucional s e r á 
capitaneada por e l ex min i s t ro m t t i a n o 
Fa lc ion i . N i t t i no l u c h a r á . 
E l P. P. L , reunido estos d í a s , ha acor-
dado no concertar n inguna clase de alian-
zas con otros partidos y presentar listas 
propias en todas las circunscripciones, i n -
cluyendo en ellas e l menor n ú m e r o posible 
de candidatos. E l jefe de lo que se llama 
la izquierda popular , e l diputado por Cre-
mona, Guido M i g l i o l i , no presenta su can-
dida tura , atendiendo requerimientos de per-
sonas autorizadas. 
E l programa electoral del fascismo sólo 
se c o n o c e r á e l d í a 28, d e s p u é s que Musso-
l i n i haya pronunciado su discurso ante ia 
Asamblea del par t ido fascista. E n la direc-
ción del par t ido se hacen febri lmente 'os 
preparativos necesarios para poder ins ta lar 
c ó m o d a m e n t e las 600 personas que se calcu-
la a s i s t i r á n a ella. S e r á la asamblea fascista 
m á s numerosa y m á s impor tan te . E s t á n 
convocados los parlamentarios del par t ido , 
e l Estado Mayor de la m i l i c i a y los coman-
dantes de zona, los miembros del T r i b u -
na l d isc ipl inar io fascista, e l Di rec tor io na-
cional de los Sindicatos, los alcaldes fas-
cistas de las capitales de provincia y do 
d i s t r i t o , los presidentes fascistas de D i p u -
taciones y Consejos provinciales, l a oficina 
de Prensa y propaganda del p a r ü d o , los 
directores de los pe r iód icos fascistas, el 
Direc tor io de los Consejos t é c n i c o s , e l D i -
rectorio de las Cooperativas, y , na tura l -
mente , e l Consejo nacional , formado por e l 
Gran Consejo y los secretarios provinciales. 
Este ú l t i m o c o n t i n u a r á sus trabajos en los 
d ía s siguientes.—Daffina. 
Mañana se firmará el acuerdo 
sobre Fiume 
(De nuestro servicio especia]) 
B O M A , 24.—Pachioh, presidente del Con-
sejo de minis t ros de Yugoeslavia, y N i n i c h t , 
m i n i s t r o de Negocios Extranjeros, han llega-
do hoy a Roma para conferenciar con M u -
ssolini . A la entrevista asistieron t a m b i é n 
el secretario del min i s te r io de Negocios Ex-
tranjeros, senador Con ta r in i . H o y por la no-
che h a b r á en el Qui r ina l un banquete en ho-
nor de los vis i tantes , y el s á b a d o en el m i -
nis ter io de Negocios Extranjeros se celebra-
r á la firma del acuerdo sobre F i u m e y del 
Convenio de amistad. E l domingo en e l Pa-
lacio Venezia d a r á Mussol in i una gran re-
cepc ión . Los min i s t ros yugoeslavos regresa-
r á n a su pat r ia el d í a 28. 
Aver han llegado los delegados comercia-
les 'de Yugoeslavia para d i scu t i r el Tratado 
comercial , cuya firma se espera para ú l t i -
mos de mes próximo.—Daff ina. 
Puerto Rico pide la autonomía 
S A N JTTAN D E P U E R T O R í C O , 23 .—Ha 
llegado a W á s h i n f r t o n l a Comis ión por tor r i -
q u e ñ a encargada de presentar al presidente 
Coolidge Ja i peticiones de a u t o n o m í a de la 
isla. Solici taron la c o n c e s i ó n de un estatuto 
semejante al de los dominios mgleses, espe-
cialmente al de C a n a d á . 
Los moros prestan aperos de 
labranza a nuestros colonos 
o 
M K L I L L A , 23.—Los i n d í g e n a s dol zoco 
E l A r b á a de A r k e m á u , al enterarse de que 
los* colonos e spaño le s no t e n í a n aperos para 
sembrar el grano que les h a b í a cedido la 
Intendencia del E j é r c i t o , han acordado pres-
tarles voluntar iamente todas las yuntas dis. 
ponibles en sus cabilas, que ascienden a 17.3 
para que los colonos españo les puedan efec-
tuar sus trabajos. 
Cada día se observa que es mayor la armo-
nía entre los i n d í g e n a s y nuestros colonos, 
en lo que parece que ha inf in ido t a m b i é n el 
indu l to del ex sargento Yaman i . 
El laborista OGrady será 
embajador en Moscú 
P a r e c e q u e s e r á s u s i i t u í d o e l 
e m b a j a d o r i n a l é s e n B e r l í n 
h ^ ^ F l ' 2 4 — ^ a y Mac Donald se 
ha presentado esta m a ñ a n a en su Gabinete 
def Foremg Ofcee, a h * nueve. 
tomS reStaateS jefeó de departamento h a b í a n 
tomado p o s p o n de sus puestos a las ocho 
ae la m a ñ a n a . 
Durante toda ella el p r imer m i n i s t r o ce 
ha dedlcado a c o n í e r e n c i a r con los jefes de 
servicio , especialmente con aquellos que se 
han especializado en las cuesuones rusas. 
Ufaciosamente so asegura que Ramsay Mac 
Uoaald Se h a p u e s t o ya on re lac ión con -Mos-
y que e l reconocimiento formal de este 
G o b e r n ó por la Gran B r e t a ñ a no * m á s 
que . cues t ión de semanas. 
Se llega a decir que el p r i m e r m i n i s t r o 
ha inv i tado ya al diputado O'Grady a des-
e m p e ñ a r e l cargo do embajador en M o s c ú . 
Corren rumores de que Massingham, pe-
riodista bien conocido, s e r á nombrado emba-
jador en B e n m . en s u s t i t u c i ó n de lord D 'Aber -
non Kamsay Mac Donald parece que d e j a r á 
w Key el nombramientor acostumbrado de 
personal de la Casa Real. 
F ina lmente se asegura nue Hodges, ant i -
guo secretario de la F e d e r a c i ó n de mineros 
y Gcshng, al cual el Gobierno f rancés pro-
hibió hace dos años i r a P a r í s a una con-
ferencia mí -e rnac lona l . han entrado a formar 
parte del Gobireno b r i t á n i c o . 
SegÚa e l « E v e n i n g S t a n d a r d » , Mac Do-
nald ha declarado que al hacerse car^o ¿1 
mismo de la cartera de Negocios E x t r a n -
jeros, sn p r imer acto s e r á i n c l u i r en las 
atr .ouriones de este min is te r io todos los 
asuntos relacionados con l a .Sociedad ae 
las daciones. 
L A H U I D A D E C A P I T A L E S 
L O N D R E S , 24.—Hablando esta tarde en 
propaganda de un candidato l iberal para 
una e lecc ión parcial da la C i t y , lord Grev 
5a dlcho ^u6—« e l par t ido laborista estaba 
dispuesto a poner en p r á c t i c a su p ro - rama 
electoral, reprobado por el p a í s , se encon-
t r a r í a justif icada una co laborac ión de l ibe-
rales y conservadores para reducir a la nada 
tales proyectos. 
Fin Nueva York sir Robert Horne , ex 
min i s t ro de Hacienda b r i t á n i c o , que ha 
smn recibido por el presidente Coolidge, ha 
manifestado que ante l a amenaza de que 
se formara en Ing la t e r r a un Gabinete la-
borista, gran numero de financieros b r i t á -
nicos se apresuraron a colocar sus cap-.ia-
les en vaferes americanos. 
R E C E L O S D E L A P R E N S A F R A N C E S A 
P A R I S , 24—Toda la Prensa se muestra 
preocupada por la posible po l í t i ca del Gabi-
nete ing lés en re l ac ión con Francia . E l en-
viado especial del « M a t i n » , Ju l io tíauerwein, 
dice que se advierte en Ingla ter ra u n pro-
greso m u y marcado de los sentimientos au-
tilranceses. pero no creo que los laboristas 
lleguen a tomar una apt i tud demasiado agu-
da de host i l idad, buscando una alianza con 
Alemania y Rusia para denunciar el Tratado 
de Versalles. E l corresponsal a ñ a d e que hay 
que esperar como cosa segura que el Go-
bierno laborista t r a b a j a r á para el ingreso de 
Rusia y Alemania en la Sociedad de Nacio-
nes y para que é s t a intervenga en la solu-
c ión del problema del Ruhr y en el de las 
reparaciones. 
E l « J o u r n a l » cree en u n inmediato reco-
nocimiento del Gobierno de los soviets por 
ei Gobierno que preside Mac Donald , nom-
b r á n d o s e embajador en Moscú a M r . James 
O'Grady, que v i s i tó a Rusia d e s p u é s de l a 
guerra. 
T a m b i é n cree la Prensa francesa que el 
Gobierno laborista se p r e o c u p a r á inmediata-
mente de in te rveni r en el Palatinado, a s í 
como de resolver el confl icto creado por la 
A d m i n i s t r a c i ó n de los ferrocarriles en Co-
lonia. 
T r e s b a r c o s d e g u e r r a 
m e j i c a n o s s e s u b l e v a n 
W A S H I N G T O N , 24.—Las tr ipulaciones de 
los c a ñ o n e r o s « Z a r a g o z a » y « A g u a P i e t a » y 
el remolcador « T a m p i c o » se han rebelado 
contra el Gobierno mejicano y se han unido 
a los insurrectos. Corre el rumor de que el 
transporte c a ñ o n e r o «P rog re so* se ha rebe-
lado t a m b i é n . 
Los rebeldes mejicanos han levantado al 
bloqueo de Tampico , pero anuncian que una 
zona de guerra naval s e r á definida ante el 
puerto. 
L A R E B E L I O N D E L G E N E R A L 
F I G U E R O A 
M E J I C O , 2 4 . — E l Gobierno mejicano ha 
publicado una nota oficial , s e g ú n l a cual se 
considera terminado el movimien to revolu-
cionario del general Figueroa. 
«Los incidentes de Tampico y Santa Eula-
l ia—dice la no t t^ - son actos no revoluciona-
rios, pero s í de p i r a t e r í a , con los cuales ha-
cemos al general Figueroa l a jus t i c i a de 
creer que no tienen nada que ver con ellos. :> 
C I N C O A H O G A D O S E N E L «TACOMA» 
P A R I S , 24 .—Telegra f í an de Veracruz al 
« N e w York H e r a l d » que e l crucero america-
no « T a c o m a » . que n a u f r a g ó el d í a 17 en los 
acerrifes de Banqui l los , se h u n d i ó a poco 
de embarrancar, a h o g á n d o s e el c a p i t á n y cua-
t ro telegrafistas. 
V e n i z e i o s s e d e c l a r a 
l a r e p ú b i i e a 
por 
A T E N A S , 2 4 . — D e s p u é s del discurso que 
p r o n u n c i ó ayer en la Asamblea Nac iona l . 
Venizeios p r e s e n t ó dos mociones: la pr ime 
ra, pidiendo el derrocamiento de la dinas 
t í a , y l a segunda, pidiendo l a i n s t a u r a c i ó n 
en Grecia del r é g i m e n r e p ú b l i c a n o . 
N o le v a n a hacer caso 
__—o——-
Aconseja a las mujeres diputados que 
pronuncien pocos discursos 
L O N I > B E S . 2 4 . — « S e d avaras de discur-
sos» , es el consejo dado a las mujeres, miem-
bros del nuevo Par lamento por M r . T . P. 
O'Connor, e l padre de l a C á m a r a durante un 
banquete celebrado en honor de las mujeres 
elegidas. 
«Yo mi smo—di jo—vivo desde ha^f cuaren-
ta a ñ o s de la r e p u t a c i ó n que mei d i ó un 
solo discurso a p r o p ó s i t o de I r l a n d a . » 
C i u d a d a m e n a z a d a p o r e l 
i n c e n d i o d e u n a m i n a 
Cuatro casas hundidas y 20 amenazadas 
L O N D R E S . 24.—"ün violento incendio sub-
t e r r á n e o , debido a la c o m b u s t i ó n lenta , ha 
des t ru ido las antiguas minas de T i p t o n , c iu-
dad que cuenta con una pob lac ión de 36.000 
habitantes. Cuatro casas han sido casi des-
truidas y otras 20 ep.tán amenazadas. Se to-
man e n é r g i c a s medidas para l i m i t a r la ca-
t á s t r o f e , que amenaza propagarse hasta el 
centro de l a ciudad. 
El Támesis se ha desbordado 
o 
L O N D R E S , 24 .—Según el « D a i l y M a i l » . 
& consecuencia do la crecida del T á m e s i s y 
sus afluentes, las poblaciones r i b e r e ñ a s han 
evacuado Idiversos Humares amenazados de 
i n u n d a c i ó n . 
GIRE ElllSEB IMPERIBL 
V E A U S T E D E L . 
m m m n j ima 
E l t e a t r o c l á s i c o e s p a ñ o l e n A l e m a n i a 
E E 
B o n n , enero, 1924. 
E s v e r d a d e r a m e n t e m a r a v i l l o s o que los 
a l e m a n e á , a f l ig idos por m a l e s d u r í s i -
mos , t engan a ú n dispuesto el á n i m o pa-
r a entregarse a l a c o n t e m p l a c i ó n a r t í s -
t i c a y a b r a n s u a l m a a l a s de l i cadezas 
de l arte c l á s i c o de o t r a s nac iones . Nues-
t r a S o c i e d a d p o p u l a r de teatro no se 
d e j a a b a t i r por los in for tunios de ? a ho-
r a presente, y pros igue s u s e m p r e s a s con 
el agrado e x t r a o r d i n a r i o del p ú b l i c o , a l 
caíal ofrece en notables condic iones de 
b a r a t u r a representac iones de teatro c l á -
sico y sano. S u a f i c i ó n i l cs^yarlol, y a 
conoc ida por los lectores de E L DEBATE, 
se h a puesto o t r a vez dn rel ieve ante dos 
obras i lus tres , d e C a l d e r ó n u n a , « E l 
P r í n c i p e C o n s t a n t e » , y m o d e r n a l a obra, 
l a f a m o s a c o m e d i a de B c n a v e n t e « L o s 
intereses c r e a d o s » . Y tenemos l a d i c h a 
de que en el teatro de B o n n se veri f i -
quen los p r i m e r o s e n s a y o s de l a Soc ie -
d a d popu lar , puesto a l servic io de é s t a 
por el excelente d i r e c t o r del teatro, doc-
tor F i s c h e r . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de « E l P r í n c i p e 
C o n s t a n t e » h a s ido u n verdadero acon-
tecimiento a r t í s t i c o , a cuyo resu l tado 
h a n c o n c u r r i d o d i v e r s a s c i r c u n s t a n c i a s . 
E s que en l a l i t e r a t u r a joven de A l e m a -
n i a h a y u n p r o n u n c i a d o c a n s a n c i o res-
pecto a los a n t e s t a n ce lebrados proce-! 
d imientos modernos , y se siente u n mo-
vimiento de protes ta c o n t r a el teatro de 
sensac iones m a l s a n a s , c o n t r a el efectis-
mo, que p r e s c i n d í a c a s i en absoluto de 
la s ideas y de los sent imientos , y per-
s e g u í a ú n i c a m e n t e l a d i v e r s i ó n de u n 
p ú b l i c o á v i d o de sensac iones i n m e d i a t a s 
y m u y a m e n u d o b r u t a l e s . N u e s t r a j u -
ventud quiere algo m á s serio, m á s pro-
fundo; quiere u n a l i t e r a t u r a de ideas , 
u n teatro que eleve y entus iasme. Y es-
ta es u n a de l a s r a z o n e s por l a c u a l « E l 
P r í n c i p e C o n s t a n t e » , de l poeta cas te l la -
no, les i n s p i r ó t a n t a s i m p a t í a ; l a i d e a 
p r o f u n d a de l a a b n e g a c i ó n , e x p r e s a d a 
por ol d r a m a t u r g o e n versos a d m i r a b l e s ; 
las palalbras ardientes de aquel p r í n c i -
pe, que quiere d a r m i l v i d a s por l a de-
fensa de C e u t a , a u n q u e s ó l o fuera por 
tener C e u t a u n a i g l e s i a c o n s a g r a d a a 
la que es R e i n a y S e ñ o r a de los Cie los 
y de l a t i e r r a . . . 
E l profundo i d e a l i s m o que i n f o r m a 
l a s p a l a b r a s de l poeta j s i g u e h a b l a n d o 
p r o f u n d a m e n t e a los e s p í r i t u s , a t r a v é s 
de los s iglos y de t r a d u c c i o n e s en ca-
sos ta les s i empre imperfectas . A d e m á s , 
l a d i r e c c i ó n de l teatro h a tenido l a idea 
fel iz de a d a p t a r lo- m á s d i e s t ramente po-
sible el a r r e g l o e s c é n i c o a e s a f i n a l i d a d 
idea l i s ta , recor tando d i scre tamente a lgu-
n a s ampl i f i cac iones r e t ó r i c a s del poeta y 
reduc iendo l a r e p r e s e n t a c i ó n t é c n i c a a l a 
s u m a sencil lez, con lo que se cons igue u n a 
f u e r z a de e x p r e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , y a l -
c a n z a n los pensamientos del poeta u n 
r e a l c e m a r a v i l l o s o . Me v i n i e r o n a l a me-
m o r i a frases del i l u s t r e R i c a r d o L e ó n 
a c e r c a diel teatro c a l d e r o n i a n o en s u inol -
v idab le o b r a de L o s cabal leros de l a C r u z . 
¡ L á s t i m a que los excelentes j ó v e n e s de 
E s p a ñ a no p u d i e r a n e s c u c h a r los j u i c i o s 
de sus j ó v e n e s h e r m a n o s de A l e m a n i a 
a c e r c a del v a l o r m o d e r n o del teatro de 
C a l d e r ó n , « f u e n t e perenne de idea l i smo 
s a n o » . E n efecto, el teatro c l á s i c o espa-
ñ o l e s t á en c o n s o n a n c i a con a s p i r a c i o -
nes m o d e r n í s i m a s de l a l i t e r a t u r a ale-
m a n a , no s e g ú n l a m o d a de los r o m á n -
ticos, s ino p o r l a t e n d e n c i a c a d a d í a m á s 
v i s ib le h a c i a u n teatro de ideas y de 
v i d a . 
L o m i s m o h a p a s a d o con l a c o m e d i a 
de Benavente , en l a que se h a a d m i r a -
do l a f u e r z a l i t e r a r i a , con l a que el i lus -
tre m a e s t r o de l a escena e s p a ñ o l a h a 
dado e x p r e s i ó n a los e n g a ñ o s de l a v i -
d a exter ior y a l a o p o s i c i ó n entre lo que 
es y lo que parece . B a j o l a s imperfec-
c iones de u n a t r a d u c c i ó n a l i d i o m a ex-
t r a n j e r o , que no d e j a b a t r a s l u c i r l a s fine-
zas de expres iones g a l a n a s , e l p ú b l i c o 
s e n t í a , s i n embargo , lo que h a y de ele-
vado y de noble en l a m a g n í f i c a come-
d ia . 
No se dejen albatir, pues, los a m a n t e s 
de l a l i tera . tura n a c i o n a l , por lo que h a n 
dicho y h a n de dec ir t o d a v í a los detrac-
tores do l a s l e t r a s cas te l lanas . S i h u -
b i e r a n presenc iado el tr iunfo de dos de 
sus d r a m á t i c o s en A l e m a n i a d u r a n t e l a s 
s e m a n a s pasadas , se c o n s o l a r í a n f á c i l -
mente de esas c r í t i c a s i n s u l s a s de unos 
pocos e s p a ñ o l e s h i s p a n ó f o b n s . L o que ^ . l . 
ce m i i lus tre a m i g o R i c a r d o L e ó n en s u 
c i t a d a o b r a respecto a l a e s p i r i t u a l i d a d 
e s p a ñ o l a , h a sido conf irmado por el 
a p l a u s o de n u e s t r a j u v e n t u d . 
Docto? F R O B E R G E R 
U n d i s c u r s o d e 
m o n s e ñ o r S e i p e l 
o 
E n l a s o r g a n i z a c i o n e s b u s c a m o s e l 
v a l o r m o r a l y l a p e r f e c c i ó n i n t e r n a 
d é l o s s o c i o s 
o 
E l masdo de todos ha de ser sustituido 
por el imperio de pocos, responsables 
ante l a colectividad 
E l jefe del Gobierno de Aus t r i a , m o n s e ñ o r 
Seipei, ha pronunciado un bel l í s imo discur-
so sobre « L a tendencia inte lectual predo-
minante en el m u n d o » , con m o t i v o de la 
i n a u g u r a c i ó n de un curso de estudios polí-
ticos destinado a los directores del mov i -
miento ca tó l i co , y organizado por la «Volks-
b u n d » , de los ca tó l i cos a u s t r í a c o s . 
Para el i l u s t r e Prelado-canciller, la c r i -
sis actual de la democracia responde a un 
cambio radical de la ideología de los pue-
blos, que e s t á n rectificando los principios 
considerados como inconmovibles en el mun-
do anter ior a la guerra. 
« V i v i m o s en una é p o c a — h a d icho mon-
s e ü o r Seipel—en que los t iempos « se rom-
p e n » . K o podemos voiver a lo pasado, por-
que 6e ha cerrado la ent rada; l a nueva era 
se ha divorciado del t iempo que f u é ; y por 
olio debemos andar con t iento y no al imen-
tar ilusiones e n g a ñ o s a s . Cuando la H i s to -
r ia traza, merced a acontecimientos extraor-
dinarios, un nuevo camino, es seña l de que 
el pe r íodo precedente h a b í a cumpl ido su m i -
sión y que los hombres, si hubieran seguido 
por aquel derrotero, h a b r í a n ca ído en el 
abismo, cegados por la p r e s u n c i ó n y la se-
guridad de no equivocarse. 
Sin embargo, es m u y perniciosa la idea 
de que en los nuevos tiempos nada debe 
haber de lo pasado. Examinemos con cuida-
do los principios que dominaron en las ge-
neraciones anteriores, y procuremos adap-
tarlas ron prudencia a las nuevas necesi-. 
dades. L a tendencia dominante en la é p o c a 
quo p r e c e d i ó a la guerra era la «exa l t ac ión 
de la t é c n i c a , de la o r g a n i z a c i ó n , de la de-
m o c r a c i a » . . . L a ciencia del pensamiento ca ía 
en completo d e s c r é d i t o , porque la t é c n i c a 
h a b í a creado tantas comodidades, que no 
se c r e í a posible v i v i r s in ella. L a «organiza-
c ión» fué la ap l i cac ión de esta idea domi-
nante de la t é c n i c a a los hombres. L a fuerza 
aislada es impotente , y de a q u í l a necesi-
dad de u n i r esfuerzos para obtener los 
efectos correspondientes a las aspiraciones 
de mayor b i e n e s t a r . » 
D e s p u é s hace notar m o n s e ñ o r Seipel los 
d a ñ o s que esta falsa concepc ión d e m o c r á -
t ica ha causado en las mismas filas ca tó l i -
cas, por preocuparse m á s del n ú m e r o que 
de Ja fo rmac ión espir i tual de les asociados, 
y a ñ a d e : 
« T a m b i é n por lo que respecta a la «o rgan i -
z a c i ó n » , que al p r inc ip io pa r ec í a la panacea 
de todos los males, se deja sentir el peso, 
la fuerza del desenvolvimiento del i nd iv iduo , 
cuyo bienestar d e p e n d í a tan sólo del bueno 
o rnnl h u m c i * de la colect ividad. 
H o y en nuestras organizaciones busca-
tnos, m á s que el n ú m e r o , el valor moral v 
la per fecc ión in te rna de los socios. E l vien-
to hace caer las hojas secas y los á rbo les 
resultan con ello beneficiados. X o desprecia-
mos ia o r g a n i z a c i ó n , pero cul t ivamos el es-
p í r i t u con m á s cuidado que el mecanismo, 
y preferimos la m i n o r í a selecta a la recluta 
en masa, que indudablemente es necsaria, 
pero que no puede uti l izarse s in la p r i m e r a . » 
D e s p u é s pone de relieve el canciller la 
influencia del bolchevismo en la crisis de 
la democracta, al demostrar que una mino-
r í a compacta ha podido desencadenar una 
tan extraordinar ia c o n m o c i ó n , y concluye re-
firiéndose a la d ic tadura , con estas pala-
bras : 
« L a « d i c t a d u r a » ha sido o t ro sistema que 
se ha levantado frente a ia democracia. Es 
este u n r é g i m e n que sust i tuye l a voluntad de 
la m a y o r í a por la de unos pocos hombres de 
e n e r g í a y de voluntad . Pero el experimento 
subsiste t an só lo mient ras es tolerado, apro 
bado y sostenido por l a masa, y por eso debe 
buscar alsruna forma de co laborac ión , si no 
quiere encontrarse fronte a una nueva ex-
plos ión de violencia i rregular . L a d ic tadura 
no se soporta solamente por miedo, sino por-
que se siente la necesidad de una mano 
fuerte, y se prefiere el imper io de una vo-
luntad clara a la tortuosidad de una demo-
cracia infructuosa. N i el bolchevismo n i í a 
dictadura son sistemas ideales, n i la mejor 
forma que podamos encontrar a la democra-
cia. Pero uno y o t ra demuestran que el man-
do de todos ha de ser sust i tuido por el i m -
perio de pocos, responsables ante la colec-
t i v idad . N o es la forma la que decide, s i -
no el pensamiento y la s u b s t a n c i a . » 
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— « o > — 
P R O Y I N C I A S . — S u b e n los valores de la 
Mancomunidad . — H a sido ampliado el 
proyecto de Metropol i tano de Barcelona, 
que l l ega rá hasta el final de la rambla da 
Santa M ó n i c a . — E n Salamanca se ha ce-
lebrado un homenaje al maestro B r e t ó n . 
Se ha resuelto l a huelga de Teberga (pá-
gina 2 ) . 
— « o » — 
E X T R A N J E R O . — L a s elecciones en I t a -
l i a s e r á n el d í a 6 de a b r i l . _ S e sublevan 
contra Obregón tres barcos de guerra. 
In te rv iene el m i n i s t r o del Trabajo en la 
huelga inglesa.—Puerto Rico pide la au-
t o u o m í a . — M a ñ a n a se firmará el Tratado 
italoyugoeslavo U n s u p e r á v i t de 174 
millones en F r a n c i a ( p á g i n a s 1 y 2 ) . 
— e o » — 
F - L T I E M P O (Pronósticos del Observato-
rio).—En toda E s p a ñ a , buen tiempo. 
Temperatura m á x i m a en Madrid. 11,9 , 
| grados, y m í n i m a , 3,fi. E n provincias l a : 
|j m á x i m a fué de 19 grados en Baeza y la 
mónima de 2 grados bajo cero. 
L O D E L 
I n c o m p r e n s i b l e d o c i l i d a d 
Y a t i enen n o t i c i a nuestro^ lectores de 
l a c a l u r o s a a c o g i d a que h a hecho el 
rec tor de l a U n i v e r s i d a d de B a r c e l o n a 
a l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a que se t r a t a 
de o r g a n i z a r en P a r í s . E i s e ñ o r M a r t í -
nez V a r g a s e s t i m a quq / E s p a ñ a debe 
c o n s t r u i r s u p a b e l l ó n y, a i efecto, pre-
p a r a u n proyecto, que e l e v a r á a l Direc -
torio . 
S i no e s t u v i é r a m o s , por desgrac ia , h a -
bi tuados a este g é n e r o de incongruen-
c i a s , nos p r o d u c i r í a , m á s que e x t r a ñ e z a , 
a sombro , contemplar l a f a c i l i d a d con 
que se p a t r o c i n a n en nuestro p a í s cier-
t a s i n i c i a t i v a s . P o r q u e incongruente re-
s u l t a que, m i e n t r a s existe e n E s p a ñ a 
u n a U n i v e r s i d a d r u d i m e n t a r i a , que no 
l l ega a l l imi to m í n i m o de e f i cac ia , se 
albriguen p r o p ó s i t o s t rascendenta les , co-
mo e l que i m p l i c a l a o b r a proyec tada 
en P a r í s . L o s mi l lones que se h a b r í a n 
de e m p i e a r f u e r a de l a P a t r i a son ab-
so lutamente prec isos dentro de n u e s t r a s 
fronteras . 
C o m p r e n d e m o s que F r a n c i a procure 
que l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a s ea u n he-
cho. E l a d m i r a b l e ¡ p a t r i o t i s m o f r a n c é s 
e n c o n t r a r á en e l la u n ins trumento valio-
s í s i m o de p e n e t r a c i ó n in te lec tua l en el 
m u n d o , factor de s u m a i m p o r t a n c i a pa-
r a consegu ir l a h e g e m o n í a de s u genio 
en r e l a c i ó n c o n los pueblos mora lmente 
m á s d é b i l e s . L o que y a no podemos ad-
m i t i r t a n f á c i l m e n t e es que E s p a ñ a se 
preste con doc i l idad i rre f l ex iva a secun-
d a r l a s m i r a s de otro patr io t i smo que 
n o s ea e l e s p a ñ o l . 
N o : E s p a ñ a , a d m i r a n d o l a s grande-
z a s de F r a n c i a y de los d e m á s pueblo?, 
no t iene derecho a convert irse en s a t é -
lite de nadie . E s - p a ñ a es c r e a d o r a de n a -
ciones, c a b e z a de u n a r a z a , uno de los 
centros e s p i r i t u a l e s de! m u n d o moderno 
Y no c u a d r a n a s u m i s i ó n h i s t ó r i c a 
papeles s e c u n d a r i o s en el orden espiri -
t u a l . 
M u c h o m á s ú t i l que l a p a r t i c i p a c i ó n 
e s p a ñ o l a e n el proyecto p a r i s i é n s e r í á 
l a c r e a c i ó n de l a U n i v e r s i d a d Iberoame-
r i c a n a en Sev i l l a , o en M a d r i d , anhelo 
del patr io t i smo a m p l i o y profundo que 
h a c e c o i n c i d i r los confines esp ir i tua les 
de Esp^aña c o n los de l a raza, que h a -
b l a y siente en e s p a ñ o l en otros m a r e s 
y continentes . 
S i n poseer u n a U n i v e r s i d a d que me-
r e z c a ese nombre , s in haberse fundado 
a ú n l a U n i v e r s i d a d I b e r o a m e r i c a n a , ¿ e s 
s i q u i e r a prudente p e n s a r en inst i tuc io-
nes u n i v e r s i t a r i a s en el e x t r a n j e r o ? C o n -
teste a l a p r e g u n t a el buen sentido. 
S a c e r d o t e s y d i p u t a d o s 
C ó r d o b a tiene en s u n u e v a D i p u t a c i ó n 
u n m i e m b r o e c l e s i á s t i c o : el c a n ó n i g o 
L e c t o r a ! y c o n s i l i a r i o de l a C a s a Soc ia l 
C a t ó l i c a 
C o n s i d e r a m o s e l hecho de i n t e r é s en 
c u a n t o rec t i f i ca el e s p í r i t u que h a logra-
do preva lecer en nues tras ú l t i m a s leyes 
! p o l i t i c o - a d m i n i s t r a t i v a s ; y lo a p l a u d i -
'mos en cuanto const i tuye u n tr iunfo de 
| l a j u s t i c i a , p r e t e r i d a h a s t a h o y en nom-
bre de no sabemos q u é p r i n c i p i o s . 
C l a r o es que no nos re fer imos a l po-
der ind i scut ib le de l a I g l e s i a p a r a s e ñ a -
l a r condic iones de c a p a c i d a d y n o r m a s 
de c o n d u c t a a sus sacerdotes. Nos s i tua-
m o s en el punto de v i s t a del E s t a d o , y 
desde este punto de v i s ta , decimos, l a 
i n t e r d i c c i ó n que prohijbe a los c l é r i g o s 
el s u f r a g i o pas ivo es t a n i r r a c i o n a l co-
mo c o n t r a r i a a l a s e n s e ñ a n z a s de l a h is -
t o r i a 
P o r q u e ¿ c a b e algo m á s absurdo que 
l a s Const i tuc iones que se l l a m a n demo-
c r á t i c a s p r o h i b a n a los sacerdotes c a t ó -
l i cos f i g u r a r como representantes de l a 
n a c i ó n , a l m i s m o t iempo que s u p r i m e n 
c u a l q u i e r o t r a d i f erenc ia r e l i g i o s a en el 
e jerc ic io de l a s p u b l i c a s func iones? 
P u e s s i a s í queda de b ien p a r a d o el 
p r i n c i p i o de i g u a l d a d legal con l a proh i -
b i c i ó n que comentamos, no es m e n o r el 
desprecio que con e l la se hace de nues-
t r a s ins t i tuc iones t r a d i c i o n a l e s . ¿ P a r a 
q u é r e c u r r i r a l a s remotas re ferenc ias 
de aquel los m a g n o s conci l ios medieva-
les, n i a l a s d e l poderoso b r a z o e c l e s i á s -
tico de aque l la s Cortes que p e r d u r a n h a s -
t a l a E d a d M o d e r n a , si es de todos co-
n o c i d a l a i n t e r v e n c i ó n del C l e r o en l a s 
Cortes de C á d i z y en l a s p r o p i a s Cons-
t i tuyentes del a ñ o 69? 
L a e l e c c i ó n del L e c t o r a l de C ó r d o b a 
como diputado de s u p r o v i n c i a , m á s que 
el ac ierto de u n caso concreto, debe, 
pues, s i g n i f i c a r l a e x p r e s i ó n de u n c r i -
terio que a todas luces merece prevale -
cer y g e n e r a l i z a r s e . 
U n v i v e r o d e h o m b r e s 
« L a fa l ta de h o m b r e s » es e l e p í g r a f e 
de u n a r t í c u l o que hemos l e í d o en el 
ú l t i m o n ú m e r o de C a t a l u n y a S o c i a l : 
«Nosotros—dice el semanario barcelonóg—, 
en la actual hora crít ica para la Patria, no 
sabríamos callar esta verdad: que no se ha 
de tratar tanto de unir las derechas y de 
constituir partidos de derecha, como de for-
mar hombres de derecha, de formar cristia-
nos que sepan serlo en la vida pública, que 
se distingan de los que no lo son en algo 
m á s que la e t iqueta .» 
E s t a m o s de acuerdo con C a l a l u n y a So-
c i a l : Con ser t a n n e c e s a r i a l a o r g a n i -
z a c i ó n , es t o d a v í a m á s p r e c i s a l a for-
m a c i ó n de los e lementos dest inados a 
o r g a n i z a r s e , ntfl no tenemos mater ia l e s , 
¿ c ó m o pretenderemos e d i f i c a r ? » , pregun-
t a e l c o l e g a ; v e r d a d evidente, con t a l 
de n o v e r u n a a n t í t e s i s irreductible, en-
tre l a labor p r e p a r a t o r i a y l a cons i ruc -
t lva , y de reconocer que rrruchas veces 
los mater iu los mievos son el producto 
y l a consec i i f i i c ia de anter iores edif ica-
ciones. 
Y no s ó l o t iene r a z ó n el a r t í c u l o que 
comentamos en cuanto a f i r m a l a pr ior i -
d a d de l a propia re forma sobre la me-
j o r a colect iva, s ino a l que jarse de l a ex-
t r a ñ a i n c o n s e c u e n c i a de quienes , s i -
guiendo en l a v i d a p r i v a d a los p r i n c i -
pios de l a m á s pitra, m o r a l , presc inden 
de e l la en l a v i d a p ú b l i c a ; como^aijos. 
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en A l e m a n i a 
E l m i n i s t r o d e H a c i e n d a e s p e r a 
q u e n o h a y a d é f i c i t e n e l a ñ o a c i u a l 
B E R L I N . 24.—En e l coste de l a v i d a se 
a d v i c t l o una r e d u c c i ó n de 2,'í p o r 1UÜ con 
r e l a c i ó n a l a semana a n t c i i o i . E n e l co-
merc io a l p o r mayor l a reducei i /n es de 
3,1 p o r 100. 
LA. S I T U A C I O N F I N A N C I E R A 
H A M E U R G O , 24 .—El m i n i s t r o de Hac ien -
da, L i t h e r , ha p ronunc iado u n discurso e n 
e l C lub A l e m á n de U l t r a m a r , dando e x p l i -
caciones m u y deta l ladas sobro l a s i t u a c i ó n 
financiera del Re i ch . D i j o que se espera 
que los C o m i t é s e jecut ivos de t é c n i c o s 
a c l a r a r á n l a ve rdad sobre las condiciones 
en que A l e m a n i a se encuen t ra pa ra efec-
t u a r las ent regas po r reparaciones. A l e m a -
n i a ha t e n i d o s i empre l a buena v o l u n t a d 
de c u m p d í r con sus compromisos en l a me-
d i d a do sus fueraas. D e s p u é s de l a crea-
c i ó n del m a r c o - r e n t a una nueva in f l ac ión 
m o n e t a r i a n o s e r í a ú t i l pero a d e m á s no hay 
r a z ó n pa ra t e m e r que se produxea. 
Los nuevos impuestos pa ra 1924 g a r a n t i -
zan, a c o n d i c i ó n de u n a e c o n o m í a r i g u -
rosa, los gastos i n t e r i o r e s de Alemania; pero 
en esos gastos no e s t á n i nc lu idos los de la 
o c u p a c i ó n y las reparacionos. E l m i n i s t r o 
c e a n u r ó e l ensayo f r ancohc lga de da r a la 
o r g a n i z a c i ó n e c o n ó m i c a alemazia una nue-
va o r i e n t a c i ó n en f avor de las naciones ve-
cinas occidentales . T e r m i n ó d ic iendo qutf 
ú n i c a m e n t e l a l i b e r t a d de l a v i d a e c o n ó -
m i c a a lemana y la u n i d a d p o l í t i c a de tocias 
las comarcas pueden f a c i l i t a r l a p o s i b i l i -
dad de resolver e l p r o b l e m a de las i cpa ra -
cicnes. 
E L N U E V O B A N C O D E E M I S I O N 
B E R L I N . 2 4 . — E l doctor Schachb ha de-
clarado al corresponsal en P a r í s del pe r iód i -
ca « D i a r i o de las Ocho Ao la N o c h e » , que so 
intentaba crear un Banco do e m i s i ó n oro, 
con los fondos en divisar, ipio existen en l a 
actualidad en Alemania , n u t o r i z á n d o s o la par-
t i c i p a c i ó n en él de capitalistas extranjeros. 
FOHchazó toda idea do control financiero 
¡ p o r parte do los al iados; pero, s in embargo, 
'¡ d i jo que p r e v e í a que en ol Consejo de ad-
•j m i n i s t r a c i ó n de dicho Banco h a b r í a repre-
¡ sentantes pertenecientes a p a í s e s neutrales, 
« encargados do v ig i l a r el uso que se hiciera 
\ de los fondos depositados en él . 
| M a n i f e s t ó a c o n t i n u a c i ó n que consideraba 
imposible el pago de las reparaciones por 
medio del Banco de referencia, y t e r m i n ó 
manifestando que era opuesto a la c r e a c i ó n 
del Banco rhenano a u t ó n o m o . 
K R U P P Y LOS Y A N Q U I S 
H E L S I N G F O R S , 24.—Aquí no se habla D U S S E l i D O R F F , 24 .—Mr. Schiab, que se 
m á s que de la muerte de L e n i n y las posi- d i r ige a B e r l í n , so ha detenido a q u í algunas 
Ibles roporcusiooes que la d e s a p a r i c i ó n del zar i boras y ha vis i tado a l director de las í áb r i -
rojo pueda tener en el actual r é g i m e n eovié- í cas K r u p p . 
t i co , siendo muchos los que creen que la he- E n los c í rcu los industriales de Alemania 
rencia po l í t i ca del que ha presidido hasta so cre0 que el viaje de l rov del acero a E u -
ahora el C o m i t é de los comisarios va a ser ropa t iene por objeto establecer relaciones 
mo t ivo para enconada*; luchas entro las per-; m á s estrechas entre la indus t r ia norteamen-
sonas o grupos que pretenden sucederlo en cana y los diferentes grupos industriales de 
el poder supremo. i Alemania . 
L legan constantemente noticias de m i s o i 
menas supuestas conjuras y «complo t s» , po-
ro son tan contradictorias que no hay posi-
b i l idad de formarse j u i c io , siquiera remoto, 
de lo que ocurre o haya de ocur r i r en Mos-
c ú y Retrogrado y otros grandes centros ru -
sos donde m á s entronizado e s t á el sovie-
t i smo . 
Por lo general, so cree que la s u s t i t u c i ó n 
do L e n i n no se r e a l i z a r á sino con graneles 
dificniltades y que q u i z á s h a b r á sorpresas 
en lo que se refiero a q u i é n o q u i é n e s sean 
llamados a reemplazarle. 
De todos modos, y ocurra lo que ocurrie-
re, k) m á s probable es que las rivalidades 
no n« d e s a t a r á n en' -públ ica Vontiendfii \ o 
peles, sino d e s p u é s de verificado el entierro 
de L o r ó b . 
c a p í t u l o s de i a justicifn d i s t r ibut iva y p • i * J U , . : ^ U l S u b e n S o s v a l o r e s d e i a Los matarifes de Calatayud 
de l a j u s t i c i a legal no f i g u r a s e n en ol D a j a C i C O S t e Q C l a V l C i S . ^ 
t ó d i g o de los c r i s t i a n o s deberes . 
R e a l m e n t e no so e x p l i c a p o r m o t i v o s 
<ic r a z ó n u n f e n ó m e n o t a n a b s u r d o . H a y 
<rue r e c u r r i r a motivos h i s t ó r i c o s p a r a 
t>oder d a r n o s c u e n t a rtc ese hecho , q u e 
se observa a ú n en l o s p u e b l o s y r e g i o -
n e s de m A s l i m p i a t r a d i c i ó n re l ig iosa . 
•Gentes de a ó l i d a ipiodad, de p i e d a d p r á c -
'tica, que l l ega a t r a d u c i r s e en genero-
sos sacr i f i c ios e c o n ó m i c o s y personales , 
c u a n d o se t r a t a de s í m i s m o s o de sus 
f a m i l i a s o de ins t i tuc iones p r i v a d a s , 
o lv idan , en caxnlbio, de u n m o d o abso lu-
to sus obl igaciones do c i u d a d a n o y con-
t e m p l a n i m p a s i b i o s el t r i u n f o de l a i nep -
c i a y de l a c o r r u p c i ó n e n e l E s t a d o y en 
el M u n i c i p i o . 
E s ind i spensable poner t ermino a esos 
v ic iosos h á b i t o s do u n a é p o c a triste y 
decadente do l a h i s t o r i a do E s p a ñ a ; y 
entro todos los r e m e d i o s , n i n g u n o n o s 
parece m á s adecuado que l a s ó l i d a fo r -
m a c i ó n y d o s a r r o i í o do l a J u v e n t u d C n -
í ó l i c a . P o r q u e , f u e r a do los p l a n t e l e s do 
j u v e n t u d , s e r í a i n ú t i l p r e t e n d e r u n c a m -
bio p r o f u n d ó y d u r a d e r o ; n o h a y que 
xiecir que oso c a m b i o os p o r comiplo to 
impos ib le s i n el s u p r e m o f a c t o r r e l i g i o -
s o ; y, por ú T t i m o , debe t a m b i é n reco-
nocerse que no b a s t a r í a n a l o g r a r l o o r -
g a n i m e i o n e s de m e r a p i e d a d , s i n u n a 
r e l a c i ó n es trocha y c o n s t a n t e c o n l a s pro-
ocupac iones y l o s a n h e l o s de l a v i d a c i -
v i l . Y esos son los c a r ac t e r e s que r e ú -
n e n a m a r a v i l l a l a s v a s t a s o r g a n i z a c i o -
n e s do j u v e n t u d c a t ó l i c a , que e s t á n d a n -
do y a sus frutos e n o t r o s p a í s e s , do los 
c u a l e s I t a l i a es u n e j e m p l o m a g n í f i c o . 
E n l a J u v e n t u d Ó a t ó l l c á E s p m l o l a h a -
l l aremos t a m b i é n n o s o t r o s e l v i v e r o do 
h o m b r e s eme h a n de l a b r a r l a g r a n d e -
z a de l a P a t r i a . 
Mancomunidad 
E l g o b e r n a d o r , s a t i s í e c h o 
B A R C E L O N A , 24 .—El gobernador, al r « . 
oibir esta tarde a. los periodistas, se ha 
mostrado m u y s a t i s í e c h o do l a buena mar-
cha que se observa on e l r é g i m e n do la 
.Mancomunidad desde que c i se hizo cargo 
de la Presidencia. 
Contra lodos los p r o n ó s t i c o s , han subido 
los valores considerablemente. 
H i L u i f e s t ó t a m b i é n e l gobouiador. que B© 
hab ía pagado esta m a ñ a n a e l contingente 
q\ie t r i b u t a a l a Manoumunidad e l Ayun ta -
mien to y que impor t a un m i l l ó n de pesetas. 
F ina lmen te a n u n c i ó que dentro de dos 
d í a s se h a r á aargo de la presidencia 4» la 
D i p u t a c i ó n el conde de F igols . 
Dice el presidenta de la Dipatac lóa 
B A R C E L O N A , 24.—Esta m a ñ a n a , al reci-
b i r a los periodistas el presidente in te r ino 
de la D i p u t a c i ó n d i jo que h a b í a n quedado 
consti tuidas lan eomisionc-s de Intereses ge-
nerales y de Hacienda. Para la p r i m e r a han 
sido elegidos: presidente, el s e ñ o r Alegre , 
y vicepresidente, el s e ñ o r Prat , y para la 
segunda: prosidente, e l s e ñ o r Garriga No-
g u é s , y vicepresidente, el s e ñ o r Conde. 
«El departamento c e n t r o ! — a g r e g ó — h a des-
pachado cuenta, porque ya saben que se ha 
publicado una rea l orden prorrogando los 
presupuestos do las D i p u t o c i o o n c s . » 
A ñ a d i ó que el d ía 1 c e l e b r a r á ses ión la 
D i p u t a c i ó n , d e s p u é s de la asamblea de la 
Mancomunidad , que s e r á el 30 de este mes, 
y esta tarde se r e u n i r á por pr imera vez la 
C o m i s i ó n provincia l . 
Preguntado si h a b í a tenido re l ac ión cot» 
las demúí! Diputaciones catalanas para po-
nerse de acuerdo para la c o n s t i t u c i ó n de la 
Mancomunidad , c o n t e s t ó negativamente, aun-
que ignoraba si el gobernador h a b í a hecho 
par t icu larmente alguna ges t i ón . 
se niegan a sacrificar 
P r e t e n d e n u n a u m e n t o e n e l 
p r e c i o d e ! a c a r n e 
Z A R A G O Z A , 24.—Comunican de Calata-
y u d que los matarifes se negaron hoy a sa-
c r i ü c a r reses, en vis ta de que los camice-. 
roe no ha" sido autorizados para elevar el 
precio do l a carne. 
E l alcalde ha telegrafiado al gobernador 
m a n i h t í t á n d u l o que, por cuenta dol Ayun ta -
mien to , ha adquir ido la carne necesaria para 
las a l enc ioneü do los enfermos. 
Coníiioto obrero 
Z A R A G O Z A , 24.—Una Comis ión de- loa 
obrero^ quo trabajan en la íábr ica . de cal-
ssado del s eñor M a ñ e r o ha visi tado a l gober-
nador para protestar contra los p r o p ó s i t o s 
E r M e t r o ' 4 s e a m p l i a r á E L D I R E C T O R I O 
e n B a r c e l o n a 
L a l i n e a l l e g a r á h a s t a e l f i n a l 
d e l a s R a m b l a s 
B A R j C E L O N A , 2 4 . — E n contes tac ión al ofi-
cio d i r ig ido a la Compañía oonoesionaria del 
Gran Metropol i tano de Barcelona por la Cá-
mara M e r c a n t i l , sol ici tando que se prolongue 
e' Metropol i tano que se e s l á construyendo 
hasta la plaza del Teatro o finai de las R a m -
blas, ol prosidente de la Cámara h a recibido 
una carta del gerente de la Compañía con-
cesionaria, en ia quo le manifiesta que, de 
conformidad con los deseos expuestos, ha so-
l i c i tado , y ya se tramita, la necesaria conce-
s ión del Estado para prolongar la l ínea en 
toda la long i tud do las Ramblas, que que-
d a r á n servidas por dos estaciones: una, la 
r 
La s u c e s i ó n d e L e n i n s e r á 
m u y d i s p u t a d a 
Campo escolar de depertes 
en Lérida 
o 
L E R I D A , 24.—Con toda solemnidad se ha 
celebrado la i n a u g u r a c i ó n dol nuevo campo 
de «spor t» escolar construido por i n i c i a t i va 
de los profesores del I n s t i t u t o . 
E l Prolado de la d ióces i s bendijo el cam-
po en presencia do m á s do .'i.ííOO estudiantes 
Detenc ión de un herrero 
protector d o ladrones 
o—— 
Compraba c u a l o u i c r objeto procedente 
de robo 
— o — 
B I L B A O , 24.—Enterado el jefe de la Guar-
d i a mun ic ipa l de quo varios comerciantes de 
esta v i l l a vienen observando desde haco al-
g ú n t i empo la fa l ta do algunos a r t í cu lo s 
en sus respectivos establecimientos, e n c a r g ó 
a varios inspectores realizasen posquisas pa-
ra averiguar la causa do talos faltas. Y como 
resultado de estos trabajos, se a v e r i g u ó que el 
de dicho patrono, que pretende reducirles j que se construye en l a L o q u e r í a , y o t r a , al 
el jo rna l o hacerles trabajar a destajo, cosas 
a quo so oponen rotundamente dichos obre-
ros. 
E l general Sanjurjo les m a n i f e s t ó que ¿I 
nada p o d í a híKfer en este asunto y que da-
b ían dir igirse a l a J u n t a local de Reformas 
Sociales, que es l a que ha de resolverlo. 
L a d r ó n detenido 
Z A R A G O Z A , 24 L a Guardia c i v i l da 
Alagón ha detenido a un ind iv iduo que, dis-
frazado ido f ra i le , estaba recorriendo toda 
aquella comarca pidiendo l imosna y explo-
tando la credul idad de los labradores en pro-
vecho propio. 
B o s n l t ó llamarse Tnan M a ñ e r o Nava r ro , 
ind iv iduo m u y conocido de la Po l i c í a por ha. 
bor cumpl ido y a varias condenas por delitos 
de estafa y robo. 
E l s indical is ta Muñoz , a la c i r e d 
Z A R A G O Z A , 24.—Conducido por l a Po l i 
final de la Rambla de Santa M ó n i c a 
Reunión de la Cámara Internacional 
da Intercambio 
B A R C E L O N A , 2 4 . — H a celebrado r e u n i ó n 
general la C á m a r a In te rnac iona l de In te r -
cambio para el Fomento del Comercio y de 
la Indus t r i a . E l di rector de la C á m a r a , don 
Juan T . F á b r e g a s , l eyó una M e m o r i a deta-
llando los trabajos realizados por acuella en-
t idad en el transcurso de 1923, resumiendo 
en dos secciones l a labor llevada a cabo, 
que hace elevar a 8,76 los servicios do i n -
formo e in te rcambio comercial prestados por 
ambos departamentos a casas nacionales y 
extranjeras. 
E l s e ñ o r F á b r e g a s d e m o s t r ó que, como re-
sultado del viaje quo h izo por Franc ia , Bé l -
gica, Holanda , A leman ia v Su:za, se dispo-
ne en la actual idad en aquellos p a í s e s do 
una perfecta o r g a n i z a c i ó n de dologados. T a m -
b ién d ió cuenta dol incremento tomado por 
bfe, l legó hoy a esta ciudad o i n g r e s ó en la ^ nuevo departamento marroqní a «rfz 
cárce l el smdicahsta , fugado de esta y de- vi • ^ r6alizado por dicho s 
del 
viaie de estudip realizado por dicho señor 
tenido postenonnente , L u i s M u ñ o z . ¡ F á b r e g a s en los meses de julio y agosto en 
Esta procesado como complicado en el ase- ]a zona 0 ^ ^ encareciendo la necesidad 
sinato del a€eoto do Vigilancia seño? So- |de prose!?uir ^ trabajos necesarios para di-
l ó r / a n o y en otros atentados. fund i r esta organizad«ón en l a , zona occi-
Pidiendo la oonstracclón de una fábrica dental. 
aiucarcra 1 D e s p u é s d ió cuenta a la Asamblea de las 
Z A R A G O Z A , 2 4 . — E n el Ayimtamiento ° r i e n t M Í r a ^ 
R , ' . m ^ a ^ 1™ ^ n \ ^ n A r . „ ™ « . « « Ñ u TXO- los diversos servicios establecidos en el our-
FO del ú l t i m o año , para terminar proponiendo 
de B á g u e n a se ha celebrado una r e u n i ó n pa-
ra t r a ta r de la conveniencia de construir una 
fábr ica azucarera en dicho pueblo. 
E l alcalde e x p l i c ó a los reunidos el pro-
yecto y l a impor tancia que esta obra t e n . 
d r í a para toda la comarca-, a c o r d á n d o s e d i r i -
gir una instancia al « t r u s t » azucarero p i -
dióndDlo qi}e proceda a la c o n s t r u c c i ó n de 
esta f áb r i ca . 
Caso do acceder a lo solici tado, el pueblo 
la r e o r g a n i z a c i ó n de algunos departamentos 
y en especial el de propaganda. 
Se a c o r d ó u n voto de fe l i c i t ac ión a l Con-
sejo de gobierno de l a C á m a r a por sus ges-
tiones. 
E l Consejo terminó poco o n ^ da W 
ocho, y algunos vocal** del B W t n H ^ 
trasladaron a la Presidencia n 0 86 
E l general Valiespinosa dijo qub en 1* ^ 
unión no se trató nada interesante, desnT 
chándose ún icamente expedientes de t r i m í 
te, algunos de ellos de Marina. 
* * * 
E l marqués de Estel la no acndió a la Pre. 
eidencia y encargó aplazar hasta m a ñ a n a laa 
audiencias que tenía concedidas. 
« * * 
E l marqués de Estel la acudirá hoy a U 
Escuela Superior de Guerra para deposite* 
en el monumento a la memoria de los muer-
tos del Cuerpo do Estado Mayor, el fai(^ 
del capitán P e ñ a María , muerto en campaña 
* •* » 
l a Comis ión inspectora de las minas de 
A l m a d é n ha indicado al presidente del Di-
rectorio la conveniencia de que visite aque 
lias minas. 1 
* * * 
E n BU despacho del ministerio de la Gue-
rra recibió ayer m a ñ a n a el marqués de E s . 
tella al general Burgnete, designado capibLq 
general de Burgos; al presidente de la Au . 
diencia de Madrid y al magistrado, señor 
Prast, juez especial en l a causa, instruida en 
Valladolid contra don Santiago Alba, Reci -
bió también s i conde de ios Moriles, al se-
ñor B e m á e z , presidente del Fomento del 
Trabajo Nacional do Barcelona, y -a una de-
mis ión de mineros de L a Carolina, acom-
pañados por O añera. 
* * * 
Por la tarde rec ib ió a xrna Comis ión de 
la Junta de Protecc ión a la Industria Na-
cional, presidida- por el s e ñ o r - S n á r e z Irudán. 
E n la Presidencia c e l e b r ó - r e u m ó n , presidi-
da por don Joacnrfn Sánchez de Toca, la' 
Junta de Protecc ión a l a Industria Nacional. 
d u e ñ o de una h e r r e r í a establecida en la calle j c e d e r í a los terrenos necesarios, cerca de l a 
e s t a c i ó n , y a d e m á s permitir ía explotar sus 
canteras, a l objeto de facilitar la piedra pre-
cisa para l a c o n s t r u c c i ó n . 
par t icu la r de Costa se dedicaba a comprar 
toda clase de objetos procedentes de robo. 
Personados los agentes en dicha h e r r e r í a 
encontraron una m á q u i n a de escribir , tros 
motores e l éc t r i co s , u n paquete conteniendo T C*1 " 1 
ropa blanca, una caja de velas y algunos L . ^ í l l O X C r a HWciCie I O S 
otros objetos, todos procedentes de hurtos. I 
T a m b i é n averiguaron oue el d u e ñ o del taller r*íímT">r\C ( j f * / \ \ 7 f \ Y * r \ 
de h e r r e r í a , que so l l ama J o a q u í n Coteron, L » O l l l | J U D £ - \ y U l a 
c o m p r ó a^bajo precio una par t ida de salchi-
chones y dos jamones en dulce quo h a b í a n 
sido robados en u n establecimiento de B i l -
bao. Co to rón fué puesto a d i spos ic ión del 
Juzgado de guardia. 
y a c o n t i n u a c i ó n so ce lebró u-.m misa do c ; í 1 } ^ e s p a ñ o l e s , l a c o l o n i a e s p a ñ o l a de Zoco 
| ja6a. \que oyeron las autoridades, todas fos]c¿ ¿ r b a a 
El amto del Rey en el Colegio 
de Bolonia 
<H)C nuestro servicio ospec f iü ) 
B O L O N I A , 2Ü (a las 10,16? recibido el 24 
a las 24).—Con ocatiión dol santo de «u ma-
jestad el Rey de E s p a ñ a , el rector del Co-
legio Espaíóol do Bolonia , don Manuel Ca-
rrasco, ofreció un banquete a Jas autorida-
des do la c iudad, al que asistieron t a m b i é n 
los alumnos del Colegio. Se sentaron a la 
mesa el Cardenal-Arzobispo de la c iudad, oí 
jefe de la g u a r n i c i ó n , el alcalde, ol prefecto 
de la provincia , el presidente de la Audien-
cia, el rector y lo» decanos do la Universi-
dad y los representantes parlamoutarios de 
la c iudad. T a m b i é n as i s t ió el doctor Ruiz 
Quinazu, profesor do lo ü n i v o r s i d n d de Bue-
nos Airep, que r e t r a s ó su salida do la pobla-
c ión para asistir el acto. 
Br indaron , en t é r m i n o s de gran j i f ec to a 
E s p a ñ a y al Bey, el Cardenal-Arzooispo, el 
general, *el alcnldo y ei rector do la Univer-
sidad. Con tos tó a estos br indis el rector dol 
Colegio E s p a ñ o l , que leyó odemi'is un telo-
grama de a d h e s i ó n dol m i n i s t r o do Colonias. 
! i ' t zoni. Se acordó enviar al Roy do Es-
pafia un telegrama do fe l ic i tación y a d h e s i ó n . 
Durante todo el d í a o n d e ó en ol Colegio 
la bandera e spaño la . Por la noche estuvo el 
edificio e s p l é n d i d a m o n t n i luminado. 
iMuchos pnrsonnlidft ' lw florentinas han do-
lado tarjeta en ol Colegio. 
fuerzas de la g u a r n i c i ó n y numeroso pu 
i bl ico. 
Luego se ce l eb ró l a fiesta del á rbol y u n 
par t ido de «football» entre el par t ido escolar 
Ju l io Césa r y una se lecc ión m i l i t a r . Los es-
tud:antos gaimron el part ido y so les conce-
dió la copa del L i s t i t u t o . 
F ina lmente los estudiantes y las tropas 
desfilaron br i l lantemente ante la bandera. 
Una misa de aoclón do érac las . en la cárcel 
L E U I B A , 24 .—En la capil la de la cá rce l 
pe ha celebrado una misa de acc ión do gra-
cias por el i ndu l to del roo de muer te , Tosé 
Toro. Comulgaron los reclusos y asistieron 
ci d i rec tor y los empleados de l a p r i s i ó n . 
4. . -• • * 
V A L E N C I A , 2 4 . — E l delegado gubernativo 
de Ayora trabaja activamente para solucio-
nar la grave crisis por que atraviesa la c í a . 
se trabajadora do esta comarca, a causa de 
la filoxera que ha invadido aquellos campos. 
D füüT Tí ñ J \ D I ICT ^ > f ^ S O ' arruinando a los agricultores e i m p i d i é n d o l e s U I V I A K K U L I W ; dar trabajo. 
E l delegado ha conseguido que comien-
cen la sobras de la carretera de Ayora ai 
Enguera para resolver l a s i t u a c i ó n de m á s 
de 2.000 obreros durante la é p o c a inverna l . 
E l general Avl lés de maniobras 
(COMUNICADO DE ANOCHE.) 
Z o n a or ienta l .—Dice cojnandante gene-
r a l M e l i l l a que, como resu l tado del i n -
dul io del Y a m a n i . y p r u e b a de La a r m o -
v í a que r e i n a cutre indigctuis y colonos 
E m p i e z a e l p r o c e s o p a r a 
b e a t i f i c a r a P í o X 
Y n han dcclarndo los primeros testigos 
R O M A , 2 4 , — E l T r i b u n a l diocesano cons-
t i t u í d o en Roma por el Cardenal vicar io pa-
ra el proceso do beat i f icoción do P ío X ha 
celebrado hasta ahora quince sesiones, i n i -
ciando la audiencia de testigos. En t r e los 
primeros interrogados figuran las hermanas 
del d i funto Pon t í f i ce . Ana y M a r í a Snvto. 
T a m b i é n las d ióces i s de Venecia y Tre-
viso han empezado el proceso.—Daffiim. 
Contra la importación de maíz 
TJíía p e t i c i ó n de los ngrlcultorcs 
do ( iranada 
A r k e m a n , s i n aperos de 
l a b r a n z a p a r a l a s i e v i b r a del grano ce-
dido por I n t e n d e n c i a , se ha visto sor-
p r e n d i d a por el acuerdo de los jefes de 
cubi la , qut. ¿ o l u n i a r i a n i c n t e decidieron 
que todas las y u n t a s disponibles, en n ú -
mero de 103, a c u d i e r a n a los terrenos de 
d ichos colonos p a r a l a b r a r l o s , como a s i 
lo h a n efectuado. 
L a m a r c h a de l a gente de B e n i - U r r i a -
guel , que f o r m a b a parte de l a h a r c a con-
' c e n t r a d a en M i d a r , h a ocas ionado l a ca -
s i total d i s o l u c i ó n de é s t a , habiendo que-
dado ú n i c a m e n t e u n a g u a r d i a r u é m o n . 
ta l a gente del poblado. Pros igue l a lu-
c h a entre los p a r t i d a r i o s del chej Airmr 
H a m i d a , el c a i d 'Medbeh y Z e m o r i éte 
G u e z n a y a , perm-aneciendo el che j J l a c h 
B a k l ú d a l a i jppedat iva , ante el temor 
de que sea i r a i c i o n a d o , como le o c u r r i ó 
a n l c r i o r m c i U c , por l i m i t a r su c a b i l a con 
el. 'territorio de D e n i - U r r i a q u e l . Se t ienen 
not i c ias de que el c a i d N a g a r a u s t zona 
f r a n c e s a , h a detenido u n connoy de 16 
m u l o s , que se d i r i g i a a Bcni- l lrr iagxLCÍ 
con cargamento de m u n i c i o n e s y mate-
r i a l t e l e f ó n i c o , mani f e s tando a l jefe del 
convoy que no le d e j a b a p a s a r por te-
m o r a l chej A m a r J l a m i d o . 
A v i a c i ó n no h a efectuado vuelos por 
c a n s a del tempQWl, 
Z o n a r,eci<>nía! .—Ef\ t r e n que v e n í a 
e i i á tarde desde C e u t a a T e t u d n desea-
rríW* entre el H i n c ó n y M a l a l i e n , re su l -
tanart u n muerto y ocho heridos, n i n q u -
m> de ellos del E j é r c i t o . 
j G R A N A D A . '21.—La C á m o r a Agr íco la ha 
I d i r ig ido una expos ic ión al Di rec to r io pidien-
L q « ; elecciones francesas serán; do qv.o M p rohiba iá i m p o r t a c i ó n de m a t ó , 
^ 1 ¡ cuyas harinüf; so mezclan con las del t r igo 
i y que ce le dé prudente salida mediante bn-
' nos de e x p o r t a c i ó n , pues dado el « s t o l o de 
a primeros de mayo 
Los nnovos proyectos fiscales darán 
174 millones de s u p e r á v i t 
—o— 
P \ R I S 2 4 — E l Gobierno no ha fijado 
t o d a v í a la fecha en que han de Uner lugar 
las elecciones; p#rO parece probable que *) 
celebren en la pr imera quincena del pró-
x i m o meB do mayo. 
E L N U E V O P R E S U P U E S T O 
P A R I S 24.-B) p o o » ^ dcl P'-^.'P"^0-
.obre C n ^ v o s proyecto* fiscales (fcl Qo-
bírno D e s p u é s d i ¿ H a l a r la buena s.tua-
l i t r J n l m l c a de Francia , a l i rma M Ó * 
? T e rm.doe el remedio mejor para evitar 
^ T a i a 1 i r a n i o , oí equi l ib r io d d prc 
la baja w i lograrse aprobando 
K J © W e S S del dictamen el presu 
S f rancés t e n d r á un «upcnWi t de 174 ^-JTlnuicos. en U forma . . g u í e n t e : 
Millonea 
trigo que existe, once milloneB de quintales 
mótricos, se plantea para la agricultura un 
problema do dificilfeima solución. 











P o i n C W é ' r e c i b e a n u e s t r o 
e m b a j a d o r 
mis. fi¡SS¡£* 
C'AS'AS IDAS11Z. 24 ,—En el local del Sin-
dicalo t-atólico de Fueutealbi l la ha dado una 
conferencia sobro la importancia del ferro-
parril de Ileo nena a Diuy/.a el propagandista 
catól ico f-eñor Oonzálé* CebriAn. Presidie-
ron el seto los autnridndes y as i s t ió nume-
roso pi'iblico, que a p l a u d i ó calurosamente al 
orador. 
BJ p r ó x i m o domingo PO celebrani en Alba-
cete un mitin para t ra tar de este mismo 
asunto, . 
Dómenme a b r e t ó n en 
S A L A M A N C A 
V A L E N C I A , 2 4 . — E l alcalde, general A v i -
lós , que es comandante jefe de Ingenieros 
de esta r e g i ó n , marcha de maniobras m i l i -
tares. Durante su ausencia se e n c a r g a r á da 
la A l c a l d í a el p r i m e r teniente de alcalde, 
don L u i s Ol i á . 
A beneficio de los n i ñ o s de los imper ios 
Centrales 
V A L E N C I A , 2 4 . — E l padre Calasanz Ba-
baza, inv i tado por la Asoc iac ión de Damas 
F I R M A D E L R E Y 
Su majestad ha firmado los siguientes 
decretos: 
H A C I E N D A . — P r o r r o g a n d o nuevamente por 
tres a ñ o s , a p a r t i r de la fecha del presente 
decreto, el p í a z o s e ñ a l a d o en ei a r t i cu lo qu in-
to del de tfl de j u l i o de 1915, ampliado por 
el de 6 de enero de 1920» para el cobro 
del impor to de las liquidaciones que por los 
conceptos de derechos reales, t imbre y u t i -
lidades se hubiesen girado o se girasen «n 
adelante a los Sindicatos industriales y mer-
cantiles. 
Autor izando al ^Ayuntamiento de Zaragoza 
para la i m p l a n t a c i ó n de u n derecho sobre la 
i n s p e c c i ó n y reconocimiento sanitario de pes-
cados y leche. 
I d e m al delegado de Hacienda de Guada-
1 ajara para la ce l eb rac ión de u n concurso 
defensoras de los intereses ca tó l i cos , d a r á j de arriendo de locales en que instalar las 
una conferencia en el sa lón de actos de l a oficinas do aquella De legac ión 
Univers idad pont i f ic ia sobro impresiones del 
viaje a A m é r i c a , on el que a c o m p a ñ ó a l Car-
denal Benl loch . 
E l producto de cuanto se recaude con este 
mo t ivo se d e s t i n a r á a beneficio de los n iño» 
Suprimiendo el C o m i t ó oficial de Segu-
ros creado por real decreto de 23 d emarzo 
de 1917 con l a d e n o m i n a c i ó n de « C o m i t é 
e s p a ñ o l ' d e l Seguro do iGuor ra» y estable-
ciendo en la D i r e c c i ó n General del Tesoro 
" L a g a l l i n a r o m á n t i c a " 
Cuento ¿ r o t e s o o de Milo 
B n m s k y , m ú s i c a de Wal -
ter Sc lmtt , estrenado en el 
teatro E s l a v a . 
No a c o m p a ñ ó l a fortuita a íkigseaiía 2 a í -
foli a l elogir las obras p e r a s u presenta-
c i ó n a l p ú b l i c o de E s l a v a . 
« L a gal l ina r o m á n t i c a » , desdichada con-
secoancia de Chantec ler , aunque s ó l o en l a 
m í n i m a piarte superficial de oolooar l a « c -
c i ó a esn tm c a r r a l y desarrol larla « a i t m aves 
de vanias clases, e s t á f a l t a de lo ú n i c o que 
puede just i f icar t ina obra as í : i n t e o c i ó n , un 
propósito» una idea, e l deseo d© dec ir algo 
o demostrar algo, porque no creemos que 
merezca e l trabajo de e scr ib i r -una ohra e l 
p intar un caso de infidel idad de t ina ga-
l l ina p a r a sacar l a honda consecuencia de 
que en tre los humanos sucede lo mismo. 
L o que sobra de inmoral idad f a l t a en ab-
soluto de grac ia , de novedad y de inten-
c i ó n ; l a misma ñ o ñ e z que e n l a l e t ra hay 
en la m ú s i c a , s in novedad' y s in in terés . 
E l a p r o p ó s i t o de los s e ñ o r e s Asenjo y 
Torres del Alamo, m á s teatra l , can m á s 
soltura y m á s gracia, t iene e l defecto de 
ser demasiado a p r o p ó s i t o y de estar hecho 
precipitadamente, sin m á s m i r a ni más 
obfljeto que d a r o c a s i ó n a l a Zuffo l i de can-
tar unos fados; a pesar de esto, l a pigri-
c i a de sus autores le h a dado •anjmsción 
y color. E l maestro Conrado del Campo ha 
trabajado con los mismos apremios que los 
autores, y se ha visto obligado a buscar 
f á c i l i n s p i r a c i ó n en fados populares. 
L a s i m p a t í a y l a gracia , las condiciones 
de Eugen ia Zuffoli , tr iunfaron, con todo, 
del naufragio total de «La gall ina romATi-
t i c a » , y c o n s i g u i ó del p ú b l i c o una acogida 
muy car iñosa . 
J . de la C 
do los imperios de la Europa Central . S e r á 1 una C o m i s i ó n l iqu idadora de las operacio-
j r el Arzobispo de V a - I n é s realizadas por e l /expresado C o m i t é a presidido el acto po  
lencia, doctor M e l ó . 
Robo sacrilego 
V A L E N C I A , 24.—Esta m a ñ a n a , entre seis 
y seis-y media , ha sido robado el copón con 
las Sagradas Formas en la capilla de l a Co-
m u n i ó n do la Colegiata de San B a r t o l o m é AdnHn¡stra"clón"crvlÍ ' a ^ d o n l ' e l 
de esta c iudad. 
baee del m á s absoluto respeto do los pac-
tos, condiciones y plazca de los mismos que 
a q u é l hubiera otorgado, pero s in que pueda 
realizar nuevos contratos n i renovar los ac-
tuales. 
F O M E N T O . — Concediendo honores do 
ipe 
T o m a p o s e 3 ! ó n e l m i s m o 
d í a q u e l e j u b i l a n 
l U R C E L O N A , 24 .—Ha tomado poses ión 
dol cargo do magistrado de esta Aud . . n. ,a 
S A L A M A N C A , 24.—Anoche, en el teatro 
do SU nombre, so ce l eb ró un grandio t^ ho-
menaio a U memoria dol maestro l i r e t o n . 
A s i r í a al lujo M íioin- najcmb, don / l'o-
U n l o , y un enorme gen t ío quo llenaba la 
a , i ; Í ; n ; n a i n t . r e K a n t . s cuart i l las o v o . m d o 
lQ memoria v los tr iunfos dc l maestro el 
irSTtrror Sánchez. Gómez, y los l io - u á t Zaragoza, d á n d o s e , 
^ t^^s Is<>ar, Peira y Sas^one. ! ( } m on 1» f a r o t a » fe ta 
S^TÓ " . s t r ^ a l n n u r t i n o s . bajo 'a d i . gila.ión de dicho .enor. 
1 i 1 m o s t r ó Beroal, [ n h r p m i i o n 
;• ¿ S i Quiosco 
cubr i r al autor o autores del hecho. 
U n donativo del gobernador civil 
V A L E N C I A , 24..—El gobernador c i v i l , ge-
noral P.svilla. ha d is t r ibuido 3.000 pese t a» 
entre los asilos y conventos do religiosas ne-
cesitados. 
E l R e y s a í i ó a n o c h e 
p a r a D o ñ a n a 
——o . 
E l m a r q u é s do Estella d e s p a c h ó ayer ma . 
ñ a ñ a con eu majestad, quien d e s p u é s fué 
cumpl imeutado por el m a r q u é s de Ata r l e 
y el conde de Casal. 
E n audiencia fueron recibidos por el Rey 
el general inglés K o m n a l , el c a p i t á n del Ter-
cio señor l í o d r í g u e z B u d í a y e l vizconde 
de Prego . 
* * * 
E n el expreso do A n d a l u c í a m a r c h ó ono-
cho con d i r ecc ión ol coto de D o ñ a n a , donde 
permanecerA varios dios cazando, BU majes-
tad el Bey . L o a c o m p a ñ a n el infante don 
Alfonso, e l m a r q u é s do Viana y otros aris-
t ó c r a t a s , 
A despedir al Soberano acudieron a la 
e s t ac ión de Atocha el general T r i m o de R i -
vero, el general Burguc tc , nuevo c a p i t á n ge-
neral de B u r g o » ; el jeto superior de Po l i c í a 
do M a d r i d , coronel Del Val le , y otras per-
sonalidades. 
* * » 
L a Soborana. con su augusto hermano el 
m a r q u é s do CarÍ!sbrool:e, v i s i tó el Museo de 
ués a pie por o l 
Re t i ro . 
Invi tados por sus magestodes, ahnor/a-
ron ayer en Palacio los embajadores de I n -
glatorra, quo, oí marchar por ce^ar on su 
m i s i ó n d i p l o m á t i c a en E s p a ñ a , inoren a 
dospedirno do los Soberanos. 
* • # 
S E V I L L A , 24.—Es esperado en e l expre-
so de m a ñ a n a su majes tad e l Rey, de paso 
don Bugento L u e ñ a . que t amlmm lo l ú e ae e i co to de D o ñ a n a . D e ' d - la •fUeidn 
d á n d o s e el caso curioso <• Vmiipcharri a Alcr tzar . donde dcEcanearii unas 
Se resuelve la huelga minera 
en Te verga 
- — - o 
O V I E D O , 23.—So ha reunido el C o m i t é 
dé) Sindicato minero para estudiar la fór-
mula presentada por los patronos para re-
solver la huelga minera de Teberga. Los 
representantes obreros han rechazado la fór-
mu la patronal y para sus t i tu i r la hon pre-
sentado otra nuevo prnposu-ióu que diticu-
tíerOB d e s p u é s coa los representante., do 
lo,, patronos ante el general gobernador, fif-
m/indofio í i n a i m e n t e las higuientes bases do 
ar reglo : 
L a Empresa r eanuda rá , los trabajos, sa-
tisfaciendo a los obreros el salario m í n i m o 
establecido do acuerdo entre los patronos y 
el Sindicato minero. 
U n a Comis ión formoda por representantes 
del Sindicato minero y de la Empresa y pre. 
s idida ñ o r un ingeniero que dos ignorá ol 
gobernador, d i c t a m i n a r á en u n plazo do tres 
meses acerca del r é g i m e n y forma do los 
trabajos que han do realizarse en las minas 
y acerca del pnlario de los obreros. 
No h a b r á represalias. 
Los obreros no o p o n d r á n dificultades al 
reconocimiento médi ' -o prevenido on los la-
ye* y la Empresa a d m i t i r á a los obreros quo 
'trabajen actualmenio en otros m i n o i con 
¡a misma ca t ego r í a que allí tengan. 
Se concodo un plazo do quince días a los ^ r q n e s üe L a m b r o o ;e, v 
obreros para que puedan presentarse al tra- Pmturw, paseando despu. 
bajo. 
H e r y á s y "Calvo, jefe do negociado de p r i -
E l hecho de que el copón robado sea de j mera clase, jubi lado 
e s c a s í s i m o valor y haber dejado, en cambio . \ Autor izando a l a ' J u n t a de Obms & ] 
otros objetos valiosos, da cuerpo a la sos- puerto de M i l a g a para i n v e r t i r en obliga-
pecha do que e l móv i l del robo no haya sido5 c iónos del Tesoro pübf ico los fondos de que 
ot ro que el sacrilegio. I dispono. 
L a Po l ic ía trabaja oct ivamente para des- I d e m al min is te r io de Fomento para ce-
lebrar la subasta de las obra» de ^ ro lon . 
gac ión del muelle de la Galera o d e ^ l f o n -
60 X I I I del puerto de Algecirae, cuyo pre-
supuesto do conl ra ta asciende a la cantidad 
de 7.768.628.;,')2 pesetas. 
P R E S I D E N C I A . — D e c J a r a n d o m a l susci-
tada la competencia en t ro ^1 gobernador c i -
v i l de L é r i d a y e l juez do i n s t r u c c i ó n de 
Borjast Blancos. 
Declarando que no ha debido suscitarse 
la competencia entre e l gobernador c i v i l de 
la provincia de Garono y «1 juez do ins-
t r u c c i ó n do Figueras . 
I d e m quo no ha debido suscitarse la 
competencia entre e l gobernador c i v i l de 
Al ican te y e l juez de i n s t r u c c i ó n de V i -
Uena. 
y ce publ i i ' i i la j u -
d e EÍTbEBATE 
barfM' 
A H I ^ r r á c u m p l i m e n t a d o pe r las a u t o r i -
dadeg >' va r i a s comisiones, en t re í s t a s una 
quo le pedir ; ! e l i n d u l t o del reo « R a b a z o » , 
A L C A L A ( F R E N T E A LA3 ' - . ; ' u l cn ;u lo a m u e r t e po r ©¿ta A u d i e n c i a en 
C A L A T R A Y A S ) ¿ W t i r o c í e n t e . 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A . — D i c t a n d o re-
glas para el nombramiento do « u b d i r e c t o r del 
I n s t i t u t o Geográf ico . 
T l í A B A J O , — - R e f o r m a n d o el r é g i m e n de las 
Cooperativas de í u n c i o n o r i o s púb l i cos inter-
venidas por ol Estado, establecido por el real 
decreto de 21 de dic iembre do 1020. 
G R A C I A Y JUSTICIA.—Conced iendo mer-
ced do grandeza de E s p a ñ a unida a l t í t u l o 
de los MoriloH pera s í y sucesores l e g í t i m o s . 
G O B E R N A C I O N . — A p r o b a n d o el plano ge-
neral de onfiancho de Valencia. 
G U E R R A . — A u t o r i z a n d o la ce l eb rac ión en 
la plaza de A l m e r í a de un concurso para 
arriendo de local o edificio con destino a zona 
de rec lu tamiento y reserva do dicha plaza. 
Concediendo la gran cruz blanca del 'Mé-
r i t o M i l i t a r a don Vicente Lapor ta y M i r a . 
I d e m la mi sma condeco rac ión al general 
do brigada honorario don Femando Romero 
V á r e l a . 
Edén) la í d e m al í d e m don Ambrosio L u -
cianos de Fru tos . 
Idem, al empleo do general do brigada 
hon.orn.rio en s i t u a c i ó n de reserva al coronel 
de Ar t i l l e r í a retirado don J o s é Olagim. 
Proponiendo p a r » el mondo del sexto re-
gimiepto do reserva do Caba l le r ía a don o J s é 
Aivarez, Moreno. 
Concediendo el empleo «uper ior inmediato 
en su escola y A r m a al alfóre* do CabftUa-
r ía dnn L u i s Mora R quejo. 
Proponiendo p] des t ino al Estado Mayor 
Gentrál cUl oomendante de in tcndoncif l don 
Fedor i fo AIWÍIHM UodriVruo/ l ' r i l ' > . 
Concediendo la medalla de Sufrimientos 
por la Patria, pensionofla, a un jefe, dos 
impitanois y cuatro subaJ te rno» y cuatro ofi-
ciales moros, herido». 
Meteorología y aeronáutica 
o 
Conferencia del s e ñ o r Messegner 
en el Aero Club 
Versaba la conferencia anunciada para ayer 
en el Real Aero Club acerca de un tema 
— « M e t e o r o l o g í a a e r o n á u t i c a » — e x c l u s i v a m e n -
te c ien t í f ico , que d e s a r r o l l ó , leyendo un 
concienzudo trabajo profesional, el ingeniero 
geógrafo den Enr ique Messeguer. P r e s e n t ó 
al conferenciante ei comandante L a Llave , 
quien, entre otras razones para just i f icar la. 
« c t u a l i d a d del tema, adujo las de que la Fe-
d e r a c i ó n A e r o n á u t i c a In ternacional haya i m 
teresado a los Aero Clubs que recomienden 
a los respectivos Gobiernos p r o t e c c i ó n a la 
meteo ro log ía y l a c a t á s t r o f e del « D i x m u d e » , 
a t r ibu ida a la falta de p rev i s ión . 
E l s e ñ o r Messeger e m p e z ó su conferencia 
estableciendo las diferencias en el movimien-
to del airo en los mares y continentes, e 
indicando la necesidad do una p ro t ecc ión 
a e r o n á u t i c a . D i s t i n t a a la m a r í t i m a , insiste, 
es la ae ro logía cont inenta l , porque las cor-
dilleras modif ican y d e s v í a n las corrientes. 
Tar). es as í , que as í como para l a navega-
ción en el mar basta con las observaciones 
hechas al n ivel del o c é a n o , para sistemati-
zar la aérea es preciso apreciar diversos ni-
veles, mediante los aviones, cometas, globos 
cautivos y globos sondas. 
Expone seguidamente la fo rmac ión de olas 
a t m o s f é r i c o s , ciclones y antioiclonee, quo va-
rían s e g ú n se forma o no en i m solo frente 
polar. Es tudia luego la g e n e r a c i ó n de fami-
l i a de ciclones y la coincidencia de és tos «ou 
surcos de ola, así como la de los anticicld ' 
nos con crestas del mov imien to de oleaje, 
y s e ñ a l a el mecanismo de la c i r cu l ac ión , 
producto del aire t rop ica l , que puede llegar 
hasta el Polo, y el camino seguido por el 
polar on su marcha hacia el l á cuador . 
Considera a c o n t i n u a c i ó n el ingeniero di-
sertonto lo influencia do estos movimiento í 
generales sobre la P e n í n s u l a I b é r i c a , concre-
tando el paso por Espa ,ña de las superficies 
! de Frente Polar, los f e n ó m e n o s secundarios 
derivados de ellas, la re lac ión de nuestras 
cordilleras con los grandes meteoros, la ac-
ción ejercida por los picos y cadenas de 
m o n t a ñ a , la s i t u a c i ó n me teo ro lóg i ca de Can-
tabria y C a t a l u ñ a y la proximidad del Suf 
do Escofia a las altas presiones subtropl* 
De lo expuesto deduce oí señor {Messego 
la necesidad de un servicio de cl imatología 
y o t ro do prev i s ión del t iempo. E n la orga-
n' iraolón do observaciones meteoro lóg icas d,s" 
t ingue la meteorolocría continental con ea 
clones Internacionales y la moteorcJogíft 
cioiial o baso do regiones orPanÍ7-a^0P,i0QO. 
una es t ac ión pr incipal y varias de ^ j l j , ^ 
D i v i d i d a E s p a ñ a d i legiones afcn_£s*(ft es-
—prosigue el s eñor Messeger—, se me-
tablocer una es t ac ión p r inc ipa l y otra a . ^ 
nos ca tegor í a dentro de la misma rep ^,,4. 
una jefatura nacional con secciones V 
ñ a s dndicada8 a informes anexos. 
Con olio se favorecer ía no ^ , f l fn i en^p * 
v i s a c i ó n a é w » , wno Podr,nn n^r5 ventajo , rara la pesca y la agn-
cul tura , . | 1 n tdrm' tum do 
Ü ! , V n ^ r a u o - i b l l la p r e v i s i ó n del 
osario1 un . i s i o m a de cometas. 
tiempo, es no''Osano_ rrlnbofi sondas. aviones, (floboB oaut.vor, , mlft])ra ^ 
J o r G n W K que p r ^ d t e , ex director del 
Observatorio central elog.ando la «PP™Wn 
do los modernos t eo r ías sobro WOulftClón del 
niro que h a b í a bocho ol señor Messeger. 
Este fué m u y aplaudido p w la oonou^ 
rrencla. 
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L a s A s o c i a c i o n e s 
d i o c e s a n a s 
X^a reciente c a r t a del P a p a a los Obis-
pos de F r a n c i a h a debido c a u s a i ' u n a 
profunda s a t i s f a c c i ó n e n t r e los c a t ó l i -
cos franceses . Sab ido es que l a I g l e s i a ! 
de F r a n c i a se e n c o n t r a b a desde l a ley 
¿Q S e p a r a c i ó n , 1005, en condic iones ex-
tremadamente p r e c a r i a s . D e s p o j a d a do 
sUS bienes, p r i v a d a de los derechos c i -
viles que l a l e g i s l a c i ó n c o n c e d í a gene-
rosa a u n S i n d i c a t o do cocheros, i n c a -
pacitada p a r a recilbir legalmente l a s 
ofrendas de l a piedad, g e m í a y t r i u n f a -
ba a l a vez c o n e l h e r o í s m o y generosi-
dad de que d a b a n p r u e b a sus fieles h i -
jos. P a r a coin10 desventura , c u a n d o , 
hace cuatro o c i n c o a ñ o s , se iba del i -
neando u n nuevo estatuto que p e r m i -
tiera l a v i d a legal , C lero y fieles, fun-
dados unos y otros en dist intos cr i t er io s , 
5c dividieron en pro y en c o n t r a del nue-
vo arreglo. A u n d e s p u é s de aceptado el 
estatuto a c t u a l ipor e l Gobierno f r a n c é s , 
Inter 
yiene el Gobierno e n ^ a A s a m b l e a d e E s t u d i a n t e s C a í ó ü c o s l S e n o n e v e r o . . . ' 
la nueiga inglesa 
Ochenta mi l mineros parados en el 
S n r de Gales 
E L A S O M B R O D E 
— 
U N B E D E L 
L O N D R E S . 
Trabajo h a 
en el conf 
U n v ie jo bedel de l a U n i v e r s i d a d se-
M . - E l nuevo ministro del ! a ^UÍPn c o n o d j0VCn en m Í S 
i intervenido, segú-n se asegura, i e s tudiant i l es , y a u n poco l e janos , 
flicto existente entre la U n i ó n l P 0 1 " d e s g r a c i a , a c a b a de d e c i r m e s u 
c'e maquinistas y fogoneros y las Comp¡a-í asom!)r(>: 
ñiax ferroviarias. i — ¡ N u n c a he visto semejante r e u n i ó n 
Se han registrado algunos actos de s a b e - ¡ d e e s tud iantes ! T r e s d í a s h a d u r a d o ) a 
taje, s in consecuencias de importancia. l A s a m b l e a . H a n celebrado ses iones de tres 
^ « ^ £ 2 2 ° ^ , ^ - p01r e l *ervicio í cuatro horas. ¡ N i u n « j a l e o » ! ¡ S i p a -cte transportes en los trenes de m e r c a n c í a s < " ^ ' . , J , „ , 1 , 5 ^ , 
ha causado y a serios q u e b r a d ^ i a í ^ ? U e e s taba reu"ldoK el C l a u s t r o 
mente a l a industr ia minera, a r m á n d o s e E x a c t a V c e r t e r a es l a o b s e n - a c i ó n del 
que a causa de esto se han visto o b l i g a - í ^ ^ 0 s ^ ^ o r de l a U n i v e r s i d a d h i spa-
dos a l paro 80.000 mineros del S u r del P a í s tense. L a s e g u n d a A s a m b l e a de l a C o n -
de Gales. i f e d e r a c i ó n N a c i o n a l de E s t u d i a n t e s C a -
S i n embargo, l a s i t u a c i ó n en las dife- t ó l i c o s h a sido u n modelo de Congresos , 
rentes redes ferroviarias t iende <a mejorar. ¡ No l a j u v e n t u d a l b o r o t a d o r a y b u l l a n -
B n todos los grandes centros la s i t u a c i ó n i s ino i a grave s e r i e d a d de hom-
^ f ^ J ^ n t J ^ . , • ¡ b r e s m a d u r o s p u d i e r a t o m a r l e c c i ó n de 
t a ^ W L t t " ^ n ™ ^ l - t o s a d m i r a b l S m u c h a c h o s . Pese a l 
a l t ecn ic i smo c ien-
dispuesta l a S a n t a Sede a permi t i r lo , i antes de estallar la huelga 
almacenistas de c a r b ó n parece 
que intentan elevar e l precio de la mer - I ^ P 3 ^ 6 exter ior y 
canc ía , pero sus esfuerzos han resultado, t í f i co de los p r o g r a m a s (comis iones , po-
i n ú t i l e s , continuando el mismo precio que n e n c i a s , conclus iones , t emas ) , los Con-
id io y t r a b a j o , b ien i n a u g u r a d o s con u n 
d í a de ret iro en el s a n t u a r i o de Loreto . 
M á s que e l b r í o j u v e n i l es, s i n d u d a , 
el i m p u l s o a r r o l l a d o r de u n santo i d e a l 
q u i e n sost iene a estos l u c h a d o r e s , que 
son b i s o ñ e s y p a r e c e n veteranos . ¿ N o es 
do ello p r u e b a elocuente este i n s i g n e 
M a r t í n - S á n c h e z ? E l h a pres id ido todas 
l a s sesiones de l a A s a m b l e a , d e r r o c h a n -
do tacto y m o s t r a n d o a c a d a paso sus 
a d m i r a b l e s dotes do m a n d o y de d irec-
c i ó n ; a g r é g u e s e a e s a p e n o s a lalbor l a fa-
t i g a de l a s o b l i g a d a s v i s i t a s y e l agobio 
de l a r e s o l u c i ó n de l a s m i l i n c i d e n c i a s 
p r o p i a s de actos de l a í n d o l e de los a q u í 
c e l e b r a d o s ; y ¿ c ó m o no a d m i r a r l a i n -
agotable e n e r g í a de esite joven—que tie-
ne en s u m i r a d a intel igente y v i v a u n a 
s o m b r a de c a n s a n c i o — c u a n d o , hace u n 
momento, en l a solemne s e s i ó n de c l a u -
s u r a , p r o n u n c i a b a u n a d m i r a b l e d i s c u r -
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L a c a s a e n r u i n a s 
AL detenerme por c a s u a l i d a d y d u r a n -
te breves h o r a s en u n pueblo p e q u e ñ o , 
para algunas personas demasiado dadas a la ¡ 7>c. sabiendo q u é hacer , ine he puesto a 
trivialidad, parece como si ejerciera una n i o s o t a r delante de u n a c a s a en r u i n a s . 
s™T^TCÍa .SObre IT /nundaciones- U \ Estaba , l a c a s a en u n a p lazo le ta l l ena beua, cuya reciente crecida tanto pamco puso , i j J j , j , i 
en nuestros espír i tus , se desbordó t a m b i é n , dc s o l c á ^ d - t c n ^ ™ l a t e r a l C f l ^ 
causando grandes daños en Par í s , los 8Üos \comPLetamentc dcrrumbado ' ' a l g u n a s pxc-
1129, 1313 y 1318. Y aquí viene lo curioso. 
Sumando los guarismos de la primera y de 
d r a s h a b í a n rodado h a s t a el centro de 
Ja p lazoleta y a l l í se e s taban tan tran-
prevalecían los dist intos pare 
TÍ.<; causas del desacuerde 
l a t u b e r c u l o s i s 
23 .—Ha comenzado a 
creciente en todos los 
A L P O L . 
eceres. 
Las c s s oci acs c or o oran g r a -
^ ves. Ante todo, con el nuevo estatuto no 
^ se le devuelven los bienes a r r e b a t a d o s a 
l a Igles ia do F r a n c i a , n i se establecen 
reparaciones n i rest i tuciones. A l contra-
rio, queda consagrado el despojo. N i s i -
guiera se devuelve a l a I g l e s i a s u l i -
bertad y l a p len i tud de sus derechos. 
Se explica l a a m a r g u r a que r e f l e j a n l a s 
palabras del P o n t í f i c e , a s í como t a m -
bién l a o p o s i c i ó n que el estatuto de l a s 
Asociaciones d i o c e s a n a s l i a encontrado 
en los miembros m á s eminentes del E p i s -
copado f r a n c é s . 
E s que tampoco el porven ir queda ase-
gurado en absoluto. L a S a n t a Sede h a 
debido aceptar p a r a ev i tar m a y o r e s m a -
les y ipara d a r a l a I g l e s i a de F r a n c i a 
«un r é g i m e n e c o n ó m i c o l e g a l » del que 
carecía. L a s g a r a n t í a s no son l a s que 
pedían los P r e l a d o s f r a n c e s e s ; no h a c e 
mucho que, entro otros, el C a r d o n a l A n -
drieu, de B u r d e o s , d e c l a r a b a quo l a s ga-
rant ías legales e r a n completamente i n -
suficientes, pues e l nuevo estatuto que-
da a merced de l a j u r i s p r u d e n c i a l a i c a , 
que ignora el Derecho c a n ó n i c o . 
. S in embargo, tanto los P r e l a d o s como 
los fieles e s p e r a b a n l a p a l a b r a a u g u s t a 
rdel V i c a r i o de Cris to , que p u s i e r a f in a 
,sus incor t idumbres y a s u desacuerdo. 
¡La" voz del P a d r e y P a s t o r los h a debi-
do l l e n a r do regocijo, a u n q u e r e s i g n á n -
dose a l hecho pasado . 
E i t r iunfo sobre l a s leyes in tangib les 
es, por o tra parto, d igno de tenerse en 
cuenta. « E l func ionamiento de l a Aso -
c i a c i ó n (d iocesana) s e r á r egu lad o p o r 
ios presentes estatutos, de c o n f o r m i d a d 
con el Derecho c a n ó n i c o . » V e r d a d os, co 
mo observaba ol C a r d o n a l A n d r i o u , quo 
precisamente porque los d ichos estatutos 
son c a n r i / í i c o s , son i legales , porque l a le-
g i s l a c i ó n l a i c a no reconoce el Derecho 
I c a n ó n i c o ; pero eso nos dice h a s t a q u é 
I punto se h a presc indido de i a s leyes i n -
tangibles, puesto que los m á s eminentes 
jur i sconsu l tos y el Conse jo de E s t a d o , 
con todas sus C á m a r a s , y el m i s m o Go-
bierno, h a n aprobado y aceptado l a s 
normas c a n ó n i c a s exigidas por l a cons-
t i t u c i ó n de l a I g l e s i a . 
L a d e m o c r a c i a albsurda. que se que-
¿ría i m p o n e r a l a j e r a r q u í a , h a debido 
• incl inarse ante l a c o n s t i t u c i ó n d i v i n a de 
la I g l e s i a ; l a A s o c i a c i ó n d i o c e s a n a se 
l i m i t a r á a l a a d m i n i s t r a c i ó n t empora l , 
sin mezc larse p a r a n a d a en l a o r g a n i -
z a c i ó n del culto, n i en el p e r s o n a l de bl h acontar los hechos consu 
la d i ó c e s i s m en l a d i r e c c i ó n e s p i r i t u a l m por stos lo 
y doctr ina l que corresponde p l e n a y a h - | ' ^ . ^ - ^ *~ 
so, substancioso , l leno de ideas , v, a l a 
gresos c i e n t í f i c o s , i n d u s t r i a l e s , a g r í c o l a s , j vez, e l o c u e n t í s i m o de frase , v i b r a n t e y 
S in embargo, y para ev i tar que pueda i e t c é t e r a , e t c é t e r a , sue len ser, no m á s , fogoso 
oi?=asear, se ha recomendado a l p ú b l i c o que | s impies pretextos de t u r i s m o , fiestas y E s e m i s m o e s p í r i t u resp landece en s u s 
use moderadamente^ del combustible. | d ivers iones . No es e s c a s a a este respec- c o m p a ñ e r o s y en s u o b r a ; p o r eso ven-
~7, * * * | T jto l a e x p e r i e n c i a de los sev i l lanos , tes-ico i a C o n f e d e r a c i ó n y vencen los estu-
U n r e m e d l O y a n q U i C O n t r a t í g o s de tres o c u a t r o Congresos en el d iantes . « S o i s u n a fuerza—les d e c í a a y e r 
p a s a d o a ñ o . F i e s t a s n o c t u r n a s , m a r a v i - ¡ ei rector—de l a que no es posible pres-
l losas, en lo j a r d i n e s de l P a r q u e y en j c i n d i r . , , ¡ A ^ t p u e s r e c t o r que a s í 
los p a l a c i o s de l a E x p o s i c i ó n ; j i r a p o r ! h a b l a s u s c i t ó , meses h a , no pocas difi-
el G u a d a l q u i v i r ; e x c u r i s i ó n a I t á l i c a ; bultades a l a F e d e r a c i ó n de E s t u d i a n t e s 
la tercera de estas fechas ea obtiene en ; q u i l a s ; m u c h a s tejas h u y e f o n , s i n duda , 
ambos casos, como suma, el n ú m e r o 13 
(1 + 1 + 2 + 9 = 13 y l + 3 + l + 6 = 13). 
E l año 1615 se registró otra crecida del Sena, 
a consecuencia de la cual las aguas llegaron 
a a'canzar una altura sobre el puente Pea l 
de 8,50 metros, y también en esta ocasión 
se da la er traña circunstancia (1 + 6 + 1 + 5 
= 13). Desbordamientos do mayor o menor 
importancia ocurrieron en 1651 y en 1741, y 
se sigue observando el mismo fenómeno 
(1 + 6 + 5 + 1 = 13 y 1 + 7 + 4 + 1 = 13). 
E l día m á s cr í t i co y de mayor peligro du-
rante las inundaciones del a ñ o 1910 fué el 
ei: u n momento de p á n i c o insuperable ¡ 
u n b a l c ó n a medio c a e r e s taba colgado 
a pulso con g r a n d i f i cu l tad . 
L a c a s a v a c í a y r u i n o s a o f r e c í a u n 
aspecto de s e r e n i d a d en s u decrepitud 
que m e produjo u n a i m p r e s i ó n hondi-
s i m a . 
S e g u r a m e n t e s i aque l a r í c i a n o edifi-
cio hubiese tenido sus c imientos en u n a 
g r a n c i u d a d no h a b r í a podido m o r i r en 
tanta c a l m a . A la p r i m e r a te ja c a í d a . 
2H de enero. Pues bien, sumando el n ú m e r o a l p r i m e r b a l c ó n torcido, a l p r i m e r p a -
de signos literales y numér icos que compo- vimento hundido estrepi losamentei h a -
non la techa «2S janvier 1910», hallamos la 
cifra 13. Veamos: 2 (los dos signos del 28) 
+ 4 (los cuatro do 1910) + 7 (las siete letras 
de «jianvier»), hacen 13 (2 + 4 + 7 = 18). 
E n este caso conviene añadir la circunstan-
cia agravante de que el 28 de enero de 1910 
fué . . . ¡ v i e r n e s ! 
Pero aún hay m á s : 1924 es múl t ip lo de 13, 
como puede comprobarse hallando el produc-
to de este n ú m e r o por 148 (148 x 13 = 1924), 
y sumados los gua-ismos de la cifra 148, ob-
tenemos 13 (1 + 4 + 8 = 13). 
Nuestro colega la «Re ina i s sance» , del que 
tomamos estos curiosos datos, cuenta, por • 
• otra parte, sin duda para tranquilizar a los ' „ ^ ' 
b r í a surg ido l a f i g u r a de u n g u a r d i a 
formulando u n a d e n u n c i a . E l A y u n t a -
miento h a b r í a dado ó r d e n e s severas y 
a l poco t iempo l a pobre c a s a se v e r í a ce-
ñ i d a y encorse lada con punta les de m a -
dera , que d é b e n de ser m u y i n c ó m o d o s 
p a r a u n a e d i f i c a c i ó n a la c u a l se le 
a b l a n d a l a m é d u l a y quiere buenamen-
te tenderse en el suelo p a r a d e s c a n s a r 
S i estas medidas no hubiesen parecido 
bastantes, se h a b r í a procedido con toda 
c r u e l d a d a l a labor de d e s h a c e r l a a pu-
N U E V A Y O P i K , 
aplicarse con éxito v 
hospitales de Nueva York y en otros muchos ,chatos y c a n a s en l a v e n t a d c A"tecí l ic- ; C a t ó l i c o s de Sev i l l a . A h o r a h a c u m p l i d o 
del país el nuevo método curativo por el c a r - j r a 0 en l a de K r ü n í t o f a m o s a ; flamen-jCOn deber, venc iendo los propios pre-
bono amorfo y las sales de calcio, descubrí-1 q u e r í a de tab lado en el derru ido Nove- , j u i c i 0 8 y procediendo como a l b ien de 
miento contra la tuberculosis, debido al doc-1 dades . . . E n r e a l i d a d , t a l h a s ido el pro-11? U n i v e r s i d a d y de l a e n s e ñ a n z a con-1 
Í 0 \ v 0 l T ' o ™ . ^ . g r a m a de anter iores Congresos , con vivo vien0i y a s i m i s m o acontece en todas ^ u p ^ r o ^ E n camino esta c a s a te pueblo q w 
Mas de 200 enfermos tratados por el no. a lborozo de sus m á s sesudds miembros . . . • parteí5> S ó l o alfrunos sectorcs a n t i c u a d o s dista que tiene su establecimiento en la orilla yo contemplaba h a b í a tenido m a s t r a n -
v í s i m o procedimiento progresan notablemen- p e r o v iene e s t a m u c h a c h a d a de l a r e a c c i o n a r i o s ^cme a c h i c a n el a m n l i ó izquierda del Sena, los vinos do las bodegas q u i l a vejez. N a d i e l a m o l e s t ó cuando 
¿ ' ^ ' ^ ^ t í ^ ^ ñ ^ S ¡ í £ C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l de E s t u d i a n t e s ; horÍ70nte de'la*ciericia y dc la vciiad ; inundadas en 1910 se beneficiaron de la inun- empezaron sus achaques . E l d í a que no 
hacen ejei-cicios, pasean y s u ^ n escalerts C a t ó l i c o s . . . , y no h a y j i r a s n i . . j u e r g a s » . I con ] a c o r t a v i s i ó n de s u sectar i sm0) o p ó . 
sin fatiga para los órganos respiratorios I n i d i v e r s i o n e s : u n a fiesta t e a t r a l d iver- nense a ú n a l a a c c i ó n rogeneradora> efi. 
Ivos méd icos consideran que, ante tan ma-1 t i d í s i m a por cierto, en l a C a s a del b s - caz y s c r i a dc l a C o n f e d e r a c i ó n , 
ravillosos resultados, en definitiva e s t á des,! t u d i a n t e ; u n Banquete í n t i m o , pleno de ^ ^ # 
cubierto el remedio contra la tuberculosis, c o r d i a l i d a d y a l e g r í a , y lo d e m á s estu- , 
Impos ib le e n c e r r a r en u n a c r ó n i c a n i Imo^?8: 
dación hasta ol punto de que ganaron en j tó que u n piso le p e s a b a sobradamente 
pocos días la fuerza qoa de otro modo no | p a r a sUS fuerzas , lo d e j ó c a e r s i n miedo. 
hubieran adquirido sino después de un año 
de estar en las tinajas. ¡Los vinos «inunda-
dos» de 1910, afirma el fondista, eran fa-
Mis creenc ias manten iendo , 
soy u n hombre que no quito 
n i u n a tilde a lo que he escrito, 
y como n u n c a lo enmiendo, 
s i empre he dicho y Lo repito 
y lo s e g u i r é d i c i endo: 
Puede que me quede solo 
con m i m a n e r a de ver 
y h a s t a que pase p o r bolo, 
pero ¿ q u é le voy a h a c e r ! 
¿ Q u e r r á n ustedes creer 
que a m í no me g u s t a el p o l o l 
No hay n inguno que me importe . 
Desde que es m o d a j u g a r 
a l polo en l a V i l l a y Corte , 
a a n c a a c u d í a d i s f r u t a r 
del polo como deporte. 
Y no logro que me encante 
n i en sentido f igurado. 
Me pone usted a m i lado 
u n c a n t a o r que me cante 
el polo m e j o r cantado 
y. . . me moles ta bastante. 
P a r a m í l a e x p l o r a c i ó n 
del polo no tiene f in , 
y c u a l q u i e r e x p e d i c i ó n 
que v a con esa i n t e n c i ó n 
a p a s a r las de C a í n 
me d a m u c h a c o m p a s i ó n . 
sohitameute a l a a u t o r i d a d del P r e l a d o , 
que es , a d e m á s , presidente nato del Con-
sejo do a d m i n i s t r a c i ó n , do l a A s a m b l e a 
J de l a A s o c i a c i ó n entera . 
E n caso de d i s o l u c i ó n , ol act ivo de u n a 
A s o c i a c i ó n s e r á a tr ibuido a otra , cons-
tituida por e l Obispo o por e l que le s u -
ceda 
E n caso de dif icultados, el presidente 
<íe cada A s o c i a c i ó n c o n s u l t a r á a l a S a n -
ta Sede. 
Dadas l a s l imi tac iones que el estatuto 
<fe l a s Asoc iac iones d i o c e s a n a s tpone a 
los derechos de l a I g l e s i a , y d a d o que 
>io se h a podido r e c o b r a r n a d a de lo 
fjue ^hubiera sido j u s t a r e s t i t u c i ó n » , el 
P a p a n o . « m a n d a formalmente que s e 
hindeni) d i c h a s A s o c i a c i o n e s ; pero «par-
te c o n s e r v a r l a discipTina, l a u n i d a d y 
fconcordia» desea y s u p l i c a que se en-
*ayen. 
Grande es el sacri f ic io que ello supn-
De p a r a los P r e l a d o s y f e l i g r e s í a s , con-
venios y c a s a s r e l i g i o s a s ; h a y quo re 
De a h í ese sentimiento de p e n a con que 
el S u m o P o n t í f i c e les r u e g a que ensa -
y e n d i c h a s Asoc iac iones . V e n d r á n t iem-
pos mejores . L a I g l e s i a h a pasado m u -
c h a s veces por e l dcsipojo y l a o p r e s i ó n ; 
y s i empre h a sa l ido p u r i f i c a d a y t r i u n -
fante. Y a hemos dicho en o t r a o c a s i ó n 
c ó m o el C l e r o y fieles de F r a n c i a h a n ! 
sabido es tar a l a a l t u r a de l a s c i r c u n s -
tanc ia s . Y si tantas p r u e b a s de constan-
c i a y a b n e g a c i ó n h a n dado d u r a n t e los 
a ñ o s de l a o p r e s i ó n legal , no lo h a r á n 
menos a h o r a que empieza l a v i c t o r i a . 
« A n o t a m o s , dice L a Croix , con g r a n 
s a t i s f a c c i ó n e l f in do u n confl icto dolo-
roso que solamente el Jefe de l a I g l e s i a 
p o d í a d i r i m i r y h a d i r i m i d o soberana-
m e n t e , » 
Acompa l lamos a nues tros h e r m a n o s en 
la, fe en s u s a t i s f a c c i ó n , como les hemos 
a c o m p a ñ a d o en el p e s a r ; v nos congra-
t u l a m o s c o n ellos do que l a I g l e s i a ca-
t ó l i c a tenga, por fin., en E r t i n c i a u n 
E n r i a r a u n g r a n n ú m e r o de i n m u e - ! « e s t a t u t o l e g a L . y « e l derecho do p o s e e r » . I 
( C o n t i n ú a a l f i n a l de l a ?.a c o l u m n a ) Manuel G R A Ñ A 
S e r á s u p i n a i g n o r a n c i a ; 
m a s yo digo lo que siento, 
s i n thodes l ia n i j a c t a n c i a • 
no ac ierto a ver l a i m p o r t a n c i a 
que tenga e l descubrimiento . 
¿ A q u é tanto n a v e g a r 
y s u f r i r y p e l i g r a r 
p a r a a v e r i g u a r t a n solo 
— y es m u y poco a v e r u j u a r — 
que el pelo, como que es polo, 
e s t á . . . donde debe e s t a r ? 
Y s i esta f u é m i o p i n i ó n , 
que hoy, como s i empre , re i tero, 
c a l c ú l e s e l a i m p r e s i ó n 
de este pobre fr io lero , 
a l o i r en pleno enero 
h a b l a r de o t r a e x p e d i c i ó n . 
Y o , que a l v e r l a a legre l l a m a 
de u n a h e r m o s a c h i m e n e a 
o arropadi to en m i c a m a 
me horr ip i l o ante l a idea 
de que h a y quien en G u a d a r r a m a 
c o n l a nieve se r e c r e a ; 
yo, que juzgo u n c l i m a aleve 
e s tar a seis bajo cero, 
que todo m i s é r conmueve 
y, f rancamente , pref iero 
a l deporte de l a n ieve 
el deporte del brasero , 
t iHto a l c o n s i d e r a r 
que A m u n d s e n v a a r e i t e r a r 
ese colosal deporte 
y se dispone a exp lorar 
o tra vez el polo Norte. 
¡ O h , A m u n d s e n , que te e n c a m i n a s 
a excurs iones p e r e g r i n a s 
que d e j a n las gentes bohas l 
S é que a t u v i a j e des t inas 
tres m i l l ibras es ter l inas 
{ \que son ciento veinte a r r o b a s \ ) . 
B u e n a suerte les deseo 
a tus barcos y aviones 
en ese fresco paseo, 
como a esos bravos varones , 
'a los que e n m i s s u e ñ o s veo 
p lagados de s a b a ñ o n e s . 
P l e g u é a l Cie lo que rea l i ces 
ese anhelo a c a r i c i a d o 
c o n p r ó s p e r o resu l tado , 
no como otros infel ices , 
que en el polo se h a n dejado 
l a p u n t a de las n a r i c e s . 
C o n el pensamiento sigo 
t u a v e n t u r a s i n g u l a r . 
S o y tu á d m i r a á o r y a m i g o ; 
m a s me vas a d i s p e n s a r 
que, t ras de m u c h o p e n s a r , 
no me dec ida a i r contigo. 
Carlos L U I S D E C U E N C A 
nién lo hubiera creído! 
u n breve r e s u m e n s i q u i e r a de los tra-1 
bajos de l a A s a m b l e a . E L DEBATE, p o r ¿ F R A C O C H A Q U E T ? 
o t r a par te , h a ofrecido, d í a p o r d í a , en i p e t í t Paris ién» 
s u i n f o r m a c i ó n t e ' e f ó n i c a , a l monos u n i -pi p r- -p» de Gales cuyo viaje a París 
í n d i c e de m a t e r i a s y t r a b a j o s . E s propio • 
del c r o n i s t a s u b r a y a r , t a n s ó l o , l a s c a -
r a c t e r í s t i c a s de l a A s a m b l e a : e l sa ludo 
del R o y , representado en l a s e s i ó n de 
c l a u s u r a por e l in fante don C a r l o s ; l a s 
bendic iones del N u n c i o de S u S a n t i d a d 
y de todo el E p i s c o p a d o e s p a ñ o l ; l a s 
adhes iones de c a t e d r á t i c o s y o r g a n i s m o s 
s o c i a l e s ; l a a s i s t e n c i a constante y numo 
ncba de sernos anunciado, ha recogido en 
Londres, como arbitro de la elegancia, la 
suces ión de su abuelo, el rey Eduardo V I L 
Y con este carácter ha tenido hace poco 
una iniciativa: la de pedir quo el traje de 
«frac» y el sombrero de copa sean proscritos 
de los actos y ceremonias parlamentarios y 
muncipales que se celebren por la tarde. 
JTa hecho notar, con razón, el Príncipe de 
; Gales que el «frac» v la chistera son traje 
Z Ü M ^ f , e sco lare f a ^ actos de l a de ^ y pl « c h 9 n n e t , el sombrc;o 
Asarnb c a (d igamos de p a s a d a que l a c a - ' h ^ ¡ n d k a d o s para las visi-
si to ta l idad de los es tudiantas de Sevilla,1 tas y recepciones pol í t icas de la mañana o 
e s t á n af i l iados a l a F e d e r a c i ó n , s iendo 
m á s de 400 s ó l o en l a ' U n i v e r s i d a d ) ; el 
c a r á c t e r p r á c t i c o de los t r a b a j o s y l a 
s e r i e d a d do l a s de l iberac iones . 
¡ C u á n p a t r i ó t i c a l a o b r a de estos es-
tud iante s ! A u n c u a n d o no h i c i e r a n o t r a 
c o s a que i r aventando el c r ó n i c o y fu-
nesto pes imi smo e s p a ñ o l , no s e r í a peque-
ñ a s u labor. ^Y" esto s í lo h a c e n ! ¿ C ó m o 
c e r r a r l a s p u e r t a s a u n opt imismo s a -
ludable en p r e s e n c i a de este m o v i m i e n -
to e s t u d i a n t i l ? ¡ C u á n t o c a m i n o victo-
r iosamente a n d a d o supone s u l a b o r ! A n , 
tes m o t e j á b a s e a los c a t ó l i c o s de i n c u l -
tos y r e t a r d a t a r i o s ; a h o r a es c a t ó l i c a , 
i n d i v i d u a l y colect ivamente c a t ó l i c a , to-
d a l a j o v e n in te l ec tua l idad e s p a ñ o l a . Y 
en estas C a s a s de l E s t u d i a n t e , en sus 
C í r c u l o s de E s t u d i o s , en s u s c lases com-
p l e m e n t a r i a s de l a s oficiales y en sus 
c u r s o s de c u l t u r a s u p e r i o r re l ig io sa es-
i t á n f o r m á n d o s e los hombres de m a ñ a -
i n a , los directores de E s p a ñ a en u n p r ó -
j x i m o porven ir . 
I P e n d i t a j u v e n t u d es tudiosa , que es 
¡ p a r a E s p a ñ a fe c i e r t a y e s p e r a n z a se-
g u r a ! 
José D E M E D I N A Y T O G O R E S 
S e v i l l a , enero, 1924. 
A v i s o i m p o r t a n t e 
Los poseedores de talonarios de la r i fa 
org-anitteda por l a Fedieración de Es tud ian-
tes C a t ó l i c o s cte Sa lamanca h a b r á n de en-
fcreffar l;as papeletas no vendidas o su i m -
porte antes del d ía 31 de les corrientes 
en l a Gasa del Estudiante , cal le dfc Fe l ipe 
Espino, 4. Salamanca. 
L a s no devueltas se c o n s i d e r a r á n anula-
das a los efectos de l a r i fa . 
Candidato demócrata paralas 
elecciones yanquis 
de la tarde 
Es te detalle acaso pudiera ser tenido en 
cuenta por nuestro protocolo, caso de que 
el regio viajero, abandonando su incógni to , 
se dignase asistir, durante los 
do su estancia en París , a cualquier cere-
monia oficial. 
E l precio dc la l á m n a r a 
A E (J E G M A E 
es el mfts ventajoso, d^da sn calidad 
El señor Sánchez Arjona 
ha muerto 
A las cuatro de la madrugada de ayer, con-
fortado con los Santos Sacramentos, "ha falle-
cido en su casa de Ciudad-Kodrigo nuestro 
distinguido amigo el senador vitalicio don 
L u i s Sánchez Arjona. Per fec t í s imo caballero 
Nadie dijo n a d a . C u a n d o se v i ó que y a 
no e r a habitable , fti de jaron , v a c í a y 
I so la s i n m o l e s t a r l a . Desde entonces y a 
I j n e d i d a que a v a n z a b a el proceso de s u 
' decadencia , f u é sol tando lo que le es 
torbaba, hoy u n ladr i l lo , m a ñ a n a u n a 
te ja , a l otro u n \ba lcón , s i n p r i s a s , 
s m aspav ientos ; y de esta m a n e r a con 
c i u i r á poco a poco, lo m i s m o que con-
cLuyen esas personas a t a c a d a s de con-
s u n c i ó n que mtteren, s e g ú n se dice, co 
mo pa jar i to s . 
A m i me h a dado s iempre m u c h a p e n a 
p r e s e n c i a r e l derribo de a n a c a s a : me 
h a parec ido que l a c a s a p a d e c í a v i é n d o -
se en s u h o n r a d a vejez s u j e t a a t a n d u 
ros t ra tamientos . . Debe de ser m u y tris-
te p a r a u n edificio que. se h a a lzado or-
gulloso en u n a g r a n c a ü e v e r que le po-
nen preso con u n a v a l l a , que le a p a r t a n 
del mundo y le h i e r e n las e n t r a ñ a s con 
los p icos ; debe de s er m u y doloroso qwe 
durante u n a t e m p o r a d a se efehiban a l 
i m i ^ n i M ) . ; y,,',!^-^ crue i y ma l i c io so las i n t e r i o r i -
5: dades del edificio, las habi tac iones m a l 
empapeladas , las p u e r t a s suc ias , las es-
c a l e r a s p o d r i d a s ; todo el secreto de l a 
r u i n a que l a f a c h a d a p r o c u r a b a encu 
br i r como u n vestido dc mejores tiempos 
conservado cu idadosamente en l a pobre-
za ; algo a s í como s i a l a n i ú n a d o le 
d e s n u d a r o n en p l e n a calle a f w c h o m á n d o -
le con la p u b l i c a e x h i b i c i ó n de sus ro-
p a s . if itenores r e m e n d a d a s y rotas . 
L a s personas t ienen en su é p o c a tr i s , 
te de a n c i a n i d a d u n recurso . C u a n d o las 
j u b i l a n de sus cargos , las despiden por 
i m í t i l e s de s u ta l ler , las s e p a r a n porque 
estorban, de l a corr iente a c t i v a de los 
que se h a l l a n en pleno vigor, pueden 
j i r s e a su pueblo a decaer t r a n q u i l a m e n -
cristiano, contaba el finado con innumerables; te, y hoy p ierden l a f u n c i ó n de u n a pier-
s i m p a t í a entre la alta so ledad madri leña , n a , m a ñ a n a l a del o í d o , otro d í a Ja del 
v había sabido conquistarse, sobre todo, \&.hr-n-n -"./u m u in aec 
devoción y e l reconicimient; de los h u ^ i l - i V " ™ * ™ por m o r i r a n e s t r é p ü o 
como representante de los demócratas . 
des labriegos de los contomos de Ciudad-
Rodrigo, población en la que acostumbraba 
a residir. E r a beneméri to protector de to-
da aquella región salmantina, a cuyo bien-
estar había consagrado su bondad y su pies-
tigio, y a l a que había representado en las 
Cortes varios años . 
Ostentaba además el finado, como mere-
cida recompensa, la gran cruz de Isabel la 
Catól ica. Estaba casado con la virtuosa da-
ma doña Soledad Velasco y Ssinchez Arjo-
na , y de su matrimonio deja cinco hijos: 
doña Rosario, doña Manuela, doña L u i s a , 
doña María, doña Nieves y don Jesús . 
A todos elTos, así como a los hijos i - Uti-
cos, y especialmente a^los señores de Aris-
t izñbal , expresamos el testimonio dc nuestro 
m á s sentido p é s a m e , y rogamos a los lecto-
res de E L D E B A T E que encomienden oon 
fcpdo fervor en sus oraciones el alir**. d$¡ 
difunto caballoro. 
cuando buenamente lo dispone Dios . 
¿ P o r q u é no p e r m i t i r que las c a s a s 
h a g a n 1n m i s m o ? M á s h u m a n o que de-
r r i b a r l a s s c r i a d e j a r l a s que se m a r c h a -
sen a un. peqvrfio l u g a r donde les fue-
r a permit ido , como a l a que he visto yo, 
a r r u i n a r s e poro a poco, s i n ü a m a r l a 
a t e n c i ó n de l a gente, d e s m o r o n á n d o s e 
p i e d r a a p i e d r a en u n a p lazo l e ta sol i ta-
r i a . . . 
Tirso M E D I N A 
A v i a d o r e s p o r t u g u a s e s a M e l i l l a 
S E V I L L A , 24 .—Esta m a ñ a n a han mar-
chado a Melilla los aviadores portugueses, 
tenientes Riveiro y Dias Vinto. 
Después de visitar los aeródromos de aque-
lla plaza africana regresarán a Sevilla, con-
tinuando paca Lisboa. 
C a t a r r o s - T u b e r c u l o s i s 
N U E V A Y O R K , 24.—6c anuncia que mís -
ter Newton Baker, ex secretario de la Gue-
nara ^ V ^ Ü t t ^ ^ v \ I C u r a c i ó n r á p i d a y £egura con A N T I C A T A R R A L Garc ía S a á r e z . A n t i ü p t i ü ' e n T r í c o 
para la Presidencia de los Estados lu idos ¡ d e las v í a s respiratorias y reconstituyente eficaz. No contiene calmantes s o K m ^ t B 
a n t i s é p t i c o s . — Venta , farmacias y Madrid. Laboratorio C . Recoletos o X& 
Folletón de EL DEBATE 29) 
fe— , — 
s e c r e t o d e l o s 
C a s t e l f o r t 
( N O V E L A ) 
J E A N N E D E COULOMB 
rílla de B o r g e r a c y c a m i n a b a j i prec ip i tadamen-
te por l a c a r r e t e r a de Burdeos , 
E n aquel buhonero, que g u a r d a b a u n recuerdo 
preciso de e l la , h a b í a reconocido a l hombrec i l lo 
con c a r a de g a r d u ñ a , a q u i e n c o n t a n t a frecuen-
c i a h a b í a visto por los a lrededores del cast i l lo en 
a n i m a d a c o n v e r s a c i ó n con el s e ñ o r de L a n g e r i e . 
C o n o c í a perfoctamentc l a p é s i m a f a m a que go-
I ¿ a b a aquel indiv iduo p a r a c o m p r e n d e r que l a 
t r a i c i o n a r í a « í n c s c r ú p u l n . Afií, pues, PU ú n i c o 
a f á n e r a h u i r , perderle de v i s t a lo an te s posible. 
C a m i n a r o n s i n detenerse m á s de u n a h o r a y 
media . E l pobre maestro , que n o a d i v i n ó a l p r i n -
cipio el motivo de m a r c h a t a n precipitada, m ien-
tras a r r a s t r a b a sus p i ernas dolor idas , p r e g u n t ó , 
a -hogándo^e de f a t i g a : 
! — ¿ P o r q u ó corremos tanto, F i o n d l a ? 
(V ic tor ia e x i g í a que le d i e r a este nombro en 
['a in t imidad con objeto de n o s u f r i r d i s tracc io -
¡flos delante del mundo . ) 
i — ¿ N o halbéis o í d o , abue l i to?—repuso l a ñ i f la , 
5 ^ , por s u p a r t e , so h a b í a hab i tuado a l l a m a r 
con este nombro a s u v iejo m a e s t r o de m ú s i c a . 
— O í d o , ¿ e l q u é ? 
— Q u e esc buhonero l l a m a d o F e r í e l e s n o s h a 
conocido. 
— ¿ Y eso os p r e o c u p a ? 
— N a t u r a l m e n t e , ¿ N o veis que le c o n t a r á nues-
tro encuentro a l s e ñ o r dc L a n g e r i e , con el c u a l le 
h e visto h a b l a r m u c h a s veces, y que ó r t e s a b r á que 
nos encontramos por estos p a r a j e s ? 
U n a e x p r e s i ó n de in terno t e r r o r h a c i a aquel 
in fame que le h a b í a qui tado a s u m a d r e c r i s p a -
b a s u rostro. S e n t í a h o r r o r h a c i a é l y le consi -
o e r a b a como u n a best ia s a l v a j e , que se l a n z a b a 
s o b r e los seres a quienes odioba s in p iedad y 
s in c o m p a s i ó n . 
D e s p u é s de s u espantoso suefio, sobre todo, 
t e n í a l a c o n v i c c i ó n de que s i c a í a entre l a s ga-
r r a s del s e ñ o r de L a n g e r i e no t e n d r í a n i n g u n a 
p r o b a b i l i d a d de s a l v a r s e . 
I n s t i n t i v a m e n t e c o m p r e n d í a que en u n a n a -
t u r a l e z a c r u e l y a m b i c i o s a como a q u é l l a , to-
dos los medios e r a n buenos p a r a l l egar a l fin 
que se h a b í a ¡ p r o p u e s t o . 
C u a n d o los fugit ivos c o m p r e n d i e r o n que les 
.- p a r a b a u n a g r a n d i s t a n c i a de B c r g e r a c , se de-I 
tnvioron p a r a r e s p i r a r , s e n t á n d o s e en u n decli-
ve a l borde del c a m i n o . 
S i n t i e r o n h a m b r e y l a a l f o r j a estaba v a c í a . 
E l pobre F e b o t e n í a sed, y s a c a b a l a l e n g u a 
dc u n a m a n e r a lamentable . 
T e n d i e r o n l a v i s t a en t o m o y no d i v i s a r o n 
ni u n a c a s a n i el m á s m í s e r o a lbergue , 
^Decidieron, pues, r e a n u d a r s u m a r c h a , c u a n -
do a sus espa ldas oyeron el c h i r r i a r lento de u n a 
c a r r e t a . E l d u e ñ o del v e h í c u l o , envuelto en su 
capote, c a m i n a b a j u n t o a l a s best ias , s i lbando 
alegremente . A l l l egar j u n t o a nues t ros amigos , 
detuvo e l c a r r o . 
— T i e n e s e l aspecto c a n s a d o , v iejec i to—di j ó l e 
a B a t t i s í o — . ¿ Q u i e r e s m o n t a r en m i c a r r e t a ? 
V o y a S a i n t e - L o y . 
E l m a e s t r o m i r ó a V i c t o r i a : no se a t r e v í a a 
aceptar l a i n v i t a c i ó n s i n s u permiso , a u n q u e 
es taba tentado de sub ir , y a que sus pobres p ier -
n a s se le h a b í a n i n f l a m a d o a c o n s e c u e n c i a dc 
l a m a r c h a 
— S u b i d , abuel i to—dijo V i c t o r i a contestando a 
l a m u d a i n t e r r o g a c i ó n de l viejo—, Y o h a r é e l 
c a m i n o a pie. 
—No fa l taba m á s — g r i t ó el campes ino con u n a 
e n t o n a c i ó n de buen h u m o r — , T u peso s e r á a lre -
dedor del de u n saco de p l u m a s , y m i s caba l los 
pueden con ve in t i c inco como t ú . Conque , peque-
ñ a . . . , ¡ a r r i b a ! 
Y s i n saber c ó m o , V i c t o r i a y el v i e jo se v ie -
ron , uno a c a d a lado de la c a r r e t a , sentados 
sobro unos fardos y con l a s p i e r n a s co lgando 
h a c i a f u e r a 
Febo , c u y a l e n g u a e r a c a d a vez m á s ^arga, 
caminalba j u n t o a l v e h í c u l o . 
E l p l a c e r de i r en l a c a r r e t a no a c a l l ó el h a m -
bre d c V i c t o r i a . S e n t í a en el e s t ó m a g o d o l o r o - ¡ 
sas punzada^. C u a n d o se tiene doce a ñ o s y u n a ' 
s a l u d excelente, no se o l v i d a n la s h o r a s de l a ' 
c o m i d a por m u c h a s y h o n d a s que s e a n l a s pre-
ocupaciones que s e tengan, 
— ¿ N o h a y a lbergue a l g u n o por estos contor-
n o s ? — p r e g u n t ó V i c t o r i a a l c a í n p e s i n o , 
—No, n o h a y n i n g u n o h a s t a S a i n t e - L o y . ¿ E s 
que no h a b é i s comido n a d a vosotros? 
L a n i ñ a m o v i ó negat ivamente l a c a b e z a 
—Entonces t o m a el. resto d c m i m e r i e n d a — . Y 
el b u e n hombre a l a r g ó a l v iejo y l a n i ñ a u n 
trozo de p a n m o r e n o y a l g u n a s cerezas . 
N i n g u n o de los de l i cados gu i sos del coc inero 
d c Caste l for t le p a r e c i e r o n a V i c t o r i a t a n s u c u -
lentos como a q u e l pedazo de p a n grosero y ne-
gro y a q u e l fruto fresco y jugoso. 
G o z á b a s e v i é n d o l a devorar , 
Febo r e c i b i ó a l g u n a s cor tezas del p a n , y aque l 
f r u g a l d e s a y u n o t e r m i n ó saboreando c o n deli-
c i a e l a g u a de u n l í m p i d o a r r o y u e l o que a t r a -
v e s a b a el c a m i n o . 
M i e n t r a s m a r c h a b a n , el campes ino h a b l a b a 
c o n sus c o m p a ñ e r o s de v ia j e , 
— ¿ D e d ó n d e v e n í s ? — l e s p r e g u n t ó . 
— D e I t a l i a — r e p u s o el maes tro . 
— ¿ E s t á le jos ese p a í s ? 
— M u y lejos . F u e r a dc F r a n c i a . 
— ¿ Y g a n á i s v u e s t r a v i d a c a n t a n d o ? 
—Sí. 
—No d e b é i s h a b e r ganado m u c h o p o r a q u í . 
E l p a í s e s t á bastante revuelto. P a r e c e ser que 
q u e m a n los cast i l los y a s e s i n a n a los s e ñ o r e s . 
T o d o esto p a r a a r r e g l a r l a s cosas , s e g ú n d icen . 
V a y a u n modo de a r r e g l a r l a s . ¡ D e s a r r e g l á n d o l o 
todo! H a y c i e r t a m e n t e m u c h a s i n j u s t i c i a s que 
s u p r i m i r y m u c h a s leyes que r e v i s a r , pero se 
v a d e m a s i a d o lejos. . . 
V i c t o r i a lo i n t e r r o g ó h á b i l m e n t e . 
D u r a n t e u n a ñ o h a b í a n v iv ido en l a s r u i n a s , 
s i n s a b e r n a d a de lo que s u c e d í a en el m u n d o 
exterior. A h o r a r e a n u d a b a n s u v i d a y s o r p r e n -
d í a n s e del c a m i n o recorr ido . 
EJ P e r i g n r d , t r a n s f o r m a d o en d e p a r t a m e n t o 
do l a Dordigue . Todos los c iudadanos , i gua le s 
ante l a ley, 
— ¿ Y ^ e l R e y ? — p r e g u n t ó t í m i d a m e n t e ,V ic tor ia . 
— ¿ E l R e y ? P a r e c e que s u s i t u a c i ó n no es m u y 
d i v e r t i d a 
— ¿ S i g u e en V e r s a l l e s ? 
— ¡ C a l No. Desde que e n e l m e s de octubre 
f u é e l pueblo a b u s c a r l e , v ive en l a s T u l l e r i a s . 
Como se d e s p r e n d í a de es tas not ic ias , u n pro-
fundo t ras torno se h a b í a or ig inado en los p r i n c i -
pios establecidos. ¿ Q u é h a b f í a s ido kiel m a r -
q u é s , l a m a r q u e s a y el c a b a l l e r o ? V i c t o r i a se s in -
t i ó d o m i n a d a por u n a a n g u s t i a p r o f u n d a a l pen-
s a r en todo esto, pero d i s i m u l ó p a r a no l l a m a r l a 
a t e n c i ó n del carretero . 
L l e g a d o s a S a i n t e - L o y , se s e p a r a r o n . A q u e l buen 
hombre se n e g ó ro tundamente a acep tar e l d inero 
que le o f r e c í a n nues tro fugitivos, 
— ¡ N o h a b l á i s s e r i a m e n t e ! — g r i t ó c a s i enfada-
do—. N o a c e p t a r é n i u n solo c é n t i m o vuestro . 
Y se s e p a r ó do los m ú s i c o s , d e s p u é s de haberse 
despedido jov ia lmente de ellos. 
E l maestro y la n i ñ a se dec id ieron a b u s c a r a l -
bergue, 
—Abuel i to , hoy podremos a l fin d o r m i r en u n a 
b u e n a c a m a , donde h a l l a r á n reposo nues tros c a n -
sados miembros . 
Pero la alegría dc la niña era demasiado p r e m a -
tura L a casa donde el azar les condujo era repug-
nantemente sucia. L a señorita de Castelfort no po-
día decidirse a dormir en aquella cama que le ofre" 
cioron. 
— I n d i s c u t i b l e m e n t e — s u s p i r ó — , v a l e m á s el m u s -
go y l a maleza, del bosque o l a p a j a d c .os esta-
blos que es ta c a m a infecta y n a u s e a b u n d a 
El mnoptro, menos d i f í c i l o q u i z á s m á s fatigado, 
roncaba ya en l a h a b i t a c i ó n cont igua , s i n haberse 
J C o n í i n u a r d . ) 
f i e m e s 25 de cuoro de 1824 
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Termina d a l a o r a c i ó n . . . 
T o d a s l a s in tenc iones g e n é r a l e * del 
Apostolado de l a O r a c i ó n son abso luta-
tuente s a n i a s y e l eg idas con s a b i d u r í a y 
ac ier to ; IÍCI O, s e g ú n l a v o c a c i ó n do c a d a 
uno, a s í se acogen con m á s o menos fer-
vor. E s o es i r remediab le . 
L a del moa do d ic i embre e n t r a b a de lle-
n o en n u e s t r a v o c a c i ó n , y con a h i n c o s i n -
g u l a r , o f r e c í a m o s a l C o r a z ó n S a g r a d o 
nues tros orac iones , obres y t r a b a j o s pa-
r a que lodos los fieles, a u n los seglares , 
t engan celo a p o s t ó l i c o . 
L a m a r a v i l l o s a p l u m a del padre R e m i -
gio V i l a r i ü o nos d e c í a en É l M e n s a j e r o 
del C o r a z ó n de JCSÍÍÍ, q u é es, c ó m o p ü e -
de ser el Aposto lado s e g l a r : y p e c í l d o 
nuestro s e r í a a ü a d i r n a d a m á s n i a u n 
glosar sus p a l a b r a s . D i c e n todo lo qtlc 
deben dec ir , s i n poder decir lo mejor . 
Todo el mes do d ic iembre habremos fo-
c a d o los socios del A p o s t o l ü d o pbt* e s a 
i n t e n c i ó n : hemos de e s p e r a r el fruto. 
Mientras tanto , queremos sef la lar u h n 
e q u i v o c a c i ó n que t ienen m u c h a s S e ñ o r a s 
y sefioritas. c i ñ e n d o n o s s ó l o a ñUéltóto 
sexo. 
E n estas a n d a n z a s en (pie tins vemos 
metida, necesar iomonte hemos de h n b i a r 
c ó h m u c h a s personas de esas qbe h a y 
que i r a Ibuscar, porque no v ienen a nues-
t r a s obras. P e d i r sn c o o p e r a c i ó n les pro-
duce enorme e x t f a ñ e z a , y respondett: 
— ¿ C ó m o « e h a n acordado de noso tras? 
¡ S i no s erv imos p a r a n a d a ! 
y entonces h e m o s de convencerl&s, por-
que creemos que t o d a s podemos ser a p ó s -
toles, como re ine en nuestro c o r a z ó n el 
a m o r a Jesucr i s to . 
T o d a s tenemos a l g u n a u t i l idad p&-ra 
las obras soc ia les c a t ó l i c a s . U n a s por s u 
a l ta p o s i c i ó n , p a r a d á t lustre a l a s J i m -
ias que lo necesi ten. 
Otras , por s U i n f l u e n c i a o f>or l a de sus 
¡ n a r l d o s o sus padres y hermanos . 
Otras , por s u s pocas" ocupaciones , rmo 
íes permiten s a l i r y en trar , i r y ven ir . 
O t r a s , porque t ienen talento, y D i o s lo 
i a p a r a a p r o v e c h a r l o 
Se aprueba e! presupuesto 
del nuevo IVJatadero 
o 
P a r a t e r m i n a r l a p a v i m e n t a c i ó n d e l 
P r a d o s e c i e r r a e i t r a n s i t o d e s d e 
A t o c h a h a s t a l a s C u a t r o F u e n t e s 
L u la s e s ión m l i n i c i p a í de ayer l eyóse una 
oo tnua ica t í ión dol goboniador trasladando 
o l fa de C a p i t a n í a general por la quo so i n -
v i ta al A y n n t a m i c n l o a tifteer oferta de per-
muta de terrenos d é propiedad munic ipa l por 
l o ; cpie ocüp ' t ba el cuartel dé ¡5an G i l (boy 
p la¿a de ICepaDáj. 
Quedo uptobado el pí-osupucsto de gastos 
;J mgrc.-os, (pie ascienden, respectivamente, 
n Ül l . l ' . tUD y 11)2.0(1) pesettis, turmulado por 
e! Iflfififlieftl direolor del Matadero pata el 
satíf l ikao de let l lcf i tó, a fiil de quo sea in -
'-vp >.••'.)'. al ot 'dl í iaHo del vigfehbe ejetiaeio. 
l a m b i t ' u se apnicbn, coa la a-ppltU'ióh de 
t¡nll etimit 'iui:', el pi-.;\v.-i<» y plicgcr; de BtJÜ-
Jici tuirs para la t íonstruci- ión de &U68te8 éo't 
destino a la í^criá r>erriiancüte dó l ibros Usa-
dos en c! paseo del Prado. 
Son asimismo aprobados nnmerosas l i r en -
eias püra ins tá la t ' ión do talleres y ronstruo-
rlr.n de casaí;. la ftiaydida de ellas en el E x -
Va r l i ruegos V pr8»l iü tas , liablA el geüet 
Aricaba ¡••ara t ra tar de Unas fcidnmtUdones 
tío itfe veeinefe de Cuatro í ' a m i n m . i US p id -n 
se hig& el ahíantati l lado de! paseo de la D i -
reeí ' íórt. 
l í t e í i r iéndose a la c i r cu l ac ión do autr^ninvi-
les, propuso que so obligue o llevar el farol 
pi loto en forma que no sea posible apagario 
desdo el asiento de conduceióu, V qUe sB 
casiigUo con miino dura teda íaltft p ó l íüx-
ceso de velocidad. 
In t e rv in i e ron en el asunto el aleaídé y los 
señores Mart ínez Pe iró , Lópe^: D ó H g a y G at-
óla Rodrigo. 
feeflor Camieer censura alguno^ de los 
nombramientos hechos para el Nuevo ¡Mata 
dero, y aboga por que se fije el criterio que 
lo 
t i ón 
va a seguitso en  sUüeslVó en esta riuefe-
E l señor San?, del E i n r ó n denuncio la fof-
ma on que so está haciendo la poda del arbo-
lado en oalles, plazas y jardines, qü© Itlñs 
que poda es Una verdadera tala pata conse-
guir leña, y pido se extreme la Vigilailcitt y 
•-e depuren las responsabilidades que ptifedá A q u é l l a s , porque t ienen c o n v e r s a c i ó f i ! p UBl 
Agradable v p e r s u a s i v a . i ĉ.61"-
A l g u n a ^ / p o r s u b u e n a ^etra, p a r a m \ á ^ ^ eI1RfGor ^ t a l a d o que 
J - * 1 ,j „i * A i * I debe hacerse del quemadero de reses BUS hav 
no se d i g a m a l de e l l á a l Ver nues tros :al lado del Asilo Jde la p ^ m ^ d& \ oh!¿ 
escritos. ' gaeióh que tiene; v no ól lmple , la Compañía 
Y no o lv idamos a l a s que t ienen a l - , de Trauvías de alumbrar determinados inca-
g u n a h a b i l i d a d m a n u a l , o tocan el p í a - res y de los potjuielos d.u& sé causan a Mo-
no, o c a n t a n , r e c i t a n bien. . . drid cóüvirt loüdo P&risiana en hospital pota 
H a s t a l a que s ó l o sabe re ír . L a rls;i, cancerosos, que es enfermedad contagioso, 
•anca v retozona do l a j u v e n t u d es j.a | Finalmente, el señor García Rodrigo pide 
.* Í — I que se (Jompleten los botiquines de todos los 
N O T I C I A S 
o 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — E S T A D O 
& J B K £ B A I > — V a u ¿iaminuycíndo las liurias ea 
Espaüa. 
HATOS D E L O D B B I b V A T O l U O D B L E ü I l O . 
Baj-ómctro, 7Ü,9; huuiodadl 84; Eluc idad del v i s i -
to en kilómetros ^ur hura, 30; rouorrido total l e í 
viento en l&s veinticiiotro horas, 4-2a. Temperatu-
r a : máxima,, 13,4 grados; inlnima, 7,C; media, 
l ü , 3 . Suir.a dte láa dcsvioúicrtikM diarias de la teni-
pt'ratura iaaHá ¿ a l e primero de año, 44,2. t r t -
cipitRtiúh aciloüa, 5,0-
L I Ñ E A C U B A N A A E U R O P A — E s t á en *t6é 
de orgamzdcióu, c»jri capitólea oorteamer ic ínos y 
cubanos, una Oompuüía de navegación, que e«ta-
blcofcrá eervicú/-a ti-aaisatlintioue con ü s p c ú a , Jü-
glalcaTa y Francia. 
iQué hermosa ¿ e n t a d i i r a 
L o ü t a exh ibe! 
Porque tteO d e í d e n i ñ a 
Telo de O r l ¥ t . 
P R E M I O S E N T R E C I E G O S - — E n el C e n t ^ 
Instructivo y Profccctct- dei Ciegos Be celebró ayer) 
cóh motivo dol rop<irl'i dé premioa a los almniius, 
9 é tUtrégiJÍDa pi-ettitae ch inotáüco, donados por 
el cunde de Cetrugerísb, la ebfiorita Carolina Sla-
hótt, llena K h d i a ürniedo y ttl HÉfll Durda Mu-
linas. 
Cerró el acto con \m disr.lK\-o don Cipriano 
S i h lámar la. 
L k Ei l f f lGft . lCIOM j l R G É N T í N R . - H a Phtradd 
etl vigbr Wi lo. Ar¿cutina k toneva lev de ittii-
gftttóióü. 
liv.n ministHig Úe Ital ia, Ftiftcift, y el Japón Ir.m 
pí-otestado oüe iahnenlo centra liw nuevae msdittas, 
que, eogi'in ellos, íaverece úüicameiit«é a la etoi-
graeión e ipañcla . 
— O — 
EL MKJOi; POSTRE 
MERMELADAS TiíEVUANO 
L O S F U N O Í O K A R I 0 3 D E L A Y U N T A M S N -
TO.—^Maiíaufi, a. lae cinco de la tarde, se 'édtíi-
rAn loa f'Jhelonanóe mwbicipales en el aalótí de 
éubfcBtae del Ayunhnüiiobto par»' tratar do la pro-
ptiosta do nueva Junta dircotiva, hecha por la 
Comisión nombrada al efecto. 
Los comerciantes españoles 
1 ramar de UJ 
L a C o m p a ñ í a Tra iUsat lánt iea ba acéptaselo 
en principio la p e t i c i ó n que le f u é íornl i i -
lada por la J u n t a ÍSTacional del Omnercio 
E s p a ñ o l é h Ijítr'a'nisr, é n cumplimiento de 
uno de los aciverdos del Ccn^réso de abri l , 
rélatiVD >a la c o n C e í i ó n de lt?s comerciantes 
e s p a ñ o l e s establecidbs en A m é f i c a f F i l i -
pinas que ostenten l a tíondicidn de repre-
aentamtes de casas exportadoras e e p e ñ o l a s y 
r pertenezaian a la? CámaraB e s p a ñ o l a s de 
franc 
* V U tío V r i l " ^ " ' t U l é n í l W « " ^ T . ¡ ¡ ¡ ¡ f i f t f s ? °'T0S 0 ' r » S ¡ ^ - l « o . U l t m ^ a v , de Y la que solo sabe r c ^ a r x a m j i e n es cuestionr.s relacionadas con la enseñanza . 
atilizr.ble. A é s t a l a tendremos, como a g¡B qüojas fa[ vecindario habló en pri-
M o i s é s , en o r a c i ó n con los hrazoB c u a l - rñer lllgát don l)iep> Sorrollc, quien pidió 
to, m i e n t r a s l a s demeás estamos en l a se cumpl& la lev sanitaria por lo que a ve-
U icha tcrinarlá PO irfierp, pues ¡4 da el" car<, do 
Luego viene ol c a l o r de as r e u n i ó t i C * :'| quo en tal materia se es tá ejerciendo un 
se C ó m i e n ^ a a i n t e r e s a r el a l m a , y a u n j mouo,Polio ile?al Por I]T,-a decena de señores , 
l a s q u é no h a c e n n a d a , se a n i m a n ere- ^ 1 «Wéfcútó todos los puestos. 
yendo que h a c e n , porque 1 a b l a m o s de ^ t ( i f n o ™ 
I . Q , ' , , . . no municipal, manifiefita que al volvor de 
a c c i ó n . Se v a n formando poco a poco, y tar pl g r0n 
se desptortan la s conc ienc ias si esta.ban (lUo ho ^ le repone en su puesto, como está 
d o r m i d a s , y s u r n e n fuentes de e n e r g í a , ! bandado por la le.y. Pide su reposic ión, abo-
y viene l a g r a c i a s o b r e n a t u r á l con que nándosele todos sus derechos desde la fecha 
D ios p r e m i a ol Ibuen deseo. ¡ d i su l i c énc iamiento en filas. 
E n t o n c e s s é s irve p a r a todo, so vence ' Por ú l t imo , el ex concejal Péñor Sanz de 
todo todo es l levadero. ¡Grado expone varias deficiencias advertidas 
ftáv ( p e perseguir , por eso, l a t i b i e z a l e n etl ^ V ^ o Jé Beneficencia do los prosn-
v el e g o í s m o , mani fes tac iones m u v a r r a i - [ n P ' f r!U0 ^ \ ^ ^ l 1 ^ 3 " 1 ^ -/ , ^ ' . . ' : 1 ~"\ ••<>• H^e deben distribuifte tjvatis los me-
gadas , por c u l p a no sabemos s, fle m ^ » - • di<-omentos necesarios para 6vit¿p el propreso 1 00 - • ^ mm tm ^ m> 
ttn. r n z a o de nuestro tiempo, y h a y que ( ¡ , ]a avariosis en los n iños . Ahorra por que CanJe o reemboléo de las oblÍ |ac i 
a y u d a r a I n d a s n u e s t r a s a m i g a s a d a r s-e vote un crédito nara crear un gabinete Boro « 8 por 100 y 1 por 100 i 
los p r i m e r o s pasos en este apostolado, s i de radiografía v radioterapia municipal, y ^ ^ r t i z a c i ó n , ifenccdernQ on 4 do íabwro 
caciones en sus viajes ce ida y vualta a la 
P e n í n s u l a que en í a actual idad se concede 
a los viajantes de cfisas e s p a ñ o l a s en sus 
viajes de ida y rs^i^so A .Ultramar. 
Para reglamentar l a c o n c e s i ó n de refe-
rencia, la presidencia de l a J u n t a h á de-
signado una C o m i s i ó n , compuesta por Ibs 
pefiores marque-s de Mont Roig, jefe f P l 
Centro de I n f o r m a c i ó n Comercia l del mi -
nisterio de Estado; barón de S a t r ú s t e g u i , 
de l a A s o c i a c i ó n General de Navieros; don 
•Maximino Montes Rüidíar.. deliegado de la 
C á m a r a E s p a ñ o l a de Comercio de Va lpa-
raffeo; don José Marta GonzAle*. secretarlo 
dé Ift C ñ m a r a do Comercio de Madrid, y 
el becretatlo { jenerál de l a Junta . 
aciones dol To-
do prima do 
e n c u e n t r a n d i f i cu l tades p a r a ello. j solicita que se traslade a luftar m á s adecua-
P e r o h a y a l g u n a s personas que s ó l o ' ^ ^ establecimiento de Puerlcultufa que 
sienten l a neces idad de l a a c c i ó n social,1 tieh9 el Ayuntamiento y que so forme un 
del apostolado seglar , cuando s u e n a n en P1"" « « W ^ de Beneficencia municipal on-
í n r.not-tn ir.á n iHnKomo^rt . Ar> 1„ „ „ „ „ caminado a consen-uir su m&vor eficiencia, 
su puer ta los a ldabonazos de l a a n a r - r o n jepGast i1]o id6 ^ 
q u i a o del c o m u n i s m o E s t e u l t imo nos riaS m¡(stttís urhnnaR )a M & rovn. 
acecha y a . ¡ Q u i é n so.be si s e r á el me-1 rrubias, donde vivo, y otras para aquel ba-
dio de que Dios se v a l d r á , como ú l t i m o ; r r i n , y solicita que sea m á s vigilado por la 
resorte, p a r a que s a c u d a n s u a p a t í a m u - Guardia municipal. 
Chas personas y se r e d i m a n con ello do L A P A V I M E N T A C I O N 
sus pasados yert-os soc ia les ! ^ IJÍÍVDHÍD 
Y entonces. . . , s í que c o n f i a r í a m o s en $ aIcaIdei , e ñ o r Aicoce^ deseando aeti 
el porven ir de E s p a ñ a . 
P o r q u e hoy. . . , a ú n r e i n a m u c h a p a s i -
v i d a d s u i c i d a en hombres y en m u j e r e s . . . 
Jttftnft S A L A S D E J I M E N E Z 
Pleno de! Inst i tuto d e 
Reformas Sociales 
o 
U L T I M A S E S I O N 
—o— 
Ayer terminó el pleno la serie de sosio-
Hefe ordinarias que ha venido celebrando. 
Quedaba por discutir la segunda do las 
d'ispoaicioueí; odioionalcs del proyecto de ley 
de contrato de trabajo, según la cual esto 
ley comeu/.ará a regir a los tres meses de 
6u promulgación. L a representación patro-. 
nal prceontó una enmienda, propiendo que 
la citada ley no entiam en vigor hasta que 
te hoya promulgado otra que regule la sin. 
dicoción profesional, por estimar que e-sta 
ley es absolutamente indispensable para de-
terminar la personalidad de las entidades 
contrntantoR y paro que pueda hacerse real-
mente efectiva la responsabilidad de las par-
tos en caso de incumplimiento de los con-
diciones del contrato, fines que no es posi-
ble conseguir con los solos preceptos de la 
ley do Anoci.T'ioncs do 188?. 
L a representación obrera I f opuso o la en-
mienda, f u n d á n d o s e en que el proyecto se 
refiero a Asociamones legalmente constitui-
das, y i^or lo que concierne a la responsa-
bilidad, en quo ya se han dado suficientes 
medios en el articulado de aquél para que 
se regule y exija, no pudiendo, por tanto, 
considerarso como indispensable para la efi-
cacia de la ley de contrato de trabajo otra 
ley de s indicación profesional. 
"¡Sostuvieron el debate, en nombre do una 
y otro representación, los señores Casniuit-
jana y Largo Caballero, y en votación no-
raiaaríii¿ desechada la enmienda y nproba-
«o e l artículo, con lo cual lo quedó también 
el aní fproyeeto do ley. 
E l Keño'r presidente saludó ft las diversas 
ropresenfaciones y se c o n g r a l u l ó do «pie, 
g u a r d á n d o s e siempre el mayor respeto y con-
sidornción en los d é b a l e s , se haya llegado a 
tórmino do la pftpárftelÓU de un pnnec lo d -
i - - í- .^í.«tiffl . pn el (iue las m.in do 
var la reparación del Paseo del Potdnicd y 
calle de Trajincros, en cuya ú l t ima vía se 
habían dado comienzo los óVas, ha dispues-
to que se emprendan a la vea ambas repa-
raciones con objeto de quo queden ultima-
dos eu el plazo m á s breve posible, y que 
al efecto se cierre desde m a ñ a n a el tráns i to 
rodado por dichas vías desde la Glcrieta do 
Atocha hasta las Cuatro Fuentes. 
E l tránsito redado tendrá que circular por 
las calles de J u a n de Mena, Alfonso X I I 
y Claudio Moyano; y por el otro lado, por 
¡as callea de Atoctia, Santa Isabel y acceso-
rias. 
fil alcalde ha reunido hoy también en su 
despacho a los ingoníércK municipales, a los 
directores de Tranvías y del Metropolitatu 
y a los contratistas, para requerir su auxi-
lio a fin de activar las obras en las v ías 
públicas. 
A la vez ha encargado a los ingenieros la 
propuesta de medios extraordinarios, a fin de 
recabar recursofe, se&n del Ayuntamiento o 
de la Superioridad, para hacer un& obra de 
la necesario importancio. en cuanto se re-
fiere a conservación de pavimento. 
Aparte de esto se han realizado va las iu -
bastas para varios do las obras del ú l t imo 
emprés t i to y del presupuesto ordinario, v en 
los próximos dfas es tán pendientes otras que 
pennit irán dar g t t ó impulso a la mefórfl de 
lo pav imentac ión , en todos cuyos trabajos 
se procede con gran actividad, siendo sen-
sible que por virtud de circunstancias ante-
riores se hallaran paralizadas las contratas 
y no se disponga de los necesarios recur-
sos. 
,;„],.•,rtaiilc. cu l .pie 
Í J ncu -n ln . con lo CUftl dló por lertrnuada 
F á b r i c a d e c o r b a t a s 
s u c s 
-o 
Cftfdn.—En su domicilio. Leganitos, R4, 
se c a y ó Sa turn ina M a r t í n e z , de veint inue-
ve años, y s u f r i ó lesiones cruaves. 
Siisfrflcclones y t imos—Manuel L<5pez. de 
veintiocho años, .sin domicilio, fué dete-
nido Gil la plaza de l a Cebada por aj), ile 
ra'sn de varias coliflores. 
—José García, de cuarenta y ocho años , 
«el J m é » , y L u i s Cinada, «el Sordo», inten-
taron t imar por el procedimiento de las 
l imrenañ a F r a n c i s c a Prados en la plaxa 
do Manuel Becerra . 
L o jovenclta v i ó claro, y en cuanto po^O 
cerca 08 unes guardias hizo detener ft Ice 
dbfl cujetns. 
(^i iemaduras.—En su domicilio. Cere>'. Vi 
sufr ió quemaduras de importancia en un 
;;<•(•;dente casual Pablo Saaiz. 
TtK'fndfus.T-En la calle de Illermosllla. 27, 
fe produjo ayer un incendio al prenderse 
el hol l ín d i una chimenea. 
Acudieron los bomben'-', npiagnmlo r.lpl-
dEtTM ule el fuego. 
F n Eloy Gonzalo. CO. re p rodujg un In-
cendio n causa de un cortocircuito, quo lo? 
bófnbiérQs sofocaren con rapidez. 
Cartera rohadn.—En un tranvía del H i -
pódromo le rohnron 1̂  c a r t e r a con un che-
12, Marlaua r iuedo, 12 (autes Capellanes) que. por valor de 5.000 pesetas, a den F r a n -
¿éncroa úa punto. Casa fondada en 1870 cisco Gonzá lez Kojas . 
de 1924. 
Conforme a lo dispuesto en el real decreto 
fecho 15 del actual , las obligacionoa dol Te-
Koro a dos años fecha, emitidas en 4 de ío-
hrero de 1922, Con i n t e r é s a r a r ó n de 6 pót 
ino anual y pníná de l por loo por amor-
t U a e l ó n , que c-n la actualidad ascienden 0 
Id suma do 1.09^.406.600 posetas y que 0 
su vencimiento de 4 do febrero p r ó x i m o no 
se presenten ^per sus tenedores al reembolso, 
se c o n s i d e r a r á n renovadan por valores do la 
m i s m á clase, a tres aüos fecha, al i n t e r é s 
do 5 por 100 anual , pagadero por t r l i f ies-
tres veneldog en 4 de febrero, 4 de mayo, 4 
do agosto y 4 de noeviembre de cada a ñ o , 
mediante cupones que l l e v a r á n unidos los 
t í t u l o s ; siendo el p r imer vencimiento de i n -
tereses el de, 4 de mayo de 1924. Los nuevos 
valores g o z a r á n , a d e m á s , do una p r ima do 
a m o r t i z a c i ó n de uno por ciento, pagadera a 
su vencimiento o sea en 4 do febrofó 
de 1^27. 
Estas cbligaciones e s t a r á n exentas de •o-
do impuesto o c o n t r i b u c i ó n , t e n d r á n la ctíti-
p iderac ión de efectos púb l i cos , y en el casó 
de realizarse alguno ope rac ión de consoli-
dac ión de Deudo antes del vencimiento do 
ellas, s e r á n admit idas como efectivo y sin 
Fiijeción a prorrateo, por su capital e inte-
reses vencidos. 
E n su consecuencia, los tenedores de di-
chas obligaciones que no e s t én Conformes 
con la r enovac ión indicada, p o d r á n presen-
tarlas a reembolso en las Cajas del Bonco, 
on M&dHd v en las sucursales del mismo 
en provincias. de~-de el d ía 22 del c o r r i r n V , 
baio facturas que al efecto les sei 'án fnci l i -
taaas, a fin de recibir su importo en efec-
t i v o , previo s e ñ a l a m i e n t o de pago por la 
Di recc ión general del Tesoro; e n t e n d i é n d o s e 
que aquellas personas que n r« las hayan 
presentado al reembolso desde la indicoda 
fr-rba, hasta el i de febrero de 1924 inc lu -
sive, se c o n s i d e r a r á que optan per la reno-
vación dó ellas por los nuevos irtulóA a tres 
nñ K;, O sea. al 4 de febrero do 1927; de-
biendo, a ta l fin, conservarlas en su po-
der hasta que, confeccionadas las nuevas 
obiigacionof», se realice el canje bOTf el Dan-
CO de E s p a ñ a , previa lo presetilMHÓn de Hs 
vencidas, bajo ífcetttóM que fac i l i t a rá esto 
establecimiento cuando So anuncie la ope-
rac ión . 
hospecto de los tenedores de obligacione?* 
consignadas en el l lauco. ya en depós i to 
o en g a r a n t í a de nperociones que opten pot 
el reembolso, h a b r á n de cnncerlar previa-
mente su« depós i tos o gn ron t ín s , o al me-
nos, avisarlo por escrito rutes de su venr i -
mien to . en las oficlnn--. del naneo en Ma^ 
d r i d . o en las sucursales, donde hubieren 
rido entregadas, pues en otro caso, «¡e en^ 
t e n d e r á que e s t á n conformes con la renova-
ción V sus oblipacicones s e r án canjeadas por 
las que ahora se emi ten , ni vencimiento de 
4 de febrero de 1927, sin necesidad de ges-
t ión nlpuno por su porte. 
ftlendó de peseta* 1.095.40(1.509 ol total 
Importe de las obligaciones del Tesoro que 
se han de e m i t i r con fecho 4 de M u e r o 
de 1924. el Danco a b r i r á susc r ipc ión públ i -
ca p i r a la nogoc iac ión de la parte de esta 
suiria enrresnondif -nt» a nquellr^ oue se pre-
senten a reemholsn. Ksla opnrac ión se nnnn-
ciará cuando sea conocido el Importo de Iftn 
ob'ííjacioneR a negociar. 
K l canje ríe las a c t ú a l e - oblífiliftiOTlM Bl 
ft por 100 fya en rama o on d.-nó-uto o 
goffiutíal por las nuevas ono *e e t í n t e n , so 
i-c'dir.nvií por mndio df> arcu*p de ^attthh) 
V Bólstt '1 '-"n-'Mlor -le ("ome'-rio. en los nla-
tafti d'-n.l.-. vn h'-]'\i-vn n<rentP!<! H1íiMiilnd<*e 
pnr oonnln ^ 1 T r - r v n el cnP'ntaje M|HI|1 « 
tonlond-i n i l | i " " - s h l r t ^ V i r " » ,', obllKación 
do focilHnr nóüzn de Ift opernci-'n que Irt. 
t^prpnrrnn al HUStSrlpt'Vr nue P»éf lo de^-ec, sin 
porcibir otro derecho aun N cnrrefftie. 
M a d r i d , 19 de enero de 1924.—El secre-
t a r i o generad, .0. Blanco-Recio, — 
C O T i Z A C l O N E S 
D E B O L S A 
o 
M A D R I D 
* pot 100 Interlolr.—Serie F , 70,15; F . 
TOdíTj D , 70,25; C, 70,30; B , 70.30; A , 
7U.;15; ü y H , 7 1 ; Diferentes, 70,35. 
4 POF lÜO Er.torloí.-^erie F , 84t40; D , 
85.75; C, 80,60; B , 86,60; A , 87.25. 
4 por 100 Amor t ia ib le .—Ser ie C, 90,75; 
ti, 90.25; A , 90,20: 
3 por 100 Amornzable.—Serie F , 95,10; 
K. !!•">.10; D . '.'5.10; C , 95.80; B , 95,30; 
A . 9 5 J 0 Í 
5 por 103 Amort l íah la ( 1 0 Í 7 ) . — B e r i e F , 
rol C, ,.15,1(); f t , 05.40; A , 95,10. 
ObligRconen del Tcoott)—Serie A , 100; 
B , lí>2,T0 (dos años, í eb fe ro ) i é e r io A , 
101.00; H . 101.23 (5 p& 100 un a u o M se-
rie A . T -QA' ) : H . 100,10 (4,50 j ior IDO, oc-
tubre i . 
Ayuntnmfento do M a d r i d . — F . n q i r é s t i t o de 
íW&i 56 j f k m & , 92; Deudas v í)bMfe, M \ 
V i l l a U & ú M 11014), 8 7 ; tóem (19W), « 0 . 
Marntcoo:;. 70.75. 
Cédu l a s h i p o t e c a r í a s . — Del ü a n c o 4 por 
100, 00,15- ídetn 5 pW 100, 1 0 1 ; í d e m 0 
pof 100, l í i . 5 0 ; cédu lüs argentinas, 2 , ^ . , . 
AcCloneSi—Bíitiro ríe i'.spafia, 550,50: Hi s -
pano A m e r i e i M i o . 103; Ksipiñol v'v.' l i i n . 
U S ; U(M | |« ¿ ;¡Mat:i. 100; Co i i l r a l , 107.75; 
1JI{*T. Qner.acla, 9 Í ; t a b a c o s , 2ft6 | Fxp lo -
sivns, íMt): Aró , ni- !';-.;T-íelH3htfe) , fin i r t i ou -
te, 7 ] ,50 h c l g n é r a . 47,50; Ahobole ra , 0 4 ; 
Unión E léc tr i ca M á é f M , 90,25; Met topd-
l i táno , tercera, 193; J I^- Í Í A . , contado, 
307,75; fin corr iente. 008} T r a n v í a s , W6j 
Los Guindos, 9 4 ; Chftde, 52Ó; Meng toof, 
100. 
Oblígadcnefe .—Compañía^ Naval (bonos), 
9 7 ; U n i ó n E l é c t r i c a O por 100. 00 ; A l i n n -
tos. pr imera , 283; í d e m G, 1 0 1 ; f o r t e s , 
pr imera , 60,06) ú l e m g por 100, 100; Vft--
l e n c i a - f t í o ! , 63.50; EF.peci^ie& Batnplona, 
G5,2D; T á n - e r F f i t i 9 0 ; As tur iana , ' 0 1 ; 
B i o i : n t o , 101,75; P c ñ a r r o v a , 100; Tras-
a t l á n t i c a (1022). 105; M é t r o p o l i t a n o , 100; 
T r a n v í a s , 102; Ciudad B e b l - B a d ñ j o z , 97.25; 
Valencianas Nor te , 9 5 : Central do Afá-
g á n , 79. 
Mbnoda oxtranjera.—Francos, 35,25 ; í d e m 
belgas, 32,;•>}; l ibras , 33,27; d ó k r , 7,89; 
l i ras , 34,30; peso argentino, 2,50. 
B A R C E L O N A 
In te r io r , 70.30; Exter ior . 84,30j A m o r t i -
zable, 95,20; Nortes , 62,40; Alicantes , 61,70; 
Andaluces, 52,20; Otenses, 15,45; flancos, 
35,35. 
B I L B A O 
Altos Hornos . 118; Explosivos, 347; Re-
sinera, 264 (dinero) ; Bfoioq ,do B i lbao , 
1.680; Vizcavo. í . o í lñ ; U n i ó n ' M i n e r a , 535; 
Babero, 195; Cala. 100. 
P A R I S 
Pesetas, 283,50; l i ras , 90,90; !:bras, 
94.475; dó la r , 90.385; coronas • uecas, 
578,50; francos suizos. 380.50; í d e m bel-
gas, 90,60; florín, 028,50; B fo t l n to , 2 .882. 
i ^ i l i l T i l i r í O - ) 
E l Conse.io de administración, haciendo 
uso de la facultad concedida par los gen-
tes estatutos, convoca a junta gemferal ex-
t r a o r d i n a r i a de aecionistns, qUe se Cele-
b r a r á e l d í a 9 de f eb re ro ptóxitiHo, a las 
c inco de l a tarde, en e l domicilio social, 
Claudio Coello, 21 , pa ra deliberar y resol-
ve r sohre loe Blguient-es asuntos: 
1.° L e c t u r a y e p r o b a c i ó n dte la M e m o r i a 
de l Conse jo .—2.° F o r m a l i Roción y ejecu-
c i ó n de l con troto de arrendlamie-nto con la 
S. A . Azuca re ra del Ehrc .—3.° V e n t a de 
nna pa rce la de t e r r e n o a l a tn ismo.— 
4.° L e v a n t a m i e n t o die la D e j x j s t t í i r í a Fiss-
c a l y a p r o b a c i ó n de sUa cuentas derde e.l 
1.° de julio de 1921 hasta su c i e r r e diefini-
t i v o on 31 de o d u b r e d é 1923.—ñP A p r o -
b o g e i ó n del balance dje l a Sociedad en 31 
de oc tubre de 1923, d i s t r i b u c i ó n de benefi-
cies y actos de l Consejo referentes al m i s -
mo.—6.° Ra t i f i cae i -ón de las bteses aCfiWdb-
das p r o v i s i o n a l m e n t e en la j u n t a de 31 de 
mayo de 1921 sobre r e d u c c i ó n clt c a p i t a l 
social y aumento del mismo, med ian t e l a 
e m i s i ó n d e f i n i t i v a de 16.200 íveetcnee p r i -
v i legiadas , i m p o r t a n t e s 8.100 000 pesetas 
nominales , para pnigo y recorrida de los c r é -
(T'los, en c u m p l i m i e n t o del convenio d,e 
acreedores de 16 de j u l i o ch» 1921.'—7.° Re-
f o r m a de los es ta tutos , i n c o r p o r a n d a * a 
los mismos dichas bases exc lus ivamente .— 
8.° Psigo de l i n t e r é s del 3 t>or 100 a las 
acciones p r i v i l e g i a d a ^ . — 9 . ° R e f o r m a del 
a r t í c u l o 47 de los e s t a t u t o s . — 1 0 . ° Ratifi-
c a c i ó n de l n o m b r a m i e n t o pmvisiOT'ail de un 
c o n s e j e r o . — 1 1 . ° C o n c e s i ó n de ü n votó de 
gracias . 
L a asistmeia a l a Junta se regular;' por 
lo provenido en los OFtatUtos, pudiendo 
presentar sus tftulm los accionistas hasta 
tres d í a s antes da l a junta eai e l domicilio 
ancial, donde tendrán a sü diapoSiftlÁfi dies-
d.e e l 1.° d'e febrero la M e m o r i a , balances, 
documentes y nnteerdentea rclatlvoa a los 
asuntes que son obleto de nquélla. 
M a d r i d , IR de enero de 1924.—El secre-
tario, Toíiiás Morlnn. 
Muñoz Cobo se despide de 
la guarnición 
I o • 
« O l l i ' E N O i . X F . K A L D E L D I A 24 D E 
E N E R O B E 1 9 2 4 . - E K M A D R I D 
Ar t í cu lo ú n i c o . Por real d e c r e t ó del 22 
del corriente, publicado en el « D i a r i o Ofi-
cial» del día 23, oeso en el mando de la re-
g i ó n , por pasar a l l p r imera reserva al cum-
p l i r la edad reglflineutaria. 
Se e n c a r g a r á del mando de la r eg ión el 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r general-gobernador m i l i -
tar , duque de T c t ü á n , a quien por ordenan-
za corresponde, y del Gobierno militar oí 
( • \ - i l r n l í '-imo s e ñ o r general do la primera 
d i v i s i ó n , den P ío SuáreK I n e l á n , ambo» con 
c a r á c t e r de in t e r in idad . 
A ios cincuenta y tres a ñ o s de of ic ia l y 
acabar m i vida BtyBtftf activa, rao cumple 
la satisfacción do que esto suceda llevándo-
uie el grato recuerdo de hal>er sido mi úl-
t i m o mando el de esta importanto r eg lón . 
ConKtanteniente ho podido apreciar la va-
l ía do todo el elemento m i l i i ü r uue l a Inte-
gra y «U e sp í r i t u do eu tus iasmo 'y amor ai 
s^-vicio. así como su respeto y parífio para 
el (pío ha tenido la bcmra de mondarla. 
Estas br i l lantes cualidades han permi t ido 
que situaciones dif íci les como la de sentiom-
bre ú l t i m o hayan pedido desarrollarse a q u í 
con el mayor crden y t r anqu i l idad , habiendo, 
me permi t ido prestar a la Pat r ia y at Pey 
el mayor do los servicios que he tenido o"a-
BiÁñ d* prestM tía tñ\ la-ua vida m i l i t a r . 
Groriap ft todos mis queridos c o m p a ñ e r o s 
npnnralnp. jefes, ofifiales. clnpos v tapa 
do la retrión ; vuestro recnovdo y rni ghttt^ 
l'.id dnrarAn nn m í mientras viva . 
MilOares do Ir. t)rinKM-a rn.fión : ; V i v a «1 
1 i ) . i V I V l Esunn-» ! ¡ V i v a nuestro au-
gusto v querido RPVI Vues t ro c a p i t á n gl&e* 
r a l . f)i>f/f> Münrx-Cnho,» 
Oposiciones y concursos 
AHOGADOS D E L F ^ T M I O 
¡l i iu sido apf-hades nn el secundo l U m a . 
mionto del p r imar rjei-cicio lóa opOnitnrcK 
u ú m e r o n 8 y 7, que obtuvieron, respectiva-
mente, 28,50 y 32,50 puntos. C o n t i n ú a el 
ilamomiento, c i tándose hasta el n ú m e r o 25. 
N u e v a v i c t o r i a d e l D e p o r t i v o d e O v i e d o 
Interesante programa ciclista. Inauguración de los 
uegos Olímpicos de 1^24 
F O O T B A L L 
C L U B D E P O R T I V O , de Oviedo. 1 t an to . 
(Zabala) 
R . S. G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a 0 •— 
Part ido parecido al pr imero. Eos oveten-
ses pudieron marcar o t ro tanto, pero el <qTe* 
Ualty» t i rado por Zabala t r opezó contta uno 
de los postes. Jugaron m á s los forasteros en 
el p r imer t iempo y sus contrarios en e l se-
gundo, favorecidos", indudahlemente, por la 
ausencia do /aba la , que se r e t i r ó por Üñ» 
col i s ión contra Adanaga . 
» * * 
Ü N Í 0 N B P O Í I T Í N G C L U B 2 tantos. 
Agrupac ión ¡ V p . r t i v a Eerruviar ia . 1 — 
* * • 
BIL13AO 2 4 . — M a ñ a n a s a l d r á n para Ba t -
celona les jugadores que r e p r e s e n t a r á n a 
Vizcaya en su p r ó x i m o « m a t ó h » contra Ca-
t a l u ñ a por e l campeonato interregional . Son 
Olios J á t i r e g u i , Careaga, P e ñ a , Ibaibarr iaga, 
Laca, Travieso, Cartne'o y Api i rn ' / . aba la . 
No puede i r el jugador G e r m á n Echeva-
r r í a . Kl s á b a d o s a l d r á n para la ciudad condtd 
Vallaría f -losé M a r í a Helauste. Se ignora 
si podrá marchar Habino, y , en caso de qud 
i r ) pueda h a ( « r l o , m a r o h a r á Ijegarreta. 
» * :)= 
C A D I Z , -21. — 
C. D . E S P A Ñ O L , de CSdiz-Selocción 
Escuadra inglesa 5—2 
L a se lección catalana 
B A P L C E L O N A , 24 .—La F e d e r a c i ó n Cata-
lana de Footbal l ha seleccionado, para Don-
tender el domingo con la r e p r e s e n t a c i ó n de 
Vi/.caya, SÍ Siguiente e^dlpb: 
Zamora, P l a n a s — G a r b ó , Trabal—Sancho— 
C a n d í a , P i e r o — M a r t í n — S a m i t i e r — O l i v e l l a s — 
Bagi. 
L'omo suplentes han sido Selecbionados C&-
bedo. TorraTba, Pellieer, Sanahuja, E n a I I 
y Oliveras. 
Con mot ivo de la ce l eb rac ión de este par-
t ido se ha dispuesto la s u s p e n s i ó n de todos 
los encuentros de campeonato de p r imera ca. 
t egor í a que h a b í a n do verificarse el domingo, 
C A R R E R A S D E G A L G O S 
Los ú l t i m o s concursos por el campeonato 
de La I n a arrojaron los siguientes resulta-
dos : 
« C O T U F A » , de don J o s é G a r c í a («Alga-
b e ñ o » ) , v e n c i ó a « M o r i t a » , de don Francis--
co de la Cova. 
« G I T A N I L L A * , de don Anton io T u r m o . 
v e n c i ó a « ¡ O j ú l í , de don Diego jde iZu-
lueta. 
< ; P E R E Z » , de don Ricardo L ó p e z , v e n c i ó 
a «Qui jo t e» , del m a r q u é s de Casa Domecq 
« A V I O N » , de don Francisco do la Cova. 
venc ió a « P é r e z » , de don Eicardo L ó p e z . 
« T R E S C E P A S » , del m a r q u é s dé Casa 
Domecq, venc ió a «Gi t an i l l a» , de don A n -
tonio T u r m o . 
« C A R T E L A » , del b a r ó n de Gracia Real , 
venc ió a « G i t a n a » , de don Carlos H a l c ó n 
C I C L I S M O 
Se ha const i tu ido la nueva Jun ta de la 
U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a , formada por 
verdaderos aficionados de buena vo lun tad , 
quo desean l levar al c icl ismo por los mejores 
derroteros. U n a buena g a r a n t í a dó sus i n -
tenciones es la confeociósi inmediata de su 
programa m í n i m o para lá actual c a m p a ñ a 
de 1924. 
E n p r inc ip io , se cree que han de organi-
zar las siguientes pruebas i 
3 de febrero.—Prueba de i n a u g u r a c i ó n . 
10 de febrero.—Prueba de neóf i tos . 
24 de febrero .—«Cic lc-Cross» . 
9 do marzo.—Carrera de aspirantes. 
16 do mafzo.—Prueba de debutantes. 
10 do abr i l .—Gran entrera en carretera. 
18 de mayo.—Gran Premio de M a d r i d . Bus-
t i t uye al c a r a c t e r í s t i c o , Gran Premio del 
Ayun tamien to . 
25 de mayo.—Subida de los puertos. 
8 de s e p t i e m b r e . — « R e c o r d s » de los 50 k ú 
l ó m e t r o s . 
28 de sept iembre—Prueba de veteranos. 
25 de diciembre.—Prueba de Navidad. 
S O G I E D A D S I 
Para conmemorar el quinto aniversario da 
su f u n d a c i ó n , la A g r u p a c i ó n Depor t iva Fe-
r roviar ia , a d e m á s del festival celebrado por 
la m a ñ a n a y por la tarde, ofreció nn ban-
quete a BUS Socios y t ^ k s personalidades de-
port ivas. 
T r a t á n d o s e de nna de las entidades m á s 
importantes ele la Corte, que se ocupa da 
l o ^ n clase de deportes, celebraremos qtie 
prosiga su vida p r ó s p e r a y que figure entra 
las primeras del país , ya que puede serlo 
y lo merece. 
J U E G O S O L I M P I C O S 
Los Juegos Ol ímpicos d é 1924 deben Inau-
gurarse hoy con las pruebas correspondien-
tes a log deportes de invierno y que, como 
saben nuestros lectores, t e n d r á n lugar en 
Chamonix. 
En estas primeras pruebas o l í m p i c a s , Es-
p e ñ a carece do r e p r e s e n t a c i ó n . Es ta ausen-
ciá no se debe a que no tengamos C o m i t é 
/ « P 8 ^ 1 ; se. ^ b e sencillamente 
la falta de o rgan i zac ión a la IdinT^ 8 
e s p a ñ o l a , al deseo de arreglar t o d S 
sos siempre a ú l t i m a hora. Co-
España tiene su Comité Olímpico. Y a v .̂ 
romos lo que hará. E s una costumbre invg, 
terada barajar nombtes. Pero, pot ¡o m e n « 
ahora, el Comité Ol ímpico Español e s tá coaj. 
t l tu ído por los siguientes señores i 
Presidente, barón de Güell . 
Vibepiresidente, don Mariano de Rivera. 
S e c t a r i o , don José Mesalles Estivi l . ' 
Teso-ero, don Jbst* V i d a l Ribas Güell. 
Vocales : don Javier P e ñ a , don Ricanfo 
f.p.hot, don José Mastiera y don Juan Da. 
valillo. 
T o m a d e p o s e s i ó n d e l j e f e 
d e P o l i c í a 
A y e r po r l a m a ñ a n a l l e g ó a Madrid. 
d é Barcelona, el nuevo je fe super io r de Pt. 
I t e ía , coronel de l a Gua rd i a c i v i l don Va-
l e r i a n o de l V a l l e Serrano. 
A las doce t o m ó p o s e s i ó n de su nuevo 
cargo, d á n d o s e l a e l co rone l de Seguridad, 
s e ñ o r F i sa l . 
A c o n t i n u a c i ó n r e c i b i ó a los altos jefes 
die l a casa y a los per iodis tas , para 
que t u v o frases cié afecto. 
Sociedades y conferencias 
P A E A H O Y 
I N S T I T U T O E S P A Ñ O L CRIMTNOLOGI-
C O (pcaaeo de Atocha, 13).—Seis tarde, doc-
t o r dbn César Juarroe , «Los Midnames de 
l a edad» . 
C O L E G I O D E D O C T O R E S (Marqués 4 
Cubas, 13).—Seis y añedía tarde, don Jasé 
Ves-de .̂  Montenegro, «La V e r d a d y e l Bien 
en róllación con l a s e l e c c i ó n naturai* . 
U N I O N I B E R O A M E R I C A N A . — S e i s y me. 
di a tarde, don Ancfrés E l o y Blanco, «El in-
dianos. 
I N S T I T U T O F R A N C E S . — S i e t e tarde, se-
ñor S a r r a i l h , «El tr iunfo d é l abgolutisino 
f r a n c é s al final de l a guerra de C i e n Afios». 
H O S P I T A L D E S A N C A R L O S . — Siete 
tarde, doctor F e r n á n d e z Navarro, sobre 
c o m p a r a c i ó n de m é t o d o s t e r a p é u t i a o s . 
l A Y ' DF M I 5 
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I A H ! Q U t 
A L I V I O 
C O N L O S 
R O D É L L 
S e c u r a n i n m e d i a t a m e n t e 
l o s s a b a ñ o n e s 
N o ee vana promesa, es u n resultado Jai 
Seguro, que eF f a r m a c é u t i c o preparador pufr 
de oomprometerse formalmente a reembol 
sar el importe si los Saltratos no os ouraí 
con rapidez los s a b a ñ o n e s . Con sólo di«ol' 
ver un p u ñ a d i t o de saltratos en un cubo de 
agua ca lente y b a ñ a r los pies o las maaos 
unos diez minu tos , basta. E l p r imer baflú 
hará desaparecer toda h i n e h a a ó n y tras» 
a l iv io a los dolores m á s agudos. Son los 
ños ealtratados no sólo m á s e^Jice^,. 
aun m u c h í s i m o m á s agradables que el em 
j i leo do glioerinas, u n g ü e n t o s , pomadas, et-
c é t e r a , quo engrasan y manchan la ropa J 
los vestidos. 
NOTA.—Todos los farmacéuticos venden 
los Saltrp.tos Rodell, 81 le ofrecen Imltaclo-
Bel , recháoelaB. ya que no tienen ningún * 




¿ e VilIaTldosa 
(Asturias) 
Sólo contiene el Acido carbónico do W 
propia fermentación 
2 0 a ñ o s 
U N I C O 
L E G I T I M O 
Las t e ry ib lce m o i e s l i a s de los pieB) callos 
y durezas desaparecen comple t amen te 
usando s ó l o t r es dias e l p a t en t ado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
No f a l l a en u n solo caso. Pregunte a 
cuantos l e han usado y o i r á u s t ed m a ' 
raviilaft 
P í d a l o e n f a r m a c i a s y d r o r j u e p í a s , S ,50 
P o p o o h r e o , 2 p e s e t a s 
F A R M A C I A PUERTO 
' l a z a d e S a n I l d e f o n s o , I . - M A D R I D 
,4. . 
e l m m u m de fuelle 
He. Uni v. indiBiions.iMr a totínp, jnioa ril|)idam«nte 8« 
'ticiitm <•! h'iT-l c dix'.unicnfo epcfteeldce. Ocupa un * 
muv I iml-u'n ilpnln. tl« „„.,•„• ,in .ninKtnV 






O n r t a 
l'oto 
(J*imoriiia.li. 
17 x 27 
M x M 
•23 x 31 
enrío por correo certificado asrr';ad 1,25 pose* 
por cada uno. 
L. ASin PALPCÍOS .-Preciados, 23 . -IMÜHJO 
(5 ) T i e rnas 2r> de enero fle 1324 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
— LjQ •—" 
San Gerardo 
Hoy es e l santo d e l s e ñ o r F e r n á n d e z M o -
| rCL«' deseamos fe l ic idades . 
Nuevo d o m i c i l i o 
p o n Gonzalo (fe C h á v a r r i e I r anzo , su 
i bella consorte e h i j o se h a n ins ta lado en 
• ' un coa r to de l a casa n ú m e r o 10 de l a calle 
| del M a r q u é s deJ R i sca l . 
Eealcs ca r tas de s u c e s i ó n 
Han sido conoedidlas en e l marquesado de 
Zuya, a f avo r de d o n E m i l i o A z i i a r ; en e l 
fe Rios t ra , a d o n R a i m u n d o R i e s t r a ; en 
el de Domecq d 'Uzqua in , a d o n Pedro Do-
nvecq. Y en ^os condados dle Casa Romero y 
¿Q Szn. F e m a n d o de l a U n i ó n , respectrva-
pjente, a don F e l i p e Romero y a don Fer-
nando P r i m o de R i v e r a . 
Boda 
E l P a t r i a r c a de las Ind ias , Obispo de 
Sión, den J u l i á n de D i o ^ o Alco lea , bende-
c i rá e1 p r ó x i m o lunes 28 l a u n i ó n de l a 
bollíi s e ñ o r i t a C a r m e n Ol iva re s y B r u g u e -
pa. hi ja cié ios condes de A r t a z a , con don 
Baltasar H i d a l g o y Zu lue t a , h i j o d e l m a r -
qués de N e g r ó n . 
E n f e r m a 
En B u r r i o n a ( V a l e n c i a ) e s t á g ravemente 
enferma l a respetable madre d e l s e ñ o r 
Obispo de Oviedo. 
Deseamos e l p r o n t o r e s t a b l e c i m i e n t o de 
la paciente. 
B a u t i z o 
H a t en ido l u g a r e l de una h i j a de don 
I b m a s A l a r c ó n y de su consor te (nac ida 
A m a b a Nogueras ) . 
L a r e c i é n nac ida r e c i b i ó e l nombre de 
su madre, a p a d r i n á n d o l a l a r i ñ o r i t a L u i s a 
A l a r c ó n y don D i o n i s i o Alonso M a r t í n e z . 
Viajeras 
H a n marchado a Jerez de l a F r o n t e r a l a 
condesa de l a Be rand ie r e y eu h i j a . 
Merced reg ia 
Su majes tad e l Rey ha concedido l a g r a n -
deza de E s p a ñ a a l conde de los Mor i les . 
D o n Juan V i t ó r i c a y Casuso e s t á casado 
con d o ñ a Angeles S á i n z , h i j a de l banouero 
de este nombre . 
E l nuevo g rande de Eispiaña c e d i ó a f a -
vor de los obreros m a d r i l e ñ o s l a i n d e m n i -
z a c i ó n que le c o n c e d i ó e l M u n i c i p i o en 
pago de t e r r enos exprop iados en l a cal le 
de D o n N i c o l á s M a r í a R i v e r o , y sus s e rv i -
cios en A f r i o a como o f i c i a l honora r io del 
r e g i m i e n t o d e l Rey, a l c u a l r e g a l ó t a m b i é n 
m a t e r i a l de g u e r r a y can t idades p a r a me-
joras. 
H a sido d i p u t a d o a Cortes p o r C á c e r e s y 
M a d r i d y c o n c e j a l 
Posee l a g r a n cruz de Isahel l a C a t ó -
l i ca y es mayordomo de semana de su ma-
j e s t a d 
Fune ra l 
E n l a cap i l l a de l Sag ra r io de l a Cate-
d r a l de Sev i l l a se han ce lebrado solemnes 
exequias por e l a lma de l a s e ñ o r a v i u d a 
r 
de don Cayetano L u c a de Tena, c o s t i t u -
yendo una verdadera m a n i f e s t a c i ó n de do-
lor . 
P res id ie ron e l due lo e l reverendo padre 
P ino Cajaro M o y a , e l d i r e c t o r de « A B C» 
y e l b a r ó n de Fuen te de Q u i n t o . 
E n t i e r r o s 
U n a numerosa y d i s t i n g u i d a concur renc ia 
ha as i s t ido a l e n t i e r r o de l mr. lcgrado j o -
ven don Feder ico C u b i l l o v de L e ó n y de 
su v i r t u o s a madre , d e ñ a P i l a r de L e ó n y 
de L i ñ á n , d e m o s t r á n d o s e en t a n t r i s t e s ac-
tos las s i m p a t í a s de que d i s f r u t a b a n los 
finados. 
i — T a m b i é n h a c o n s t i t u i d o una sent ida 
m a n i f e s t a c i ó n de due lo e l sepelio, que ha 
t en ido l u g a r en San S e b a s t i á n , de don Juan 
Pablo Lopendio , co rone l do E j é r c i t o , j e fe 
qute f ué d u r a n t e largos a ñ o s del Cuerpo 
p r o v i n c i a l de Mique le tes . 
L l e g ó a alcanzar avanzada edad y f u é 
persona j u s t amen te es t imada. 
A n i v e r s a r i o 
M a ñ a n a se c u m p l i r á e l segundo de l a 
m u e r t e de la s e ñ o r a d o ñ a Mercedes S á n -
chez y Baquero , v i u d a de P u i g de l a Be-
ü a c a s a , de g r a t a m o m o r i a . 
Todas las misas que en esa fecha se d i -
r á n en las pa r roqu ias do l a Ccncepci^n. 
de M a d r i d , y de H a r o ( L o g r o ñ o ) s e r á n a p l i -
cadas p o r o l a lma de l a finada- a cuyo?, 
hi jos, don N a r c i s o y d o ñ a A m a l i a ; h i jes 
p o l í t i c o s , d o ñ n L u i s a U h t h o f f y don Rarrv'o 
Pe i ronce ly : r i e t o s . bisnietos , hermanr.s, do-
ñ a M a t i l d e y d o ñ a Lu i sa , y d e m á s deu-
dos renovamos l a e x p r e s i ó n de nues t ro sen-
t i m i e n t o . 
E l Abato F A I í I A 
V I D A R E L I G I O S A 
DIA 25-—Viernes.—La Converaon de San Pa-
blo, apóstol. San toe Ananias, Donorto y Sabino, 
mártires, y Santa Elvira, virgen y mártir-
Iva misa y oficio divino soa de la Conversión 
de San Pablo, con rito doble mayor y color blanco. 
Moencion Ncclurna—Santa Bárbara, 
Ave 'María A las once y a las doce, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres-
Cuaranta Horas.—En el Colegio de la Paz-
Corte de 'María- — De la Encarnación, en su 
iglesia, Covadonga y San Lorenzo; de Gracia, en 
San Andrés-
Parroquia de Santos Justo y Pistor—Empieza 
la novena a la Purificación de Nuestra Señora. A 
las diez y modia, misa solemne, y por la lo'de, 
a las cinco y inedia, estación, rosario, sermón por 
el señor Vázquez Oamarasa, ejercicio, roserva y 
salve. 
Calaireías-—A las ocho y media, misa de co-
munión para la Congregación de Nuestra Tefiora 
do los Dolares; por la tarde, a las seis, exposi-
ción de Su Divina Majestad, estación, corona do-
lorosa y sermón por don'Duis Béjar; en .a ca-
pilla de San Francisco de Pa<ula continúa a la 
misma hora loa troce viernes a su Titular. 
Cris'o de San Ginás— Al toqno de oraciones, 
ejvrri&ios con sermón por don Angel Nicto-
Cr.StO de l i Eóllld-—Empieza la novena a Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón de Jesús. A las 
once, exr>ci?ición do Su Divina iMajcstad, 'risagio 
y novena, misa solemne y bendición; por la tarde, 
a las cinco y media, exposición, estación, rosario, 
Fermón por el señor Sanz de Diego, ejercicio y 
reserva-
Coleg1* do la Paz—(Cuarenta Horas.) - A las 
ocho, exposición de Su Di-vina Majestad; a las 
diez, misa cantada, y por la tarde, a las cinco, es-
tación, rosario y procesión de reserva-
CULTOS D E LOS SABADOS 
Parroquias Almudena: Por la tarde, a las ssii 
y media, salve cantada—De los Angeles: Al ano 
cüecer. letanía, salve cantada y ejercicio do la re-
paración sabatina.—De !<"« Dolores: A las cin'-o y 
modia de la tardo, rosario y salve cantada.—San 
Sebastián: Por la tarde, a las siete, manifiesto, ro-
sario, plática, que predica don Edilberto Redondo, 
reserva y salve a Nuestra Señora do la Miseridor-
día.—Covadonga: Por la mañana, a las ocho, misa 
y ejercicio de la felicitación isabatina, y por la tar-
dei rosario y salve cantada-—Son Marcos: Por 
la mañana, a las ocho, misa tde comunión general 
y ejercicio de la felicitación sabatina-
Iglesias-—Buena Dicha: A las ocho, misa can-
tada en honor de Nuestra Señora de la Mer-
ced; por la tarde, a las seis, ejercicios con es-
posición.—Calatravas: A las once, misa para la 
Cangrcgación de Nuestra Señora da Montse-
rrat. — Carmolitafi de Mara'.vHas: Al anochecer, 
Bílemne salve a Nuestra Señora do Las Maravi-
ll'»s Cristo do los Dolores: Por la mañana, de 
nueve a doco, exposición de Su Divina ¡Majestad— 
Centón de María: Por la mañana, a las ocho, mi-
sa de comunión pMía la Arcbir.-ofradía de la Titular; 
al anocluvcr, salve cantada—María Auxiliadora: A 
las cinco, bendición y salve—Sagrado Corazón y 
San Fraiici¿o& de Lorja: A las ocho, misa de co-
munión general para las Hijas de María, y en la 
capilla Iro Ccngrcgacionos, misa rezada y salvo 
cantada p.;ru los Caballeros del Pilar-
£ S P E C T Á C T J L C S 
o 
R E A L — N o hay función. 
ESPAÑOL.—G, Mari-Luz—10,15, L a dama del 
simiño-
COMEDIA—10,30, Su desconsolada esposa-
ESLAVA.—6 y 10,30, Ideal Concerí y L a ga-
llina romántica-
CENTRO—10,30, E l duelo Pérez-Gómez. 
LAKA—5,30, Carrito do la Cruz. —10,13, La 
casa de la Troya-
K E Y ALFONSO—6,30 y 10,30. Te portas como 
quien eree-
1NFANTA I S A B E L 6,15, E l coloso extrema-
fio.—10,15, E l paraíuo cerrado. 
ZARZUELA-—5,30 y 10, Doña Frandsquita. 
COMICO—6, I^a pasión y Rosa y Rosita-
LATINA-—G, E l bandido de la sierra.—10.15, 
Esclavitivd-
CIRCO AMERICANO—10,15, Función de circo-
U n c h ó f e r d e t e n i d o 
Por la calle de Serrano pasaba con los fa-
ros apagados y a mucha velocidad el auto-
m ó v i l 10.1C0-M., conducido por Francisco Gó-
mez Mingo . 
E l guardia 561 al ver de t a l guisa al vehícu-
lo se colocó ante é l , i n t e r c e p t á n d o l e el paso, 
suponiendo que la carrera obedec í a a una 
huida per mot ivo del ic t ivo. 
P a r ó el veh í cu lo y el chófer i n s u l t ó y ame-
j n a z ó al guardia por haberle obligado a parar. 
1J% •asnté se congregó alrededor del chófer 
I en ac t i tud poco t ranqui l izadora. 
| Por ins t in to de c o n s e r v a c i ó n el chofer se 
avino a pasar a la Comisa r í a . 
SEGUN SU EDAD 
SERA CURADA O CONTENIDA 
m t i m m m m U t l í PSIEBE 
Sucursal: CONTERA. 33. PKINCIPAL.-^MADRID 












C o m p á r e s e el t r aba jo de l a M A Q U I N A C O N T I N E N T A L con c u a l q u i e r o t r a marca , y se 
v e n c e r á n que es l a mejor y m á s c o m p l e t a de las m á q u i n a s do e sc r ib i r 
P í d a l a a p rueba a los agentes exclusivos: 
con-
l i l i , a , W i i l l í Z I , I M H r i i 
m m i i2."B]leíícís: í tm i - m m loes 
SE iüi: m m i - m m : m i i - w i m : cwrcie, n 
Procedentes de cambio po r l a sin par m á q u i n a de e sc r ib i r C O N T I N E N T A L » se v e n d e n m; 
ñ a s de o c a s i ó n de todos los. sistemas, en inmejorables condiciones-
Accesorios p a r a toda clase de m á q u i n a s . — Reparaciones en t a l l e r b i e n montado , 
h Se hacen copias a m á q u i n a . 
H Muebles p r á c t i c o s p a r a oficinas. — P í d a n s e presupuestos p a r a instalaciones comple tas 
iqui-
a 
S A L T O S D E A G U A 
Trabajos topo^rificos. Estudios y proyectos. Construcción de obras da 
fabrica por administración o contrata. Suministro instalación de tur-
binas, tuberías, compuertas y todo el material mecánico necesario. 
MOLINOS HARINEROS.—Reforma de antiguos molinos y su tran». 
íonnación en OBntraUs eléctricas. 
Instalación conip'cta de talleres y demás industrias especialoa. Pro-
yectos y presupuestos grnt's a quien los solicite. 
S. E . DE MONTAJES INDUSTRIALES.—Nliñez de Balboa, 16, Madrid Tel.o 16-65 S. 
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INSTPNTHftEO. bS SXOU/tlTO 
psRFUMe. cuan KHOICUL-
SIN a UÑO. 
S E G U N D O A N I T E B S A B X O 
L A S E Ñ O R A 
_ i ' ^ |i n 
V I U D A D E P U I G D E L A B E L L A C A S A 
F A L L E C I O 
E L D I A 26 D E E N E R O D E 1322 
Habiendo roéfbfdó los Santos Sacramentos 
y l a b e n d i c i ó n de Su San t idad 
R . I , P -
Sus hi jos, den Narc i so y d o ñ a A m a l i a 
P u i g de ía Beliacasa; h i jos p o l í t i c o s , d o ñ a 
Lt r isa U h t h o f f y don R a m ó n Pe i ronce ly ; n ie-
tos, bisnietos , hermamrs, d o ñ a M a t i l d e y 
d o ñ a L u i s a ; sobrinos, p r i m o s y d e m á s pa-
r ientes , 
R U E G A N a sus amigos se s i r -
van encomendar su a l m a a Dios . 
Todas las misas que se ce lebren m a ñ a -
na sá .bsdo 26 d e l a c tua l en l a p a r r o q u i a 
de l a C o n c e p c i ó n , de esta Ccr te , y en l'a 
ig les ia p a r r o q u i a l de H a r o ( R i o j a ) s e r á n 
apl icadas por e l e t e rno descanso de su 
a lma. 
V a r i a s s e ñ o r e s Prelados han concedi'do 
indu lgenc ias en l a f o r m a acos tumbrada 
Calzado y C o m p a ñ í a , Sociedad Genera l do Anuncios 
S A B A Ñ O N E S , GRIETAS 
Curación sorprendente: «POMADA ANTISEPTICA 19». 
DOCTOR PIQUERAS (JAEN). FARMACIAS. 2,'J5 TARRO 
V Í N 0 3 V C C H M A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
de dos t e rc ios de l pago do 
Macharnudo, v i ñ e d o o l m á s r enom-
brado de l a r e g i ó n . 
D i r e c c i ó n : P E D RO DOMECQ T C I A ^ Jcrea de l a F r o n t e r a 
iaviGüitoresi 
Alimentad vuestras aves coo 
huesos molidos. Sorprendent«i 
resultados. Pedid catálogo da 
molinos par» huesos a Matths. 
Gnber- Apart.» 1£5. Bilbao. 
folleto que explica la 
forma de hacer pronto 
y haeta gratis la ca-
rrera oe tenedor de I' 
broo ein salir do ¿u 
casa- grillante porve-
nir para jóvenes am-
bos sexos- Escribid al 
<C€ntro L- de Eníic-
ftnnza>. Granja de To-
iTchermrea (Badajoz). 
m w m m m m 
isitad esta casa y pedid calzados Gras, que soc 
de gran duración- Zapato ante, l-a, a 11 pta1»-
PLAZA D E ESPAÑA, 4- — M A U K 1 D 
n X f l f CI?lr!^ RC llCOn Tinto corriente, 7,00- Tinto añe-
«li ÜJ n i l J ü ÜL RflLUn jo, 9,50- Tmto de Valdopeñ«.s, 10. 
Blanco aflojo, de primera, 10; los 10 livros- Rioja. tinto, 
clarete, las 12 botellas, 10,80. Servicio a domicilio. 
ESPAÑA VINICOLA-—SAN MATEO, S-—Telefono 3-9C3-
- i . Vf. 
íe eüceío-fesiii i cal gao Greoeeis 
PAliA CUBAR LA TÜBBKCDLOSI3, BKCXQülTIS. 
CATABROS CRONICOS, INFECCIONES OBlPALEcI 
Reconstituyente fei BfNunta respiratorio. 
F A R M A C I A ÜEL D O C T O R K Ü N l U I C f O 
6AN BERNARDO, 41.—MADRID 
(ONVnP/JDOS 
BRONQUITIS 





ge m w m 
Calle de la Colegiata, núm. 7 
R E S U E L V E GRATUITA-
M E N T E LAS CONSULTAS 
DE LOS MAESTROS 
L o s s a l d o s d e l a G r a n V f a 
liquidan todas las existencias en lanas, gamuzas, sedas, 
crespones, adornos, cintas, encajes y mil artículos mis a 
precios inereíbles-
C A B A L L E R O DE GRACIA, 30—Por reforma del !oca'-
Nota. — E n la sección de p?-leíería, projos aáo nbrosos. 
ce C 3 S 3 C C M 3 ! 3 ! Í 3 
FABRICA DE COCHES PARA MINOS 
FABRICA DE J U G U E T E S FIMOS 
B A R Q U I L L O , W U M E R O 6 D U P L I C A D O 
D i a r i o popu la r de Colonia y l io ja comercia! 
E l mayor p e r i ó d i c o de l pa r t i do del 
Centro . E l p a r t i d o b u r ^ u » ^ mAs I m -
por tan te . Hoja c o m e r c i a l i r apor tan-
t í f i m a . A n u n c i a d o r de p r i m e r otdea. 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
P f r a e l ex t r an je ro se p u b l i c a semanal-
mente con e l nombro do 
O M l M l Z l M J H I 
( P o r v e n i r a í e m á n ) 
Se p a b l l c n solamente en a l e m í m 
f r e c í ú s de s u s c r i p c l ^ i pa ra E s p a ü í . , i s ^ ú u , 
ge i m p r i m e en caracteres la t inos 
Se p n b l i c a en Colonia, sobre el \ \ \ ú n 
Ü i S Z £ L L K K S T 2 U S S t , 37-1S 
de enfermedades de estómago, 
hígado, intostmce. Mayor. 4 i-* 
R E P R E S E N T A N T E S 
roiventes, üilscanso para vos* 
ta máquinas escribir económi» 
cas. Sumameme perfecciona-
das Gran éxito. M a t t !i i , 
Grubcr. Aparta." iss. Bilbao. 
A B O N O S 
A n u n c i e e n 2 a P á -
g i n a A g r í c o l a q u e 
p u b l i c a E L D E B A -
T E , i o d o s l o s s á -
b a d o s , y v e r á a u -
m e n t a r d e d í a e n 
d i a s u s o p e r a c i o -
n e s e n g r a n e s c a l a 
%mm de pintar 
y encalar, hacen el trabajo d« 
30 hrmbrcs. l'tdid catálogo » 
Hatths. Grubcr. Apart.o isa, 
E I L B A O 
Q U i i © s ( D a d e E L D E B A T E ! p r o H o T ^ ü n 
C A L L E D E A L U A L A , F R O ' J W A L ^ S 
r \ L A T l f VVAS CKNTRO I H ANUNCIOS 
e s u n a p u e r t a a b i e r t a 
& t o d a s B s s E N F E R M E D A D E S 
o í a G A R G A N T A , tSe l o s B R O K Q V S O 
y d o S o s P U J L M O S S E S 
C U I D E V . J A M A S l ) N CON! 
P Í Í S D E V . C U I D A R L O 
E N POCOS D I A S , Y A POCO C 
ON E L EWPLEO De LAS 
P A S T L U S V 
A N T I S E P T I C A S 
P e r o , s o b r e i o d o , n o e m p l e e V . s i n o ¡ a s 
V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
las que so venden solo 
CAJAS 
con e l nombre V A L Ü A 
en l a tapa y nunca 





L a g i m n a s i a e s m á s e f i c a s y e l s ^ s r m a s & n o t e s & d r á 
r e s f r i a d o s s i d e s p u é s d e l o s e j e p c i c i o s a l a u r e l a t e e s e 
fticcloiia c o n 
A G U A S D E C O L 
e s t á n 
C A L B E R L A C T I N A 
A G U A T A Z A B R O C H A 7 
C A L B E R 
d á n d o l e c u t i s usía 
na 
A L M O N E D A S 
Al»M0NEDA comedor, alco-
ba, gabinete, cortinas, camas, 
aparatos luz, máquina coser, 
vajilla- Goy», 30. 
ALMONEDA. Alcobai, cotue"-
dores, pianos, toda clase Je 
muebles. Gónova, 17. 
COMPRO toda clasa mobi-
¡iario completos, m u e b 1 c 3 
sueltos, colchones, máquinas 
coser, escribir, cajas cauda 
les, gramófonos, bicicletas, 
ftlhajas^ o b j e t o s . Matesanz-
Lxina, 93; Estrella, 10- Te-
léfono 51-19-
A G R I C U L T U R A 
B I B L I O T E C A Agraria 8o 
laran». Colocdón competa-
InditftpAoaable a! agr^mitor 
para esplotar racional y ¡u-
crativamente BUS tierras- Ca-
tálogo gratis- Apartado 37-
Bcrilla. 
C O M P R A S 
B E L L O S eípaflolo», pago loa 
más altos presos, con prefa 
renda d© 1 8 5 0 a 16 7 0-
Cruz, 1- Madrid-
COMPRO abajas, dentón-
ras, oro, platino, plata- Pla-
za Mayor, 23 («squina Cm-
dad-Rodri&o), platerfe-
COJdPRO papeletas Monte, 
alliajas, dentaduras- P l a z a 
Santa Cruz, 7, platería- To. 
[¿fono 772-
C O N V O C A T O R I A S 
GREMIO do modistas, tarifa 
primera, clase quinta, con-
voca juicio agravios d(a 1, » 
las leig tardo, en Mariana 
Pinoda, 6. listaa expuastae en. 
Avenida Pi y Margall, S, 
domiciüo síndico-
GREMIO embutidos por ^ia-
yer, tarifa primor», convoca 
juioio agravios día 1, a laa 
ouatrn tardo, r:i el café del 
Prndí), Us tás « p u e r t a s on 
León, 1. 
SEÑORA f o r m a l cuidaría 
enfermos, acompañaría seño-
ra, señorita» Razón: Huer-
tas, 61, efundo, centro de-
recha-
^ O P T I C A 
NO DEjaORE gnffar lentes: 
uso cristales Punklal Zeiss 
Casa Dubosc, óptico- Aro. 
nal, 21-
T R A S P A S O S 
TRASPASO 3000 pesetas 
casa con vivienda- Barco, 18-
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
preciosos- Galerías Fcrroris-
Carretera del Esto. 2 (Vea-
tae)-
VSNDQ baratkimo tres mi-
116ncs y medio pies torran o 
en A i 1!alba-, propio para co-
lonia ya iniciada, rodeado da 
carretera, agua potoble abua-
danto. Gabino Fernán^a*. 
Bravo Murillo, 179-
E S P F X I F I C O S 
FRICCION C E R E C - . u i a ren 
matismo articular y toda cla-
se de dolores-
O F l - R T A S 
SEÑORITA iK'Jinpaflar seño-
ra,, niños, interna, oxterna. 
Pdfista Santo Domingo, 5, 
V A R I O S 
¡ REUMATICOS! E l párroco 
do Aralles (Burgos) indicará 
m e d i o curaros radicalmente 
menos do un mes-
CINEMATOGRAFO, edección 
Mavi- Películas escogidas a 
base de arto y moralidad. 
Depósito: Rodríguez San Pe 
dro, 57. Madrid. 
SOLSi BEL TMBflJO 
D E L E G A D O S provin-
ciales, competentes, solicita 
importante oficina de nogn-
cios. Apartado 4-017- Madrid, 
SASTRA a domicilio, oalu-
lleros, niños- Alcalá, 111, pa-
| nadería. 
M A D R E , hilar'oduaulaa, 
cuidarían caballero oon hijo*, 
fle.ntro, f u e r a - Exposición 
Osuola- Bordadoree, ¿ 
TEI .EFQNOS DB 
E L D E B A T O 
Pedaccióa SHI M. 
^liuiiiiisuaciún OSi Af, 
S o n i a n p o s i t i v o s TI b e n e f i c i o s o s 
PLANOS y me4ici.Qut\s eje 
solares, trabajos do in•.'mió-
tía, arfiuib-,.vtnra- Fr.oncn-
rnil, 27." 
Jo» resul tados cura t ivos logrndoa ron ol c m p b o do !n r T H ! . : - . r . v \ (ÜÍ-^RO cn7o ~ lo s7n f ¡ r iT ios 
esiomago, q u ? n o h a n podido c u r a r s e , a pesar de hah>r tomado n u m e r o s a ? ^ t w i n U d n d e s -riistr> 
xmestinales, se c u r a n hoy, y se c u r a r á n s iempre, tomando D I G E S T O N A C h o r r o . 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 









C O N S T R U C C I O N P L E T A 
I E R T A 
PRECIO MINIMO INCLUSO ARMADURA Y ENTRAMADO; 
Hasta 5 metros ancho. El metro cuadrado a pesetas 13,35 
De 5 a 7 metros ancho. El metro cuadrado a pesetas 15,75 
De 8 a 15 metros ancho. El metro cuadrado a pesetas 18,00 
Pídanse PRESUPUESTOS, los cuales se facilitarán GRA-
TUITAMENTE 
Los PROYECTOS devengarán los honorarios correspon-
dientes, con objeto de no lesionar los intereses de los 
señores Arquitectos e Ingenieros. 
PLAZOS DE EJECUCION MUY CORTOS 
Agencia anunciadora ENRIQUE DE L A G U N O . Navas de Tolosa. 5. Teléfono 51-26 M 
ü 
